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Die Durchführung der empirischen E r h e b u n g , die Auswertung
der Daten und die Erstellung des hier vorgelegten Berichtes
lag in der alleinigen Verantwortung der Kriminologisehen
Forschungsgruppe der Bayer- P o l i z e i .
1. Inhalte und Ergebnisse polizeilicher Ermittlungen:
F r a g e s t e l l u n g , Methoden und Materialien der Untersuchung
1.1 F ragestelL ung
Der erteilte A u f t r a g , die Gültigkeit der Grundsätze
des bei der Polizei eingeführten modus o p e r a n d i -
Systems zu u n t e r s u c h e n , wurde in den bisher v o r g e -
legten Berichten in die Fragen nach
- der Effizienz der bestehenden t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Umsetzung des modus
operandi-Systems in den K r i m i n a l p o l i z e i -
Lichen Meldedienst und andere polizeiliche
I n f o r m a t i o n s - und R e c h e r c h i e r s y s t e m e (Teil
I) und
- der Gültigkeit und Reichweite der These von
T ä t e r p e r s e v e r a n z (Teil II)
u m g e s e t z t .
Um die grundsätzlich gestellte Frage nach den Mög-
lichkeiten und Grenzen des bei der Polizei einge-
führteh modus o p e r a n d i - S y s t e m s , nach seiner p r i n z i -
piellen L e i s t u n g s f ä h i g k e i t , beantworten und um V o r -
schläge für seine (Neu-)Konzeptiön machen zu k ö n n e n ,
ist jedoch nicht nur die Kenntnis seiner O r g a n i s a -
ti onCsmögl i chkei ten) und des (potentiell) system-
relevanten T ä t e r v e r h a l t e n s e r f o r d e r l i c h , sondern
auch die Kenntnis von Umfang und Struktur m e l d e r e -
l e v a n t e r , das heißt für die Einstellung in ein In-
f o r m a t i o n s - und Recherchiersystem geeigneter Daten•
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Es ist das Ziel dieses U n t e r s u c h u n g s a b s c h n i t t e s ,
dazu einen Bei trag zu leisten, indem danach gefragt
wird
- in welcher Quantität und Qualität bei p o l i z e i -
lichen Ermittlungsdienststellen Straftaten-
und Straftäterdaten a n f a l l e n , die für einen
T a t - / T a t - und Tat-/Täterabgleich geeignet sind,
- zu welchen Zeitpunkten des polizeilichen Er-
mittlungsverfahrens diese Informationen zur
Verfügung stehen und in ein entsprechendes
System eingestellt werden könnten,
- in welchem Ausmaß es im Verlauf der p o l i z e i -
lichen Ermittlungen zu Änderungen dieser m e l -
derelevanten Informationen k o m m t ,
- welche regionalen Unterschiede in der Art und
Weise und im E r f o l g C s e r g e b n i s ) polizeilicher
Ermittlungen von melderelevanten Informationen
b e s t e h e n , die bei der Konzeption eines T a t - /
T a t - und T a t - / T ä t e r a b g l e i c h s y s t e m s berücksich-
tigt werden m ü s s e n ,
1.2 Methoden und Materialien
i
1.2.1 Analyse von polizeilichen Ermittlungsvorgängen
Da es bei der Frage nach der Quantität und Q u a l i -
tät des melderelevanten Informationsgehaltes von
Straftaten- und S t r a f t ä t e r d a t e n , die zur Zeit von
polizeilichen Dienststellen erfaßt w e r d e n , um
p r o z e ß p r o d u z i e r t e Daten g e h t , wurde für die m e t h o -
dische Umsetzung der Fragestellung die Analyse
polizeilicher Ermittlungsvorgänge g e w ä h l t .
Gegenüber dieser Methode der retrograden Erfassung
und Auswertung polizeilicher Ermittlungsvorgänge
könnte eingewandt w e r d e n , daß polizeiliche E r m i t t -
lungen nicht mit dem Ziel geführt w ü r d e n , mög-
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Liehst gute und u m f a n g r e i c h e Informationen für
einen T a t - / T a t - und T a t - / T ä t e r a b g l e i c h zu L i e f e r n ,
sondern unter den G e s i c h t s p u n k t e n s t r a f p r o z e s -
suaLer und s t r a f r e c h t l i c h e r E r f o r d e r n i s s e - und
daß sie deshalb nicht geeignet s e i e n , E r k e n n t n i s s e
über den t a t s ä c h l i c h e n melde relevanten I n f o r m a -
t i o n s g e h a l t von S t r a f t a t e n - und S t r a f t a t e r d a t e n
zu L i e f e r n .
Da es in dieser U n t e r s u c h u n g jedoch um die Analyse
des bei der Polizei ei ngef ührte,n m o d u s o p e r a n d i -
S y s t e m s geht und damit um t a t s ä c h l i c h e s - und
nicht w ü n s c h b a r e s oder m ö g l i c h e s - p o l i z e i l i c h e s
V e r h a l t e n , trifft der Einwand zwar z u , b e e i n -
trächtigt jedoch nicht die Aussagekraft und R e -
levanz der U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e : Denn für die
jetzt b e s t e h e n d e n I n f o r m a t i o n s - und R e c h e r c h i e r -
systeme ist eben k e n n z e i c h n e n d , daß der p o l i z e i -
liche S a c h b e a r b e i t e r seine M e l d u n g e n (wenn ü b e r -
h a u p t ) regelmäßig erst nach dem A b s c h l u ß und a u s -
gehend vom Sachstand seiner unter ganz anderen
G e s i c h t s p u n k t e n g e f ü h r t e n E r m i t t l u n g e n e r s t e l l t .
In Anbetracht der e r h e b l i c h e n A r b e i t s b e l a s t u n g
eines S a c h b e a r b e i t e r s und der damit v e r b u n d e n e n
Fülle von I n f o r m a t i o n e n , die er zu b e w ä l t i g e n
hat/ wird er sich a l l e n f a l l s bei b e s o n d e r s h e r -
a u s r a g e n d e n E i n z e l f ä l l e n an - e i g e n t l i c h m e l d e -
relevante - I n f o r m a t i o n e n e r i n n e r n könndn - im
Regelfall muß er sich beim Ausfüllen der M e l d e -
belege KP 13 und 14 (ebenso wie bei denen des
S t a t i s t i k b e l e g s KP 31 a E D V ) auf die in den E r -
m i t t L u n g s a k t e n e n t h a l t e n e n Angaben b e z i e h e n .
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Das bei der P o l i z e i e i n g e f ü h r t e m o d u s o p e r a n d i -
System kann d a m i t nur so gut s e i n , wie die in den
E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e n e n t h a l t e n e n m e l d e r e l e v a n t e n
I n f o r m a t i o n e n - für die E r h e b u n g des I s t - S t a n d e s ,
d i e für die B e u r t e i l u n g der G ü l t i g k e i t d i e s e s
S y s t e m s e r f o r d e r l i c h i s t , kann sich d i e s e U n t e r -
s u c h u n g n i c h t n u r , s o n d e r n sie m u ß sich s o g a r auf
p o l i z e i l i c h e E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e b e z i e h e n .
1.2.2 B e s t i m m u n g der S t i c h p r o b e
Da für die E n t w i c k l u n g , den U m f a n g und die S t r u k -
tur der in B a y e r n r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t e r -
h e b l i c h e r e g i o n a l e U n t e r s c h i e d e k e n n z e i c h n e n d
sind und d a v o n a u s g e g a n g e n w e r d e n m u ß , daß sich
d i e s e U n t e r s c h i e d e auch auf die I n h a l t e und E r -
g e b n i s s e d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n a u s w i r k e n ,
war die F o r d e r u n g nach e i n e r a u s r e i c h e n d e n B e -
r ü c k s i c h t i g u n g d i e s e r r e g i o n a l e n U n t e r s c h i e d e das
e r s t e und wohl w i c h t i g s t e K r i t e r i u m für die B e -
s t i m m u n g und A u s w a h l d e r S t i c h p r o b e von E r m i t t -
l u n g s v o r g ä n g e n -
Das z w e i t e A u s w a h l k r i t e r i u m war die F o r d e r u n g n a c h
e i n e r E i n b e z i e h u n g aller D e l i k t s a r t e n in die U n -
t e r s u c h u n g : Da b i s l a n g k e i n e g e s i c h e r t e n e m p i r i -
s c h e n E r k e n n t n i s s e d a r ü b e r v o r l i e g e n , w e l c h e Straf
t a t e n und S t r a f t ä t e r sich für e i n e n T a t - / T a t - und
T a t - / T ä t e r a b g l e i c h ( b e s o n d e r s ) e i g n e n , h ä t t e sich
die U n t e r s u c h u n g bei e i n e r S e l e k t i o n von D e l i k t s -
b e r e i c h e n auf u n g e p r ü f t e s " E r f a h r u n g s w i s s e n "
s t ü t z e n m ü s s e n und sich d a m i t u n n ö t i g e und w e n i g
s i n n v o l l e B e s c h r ä n k u n g e n für die K o n z e p t i o n e i n e s
I n f o r m a t i o n s - und R e c h e r c h i e r s y s t e m s a u f e r l e g t .
A n g e s i c h t s der d u r c h das zur V e r f ü g u n g s t e h e n d e
P e r s o n a l und den zur V e r f ü g u n g s t e h e n d e n Z e i t r a u m
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b e g r e n z t e n K a p a z i t ä t war damit eine für die i n s -
gesamt in B a y e r n r e g i s t r i e r t e K r i m i n a l i t ä t r e p r ä -
s e n t a t i v e S t i c h p r o b e nicht zu v e r w i r k l i c h e n : Um
b e i d e n S e l e k t i o n s k r i t e r i e n gerecht zu w e r d e n , h ä t -
te sie einen Umfang haben m ü s s e n , der im Rahmen
des M ö g l i c h e n nicht zu b e w ä l t i g e n g e w e s e n w ä r e .
D e s h a l b w u r d e n nach einer s t a t i s t i s c h e n A n a l y s e
der K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g , - h ä u f i g k e i t und
- S t r u k t u r B a y e r n s drei g e o g r a p h i s c h e Räume a u s g e -
w ä h l t , die u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t sind und
jeder für sich für b e s t i m m t e , im Z u s a m m e n h a n g
d i e s e r U n t e r s u c h u n g w i c h t i g e E r s c h e i n u n g s f o r m e n der
in B a y e r n p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t
r e p r ä s e n t a t i v sind (und g e m e i n s a m b e t r a c h t e t , wie
die s p ä t e r e A u s w e r t u n g z e i g e n w i r d , auch d u r c h a u s
v e r a l l g e m e i n e r u n g s f ä h i g e A u s s a g e n für ganz B a y e r n
z u l a s s e n ) :
- der groß s t ä d t i s c h e B a i L u n g s r ä u m des
PP M ü n c h e n mit 1980 1,3 M i l l i o n e n E i n -
w o h n e r n und 87 965 i n s g e s a m t p o l i z e i -
lich r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n (HZ =
6 7 7 3 ) ;
- der eher k l e i n - und m i t t e l s t ä d t i s c h e
Raum der PD S c h w a b a c h im E i n z u g s b e r e i c h
einer G r o ß s t a d t mit 1980 3 6 8 599 E i n -
w o h n e r n und 12 7 5 8 i n s g e s a m t p o l i z e i -
lich r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n (HZ =
3 4 6 1 ) ;
- der eher l ä n d l i c h e Raum der PD L a n d s -
hut mit 1 9 8 0 323 379 E i n w o h n e r n und
10 9 0 8 i n s g e s a m t p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r -
ten S t r a f t a t e n (HZ = 3 3 7 3 ) .
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Um vergleichbare Stichproben zu e r h a l t e n , soll-
ten aus jedem der drei Bereiche etwa 1 000 E r m i t t -
lungsvorgänge zu allen S t r a f t a t e n , die innerhalb
desselben Zeitraumes - des Monats Juni 1980 - zur
Kenntnis der betreffenden Dienststellen g e l a n g t e n ,
erhoben und ausgewertet w e r d e n .
Um die angestrebte Anzahl von 1 000 E r m i t t l u n g s -
vorgängen zu e r h a l t e n , wurden von den PD Landshut und
Schwabach alle in ihren Bereichen im Juni 1980
polizeilich registrierten Vorgänge e r h o b e n , vom
PP München dagegen eine repräsentative Auswahl
aus allen in diesem Monat erfaßten V o r g ä n g e n .
Alle Vorgänge wurden vom 16.3.1981 bis zum 2 8 . 4 .
1981 zentral beim B a y e r , Landeskriminalamt durch
M i t a r b e i t e r der K r i m i n o l o g i s c h e n Forschungsgruppe
und je zwei Beamte der beteiligten P o l i z e i p r ä s i -
dien M ü n c h e n , Mittel franken und N i e d e r b a y e r n / O b e r -
pfalz mit Hilfe eines standardisierten E r h e b u n g s -
bogens (s.Anhang) erfaßt und a u s g e w e i t e t ; und zwar
i nsgesamt
2 864 E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e , d&von
1 035 vom PP München
949 von der PD Landshut und
880 von der PD S c h w a b a c h .
1.2.3 Methoden und Kriterien der Auswertung der E r m i t t -
lungsvorgänge
Die Auswertung der E r m i t t L u n g s v o r g ä n g e erfolgte
mit Hilfe eines standardisierten Erhjebungsbogens
("Erfassuhgsbeleg zur Auswertung p o l i z e i l i c h e r Er-
mittlung s-Vorgänge", s. Anhang 1 ) , der von der K r i -
m i n o l o g i s c h e n Forschungsgruppe in Zusammenarbeit
mit der für diesen Untersuchungsabschnitt e i n g e -
setzten Arbeitsgruppe entwickelt w u r d e .
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Der E r f a s s u n g s b e l e g ist in s e i n e m A u f b a u an dem
c h r o n o l o g i s c h e n A u f b a u p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g s -
a k t e n o r i e n t i e r t und e r l a u b t die E r f a s s u n g von ca,
2 5 0 V a r i a b l e n mit j e w e i l s d u r c h s c h n i t t l i c h 5 A u s -
p r ä g u n g e n zu d e n M e r k m a l e n :
- b e a r b e i t e n d e D i e n s t s t e l l e C n )
- A n z e i g e s i t u a t i o n und - b e a r b e i t u n g
- Art und Zahl der a n g e z e i g t e n S t r a f -
t a t e n
- D a u e r d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n
vom Z e i t p u n k t d e r e r s t e n p o l i z e i l i c h e n
K e n n t n i s n a h m e ( E i n l e i t u n g s t a g , n i c h t
T a t t a g ) b i s zur L e t z t e n p o l i z e i l i c h e n
E r m i t t l u n g s h a n d l u n g und zur A b g a b e an
die S t a a t s a n w a l t s c h a f t
- Art der veranlafiten und d u r c h g e f ü h r t e n
E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n w i e P r e s s e a u f r u f e ,
F a h n d u n g s m a f i n a h m e n , T a t o r t b e s i cht i -
g u n g e n , S i c h e r u n g e n v o n S a c h b e w e i s e n ,
G u t a c h t e n , V e r n e h m u n g e n , F e s t n a h m e n , er1
k e n n u n g s d i e n s t l i e h e B e h a n d l u n g e n u . a .
- m o d u s o p e r a n d i - M e r k m a l e der S t r a f t a t
wie T a t ö r t l i c h k e i t , T a t z e i t , A r b e i t s -
w e i s e , Tat V o r b e r e i t u n g , e r s t r e b t e s Gut
u . a . ; n e b e n der s t a n d a r d i s i e r t e n E r -
f a s s u n g s o l c h e r M e r k m a l e s o l l t e n sie -
w e n n m ö g l i c h - a u c h f r e i t e x t l i c h b e -
schri e b e n w e r d e n
- A u f k l ä r u n g der S t r a f t a t d u r c h die E r -
m i t t l u n g e i n e s T a t v e r d ä c h t i g e n
- M e r k m a l e d e s Tat v e r d ä c h t i g e n wie A l t e r ,
G r ö ß e , Klei d ü n g , V o r b e l a s t u n g , W o h n s i t z
u . a . ; mit e i n e m B e l e g k o n n t e n bis zu 3
T a t v e r d ä c h t i g e der g l e i c h e n S t r a f t a t er-
faßt we r d e n .
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Um die für die K o n z e p t i o n e i n e s T a t - / T a t - und
T a t - / T ä t e r a b g l e i c h s y s t e m s e r f o r d e r l i c h e n A n g a b e n
d a r ü b e r zu e r h a l t e n ,
- wie u m f a n g r e i c h die ( m e l d e r e l e v a n t e n )
I n f o r m a t i o n s g e h a l t e p o l i z e i l i c h e r E r -
m i t t l u n g s v o r g ä n g e b e r e i t s zum Z e i t p u n k t
der e r s t e n p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e
sind b z w .
- in w e l c h e m A u s m a ß sich im V e r l a u f der
p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n der S a c h s t a n d
g e g e n ü b e r d i e s e m Z e i t p u n k t ä n d e r t , n e u e
E r k e n n t n i s s e h i n z u k o m m e n b z w . v o r h a n d e n e
E r k e n n t n i s s e s i c h als f a l s c h e r w e i s e n -
in w e l c h e m A u s m a ß d a m i t bei e i n e r f r ü h -
z e i t i g e n M e l d u n g Ä n d e r u n g e n e r f o r d e r l i c h
w e r d e n w ü r d e n ,
k o n n t e n alle p o t e n t i e l l v e r ä n d e r l i c h e n A n g a b e n
zur S t r a f t a t und zum T a t v e r d ä c h t i g e n zu 2 Zei t-
p u n k t e n e r f a ß t w e r d e n :
- zum Z e i t p u n k t 1 , das sind die - m a x i m a l -
e r s t e n 24 S t u n d e n n a c h der e r s t e n p o l i z e i -
l i c h e n K e n n t n i s n a h m e vom V e r d a c h t auf d a s
V o r l i e g e n e i n e r s t r a f b a r e n H a n d l u n g u n d ,
s o w e i t e r f o r d e r l i c h ,
- zum Zei t p u n k t 2, dem Z e i t p u n k t der l e t z t e n
p o l i z e i l i chen E r m i t t l u n g s h a n d l u n g .
Die E r f a s s u n g zum Z e i t p u n k t 2 e n t f i e l d a n n , w e n n
V o r g ä n g e b e r e i t s zum Z e i t p u n k t ; 1 a b s c h l i e ß e n d b e -
a r b e i t e t w u r d e n , alle p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n
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*)
also innerhalb der ersten 24 Stunden nach der
ersten p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e a b s c h l i e ß e n d
durchgeführt worden w a r e n .
Wenn als letzte p o l i z e i l i c h e E r m i t t l u n g s h a n d l u n g
nur das Verfassen eines S c h l u ß b e r i c h t e s bei der
Abgabe des V e r f a h r e n s an die S t a a t s a n w a l t s c h a f t
e r s i c h t l i c h w a r , galt der Vorgang als "schon zum
Zeitpunkt 1" a b s c h l i e ß e n d ermittelt - es sei d e n n ,
aus dem Schlußbericht ging die z w i s c h e n z e i t l i c h e
D u r c h f ü h r u n g von konkreten E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n
he rvor.
Die Erfassung der Straftaten erfolgte e n t s p r e c h e n d
den D e f i n i t i o n e n des S t r a f t a t e n k a t a l o g e s äer P o -
lizeilichen K r i m i n a l s t a t i s t i k (s. Anhang 2 ) , unter
V e r w e n d u n g der dort a u s g e w i e s e n e n S c h l ü s s e l z a h l e n .
Mit einem E r f a s s u n g s b e l e g durften nur dann mehrere
St raftaten d e s ( d e r ) s e i b e n Tat v e r d ä c h t i g e n erfaßt
w e r d e n , wenn sie der gleichen Schlüsselzahl (in
ihrer t i e f s t m ö g l i c h e n U n t e r g l i e d e r u n g ) a n g e h ö r t e n .
Bei m e h r e r e n Straftaten v e r s c h i e d e n e r S c h l ü s s e l -
zahlen mußten e n t s p r e c h e n d mehrere E r f a s s u n g s b e -
lege ausgefüllt w e r d e n .
Die A u s w e r t u n g der Daue r der p o l i z e i l i c h e n E r -
m i t t l u n g e n (s.u. K a p . 2.2.1.2 zeigt, daß die m a x i -
male B e s t i m m u n g des Z e i t r a u m e s 1 von 24 Stunden
relativ selten genutzt w u r d e ; häufig wurde
dann b e r e i t s W e i t e r e r m i t t l u n g bis zum Zeitpunkt
2 a n g e n o m m e n .
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1.2.4 DeLiktsstrukturen der Stichprobe und Vergleich
mit den gesamtbayerischen Zahlen
Mit den 2 864 Ermittlungsvorgängen wurden nach
den Hauptdeliktsgruppen der PKS folgende Strafta
tengruppen erfaßt (Hauptdelikte):
Tabelle 1: Deliktsstrukturen der ausgewerteten Ermitt
lungsvorgänge und der in Bayern insgesamt
1980 registrierten Straftaten
Straftaten Stichprobe Bayern insg.
(PKS-SchLüsse l zahl) n • % n %
gg. das Leben 9 0,3 677 0,1
(0000)
gg. die sexue l le
Selbstbest. (1000) 58 2,0 5 979 1,2
Rohei t sdel i kte
(2000) 308 10,7 47 725 9,7
einfacher Diebstahl
(3000) . 898 31,3 151 113 30,8
schwerer Diebstahl
(4000) 791 27,6 112 457 22,9
Ve rmögensdeli kte
(5000) 165 5,7 45 638 9,3
sonstige gem. StGB
(6000) 552 19,2 92 246 18,8
strafrechtl. Neben-
gesetze (7000) 83 2,8 34 563 7,0
insgesamt 2 864 100 490 398 100
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Im V e r g l e i c h zu d e n g e s a m t b a y e r i s c h e n Z a h l e n w e r -
d e n d a m i t in d e r S t i c h p r o b e r e l a t i v m e h r S t r a f t a -
t e n g e g e n d a s L e b e n u n d g e g e n d i e s e x u e l l e S e l b s t -
b e s t i m m u n g , m e h r R o h e i t s - u n d ( s c h w e r e ) D i e b s t a h l s -
d e l i k t e u n d m e h r " s o n s t i g e S t r a f t a t e n g e m . S t G B "
e r f a ß t - u n d r e l a t i v w e n i g e r V e r m ö g e n s d e l i k t e u n d
V e r s t ö ß e g e g e n s t r a f r e c h t l i c h e N e b e n g e s e t z e .
M i t A u s n a h m e d e r V e r m ö g e n s d e l i k t e s i n d d a m i t d i e
n a c h den - b i s h e r g ü l t i g e n - K r i t e r i e n d e s M e l -
d e d i e n s t e s m e l d e r e l e v a n t e n S t r a f t a t e n l e i c h t
ü b e r r e p r ä s e n t i e r t : E i n e V e r t e i l u n g , d i e bei d e r
F r a g e s t e l l u n g d i e s e r U n t e r s u c h u n g w ü n s c h e n s w e r t
i s t u n d a u c h n i c h t so s t a r k v o n d e r D e l i k t s s t r u k -
t u r G e s a m t b a y e r n s a b w e i c h t , d a ß d i e V e r a l l g e m e i n e -
r u n g s f ä h i g k e i t u n d ü b e r t r a g b a r k e i t d e r U n t e r s u -
c h u n g s e r g e b n i s s e in F r a g e g e s t e l l t w ä r e .
D i e im A n h a n g (3) w i e d e r g e g e b e n e A u f s t e l l u n g ü b e r
a l l e in d i e s e r U n t e r s u c h u n g e r f a ß t e n u n d in d i e
H a u p t d e l i k t s g r u p p e n e i n g e h e n d e n E i n z e l d e l i k t e
m a c h t d e u t l i c h , d a ß w e g e n der h ä u f i g n u r g e r i n g e n
Z a h l e n E i n z e l a u s w e r t u n g e n d i e s e r D e l i k t e n u r in
e i n i g e n F ä l l e n m ö g l i c h s i n d . D e s h a l b - u n d a u c h
a u s G r ü n d e n d e r Ü b e r s i c h t l i c h k e i t d e r D a r s t e l l u n g -
w u r d e n d i e m e i s t e n E i n z e l d e l i k t e n a c h k r i m i n o l o -
g i s c h - k r i m i n a l i s t i s c h e n u n d an d e r F r a g e s t e l l u n g
d i e s e r U n t e r s u c h u n g o r i e n t i e r t e n K r i t e r i e n zu
D e l i k t s a r t e n z u s a m m e n g e f a ß t a u s g e w e r t e t . A u s T a b .
2 ist e r s i c h t l i c h , w e l c h e - E i n z e l d e l i k t e in w e l c h e
D e l i k t s a r t e i n g e h e n .
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T a b e l l e 2 : D e f i n i t i o n u n d A n z a h l d e r D e l i k t s a r t e n in d e r
St i c h p r o b e
D e l i k t P K S - S c h l ü s s e l z a h l n v
gg. das Leben
gg. d.sex.Selbstbest
Raub
Notigung,Bedrohung
gefährl„Körperverl.
leichte Körperverl.
Diebstahl:
von Kfz
an/aus Kfz
von Fah rrädern
Ladendi ebstahl
Einbruchsdiebstahl
sonst.einf.Diebst.
sonst.schw.Diebst.
Bet rüg :
Bet rüg
Bagate L lbet rüg
sonst. Ve rmögen
sonst. gem. StGB:
Be Lei di gung
Sachbeschädigung
sonstige Verstöße
gem. StGB
straf recht l.Neben-
geset ze
0,3
2,0
0,7
1,7
4,4
3,9
5,7
0100 - 0300 9
1100 - 1430 58
2100 - 2190 20
2310 - 2320 49
2200 - 2231 127
2240 112
3001, 4001, 3002, 4002 162
3500, 4500, 3550, 4550,
3552, 4552
3003, 4003
3260
4110 - 4450, 4600
3000,3007,30 50,3110,3120,
3160,3170,3200,3220,3250,
3300-3450,3600-3900
4000, 4007, 4830 - 4900
5100 - 5142, 5170
5150, 5180, 5190
5200 - 5520
6730 82 2,9
6740 297 10,4
6100 - 6710, 6761, 6771 173 6,0
355
303
198
233
388
50
77
37
51
1
1
1
2,4
0,6
6,9
8,1
3,5
1,7
2,7
1,3
1,8
7100 - 7328 83 2,9
i nsgesamt 2864 100
2 . I n h a l t e u n d E r g e b n i s s e p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n :
Empi r i s c h e B e f u n d e
A u s w e r t u n g und D a r s t e l l u n g des e m p i r i s c h e n M a t e r i a l s
h a l t e n s i c h e n t s p r e c h e n d der F r a g e s t e l l u n g und d e s
Z i e l e s der U n t e r s u c h u n g an den c h r o n o l o g i s c h e n A u f b a u
der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t L u n g s v o r g ä n g e , D e s h a l b w e r d e n
n a c h
C D der A u s g a n g s s i t u a t i o n d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t -
l u n g e n , dem K e n n t n i s - u n d I n f o r m a t i o n s s t a n d des
p o l i z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r s z u m Z e i t p u n k t s e i n e r
e r s t e n K e n n t n i s n a h m e vom V e r d a c h t auf d a s V o r l i e g e n
e i n e r s t r a f b a r e n H a n d l u n g ,
(2) der w e i t e r e V e r l a u f d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n
u n d i h r e b i s zur A b g a b e der V e r f a h r e n an d i e S t a a t s -
a n w a l t s c h a f t e r z i e l t e n E r k e n n t n i s s e und E r g e b n i s s e
d a r g e s t e l l t , um Art u n d U m f a n g der im V e r l a u f der
E r m i t t l u n g e n e r f o l g e n d e n Ä n d e r u n g e n am K e n n t n i s -
und I n f o r m a t i o n s s t a n d d e r A u s g a n g s s i t u a t i o n zu e r -
f a s s e n . A b s c h l i e ß e n d w e r d e n d a n n
(3) m i t e i n e m V e r g l e i c h d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n
in den drei a u s g e w ä h l t e n P o l i z e i b e r e i c h e n d i e ( v e r -
m u t e t e n ) r e g i o n a l e n U n t e r s c h i e d e d a r g e s t e l l t .
2.1 A u s g a n g s s i t u a t i o n p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n
Die A u s g a n g s s i t u a t i o n p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n ,
a l s o der K e n n t n i s - und I n f o r m a t i o n s s t a n d d e s p o l i -
z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r s zum Z e i t p u n k t s e i n e r e r -
s t e n K e n n t n i s n a h m e vom ( m ö g l i c h e n ) V o r l i e g e n e i n e r
s t r a f b a r e n H a n d l u n g , b e s t i m m t v o r a l l e m d u r c h v i e r
M e r k m a l e u n d B e d i n g u n g e n d i e Art und W e i s e d e s w e i -
t e r e n p o l i z e i l i c h e n V o r g e h e n s :
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C D durch die Anzeigesituation,, die Art
der A n z e i g e e r s t a t t u n g ,
(2) durch das A u s m a ß , mit dem bereits ein
T a t v e r d ä c h t i g e r benannt werden k a n n ,
(3) durch die Angaben und Aussagen von Ge-
s c h ä d i g t e n , Zeugen und Beschuldigten
(4) durch die Ergebnisse (abschließend)
durchgeführter Ermi t t l u n g s m a ß n a h m e n .
2.1,1 A n z e i g e s i t u a t i o n : Konstruktion des polizeilichen
Verdachtes
Die Auswertung der E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e unter dem
Gesichtspunkt der A n z e i g e s i t u a t i o n , also der Art
und W e i s e , wie eine strafbare Handlung zur K e n n t -
nis der Polizei g e l a n g t , bestätigt die v o r l i e g e n -
den empirischen Erkenntnisse zur Bedeutung des Ge1
schädigten für die K o n s t r u k t i o n polizeilichen Ver-
dachts und damit für die Einleitung eines E r m i t t -
*)
lungsverfahrens : Von den insgesamt a u s g e w e r t e -
ten 2 864 E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e n werden
2 385 Vorgänge oder 8 3 % durch die
Geschädi gten selbst und weitere.
145 Vorgänge oder 5% durch Zeugen
("Dritte") an g e z e i g t .
Nur bei 178 Vorgängen oder 6% hat die Poli zei
selbst aufgrund eigener Wahrnehmungen (112 Vor-
gänge) oder im Zusammenhang mit anderen E r m i t t -
lungsverfahren (66 Vorgänge) Verdacht geschöpft
und aus eigener Initiative ein E r m i t t l u n g s v e r -
fahren e i n g e l e i t e t .
V g l . dazu m . w . N . K a i s e r , G./Schöch, H. : K r i m i -
n o l o g i e , Jugendstrafrecht« S t r a f v o l l z u g .
J u r i s t i s c h e r S t u d i e n k u r s . München 1 9 7 9 , S. 50
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Tabelle 3: Anzeigesituation bei den einzelnen Deliktsarten
Delikt
Anzeigeerstattung durch Insges,
Opfer/Zeugen Polizei selbst = 100%
n % n % h
gg B das Leben
gg.d.sex.Selbstbest.
Raub
Nöt i gung
gefährL.Körperverl.
leichte Körperverl»
Di ebstah L:
von Kfz
an/aus Kfz
von Fah rrädern
Ladendi ebstahl
Einbruchsdiebstahl
sonst„ei nf- Diebst.
sonst-schw.Diebst.
Bet rüg :
Bet rüg
Bagate l Ibet rüg
sonst. Ve rmögen
sonst i ge gern. StGB:
Be Lei di gung
Sachbeschädigung
sonstige StGB
st rafrecht L.Neben-
geset ze
insgesamt 2
7
42
20
45 .
108
104
149
345
297
194
224
352
48
63
32
30
81
266
104
19
530
78
72
100
92
85
93
92
97
98
98
96
91
96
82
87
62
99
90
60
23
88
-
12
-
-
8
3
10
8
5
2
9
25
2
4
2
6
1
9
33
39
178
-
21
-
-
6
3
6
2
2
1
4
7
4
5
3
1ä
1
i
4?
6
9
58
20
49
127
112
162
355
303
198
233
388
50
77
37
51
82
297
173
83
2 864
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Bei 120 Vorgängen haben andere Behörden die An-
zeige erstattet und bei weiteren 36 Vorgängen er-
folgte das durch "sonstige", auch "anonyme" Per-
sonen oder Organisationen.
Die deliktsspezifische Analyse der Anzeigesitua-
tion zeigt (vgl. dazu Tab. 3 ) , daß die Anteile
privater Strafanzeigen (durch Opfer und Zeugen)
am höchsten sind
- beim Raub mit 100 %,
- bei der Beleidigung mit 99 %,
- beim Laden- und beim Fahrraddiebstahl mit
98 %;
und am ni edri gsten
- bei den strafrechtlichen Nebengesetzen mit
23 %,
- bei den "sonstigen Verstößen gem. StGB" mit
60 %,
- und bei den "sonstigen Vermögens- und
Fälschungsdelikten" mit 62 %_
Entsprechend haben die höchsten Anteile polizei-
licher Anzei gen
- die Verstöße gegen strafrechtliche Nebenge-
setze mit 47 % (von den 39 Anzeigen betref-
fen 19 Verstöße gegen das Ausländergesetz
und 14 R a u s c h g i f t d e l i k t e ) ,
- die Verstöße gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung mit 21 % (von den 12 Anzeigen rich-
ten sich 9 Anzeigen gegen das "Ausnutzen se-
xueller N e i g u n g e n " ) ,
- und die "sonstigen Verstöße gem. StGB" (von
den 33 Vorgängen entfallen 10 auf "Hehle-
r e i " ) .
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Damit s i n d p o l i z e i l i c h e W a h r n e h m u n g e n und E r -
k e n n t n i s s e fast n u r im B e r e i c h d e r s o g e n a n n t e n
Kont r o l l d e l i kte von z u m i n d e s t e i n i g e r B e d e u t u n g
für d i e K o n s t r u k t i o n des p o l i z e i l i c h e n V e r d a c h t e s
- und d a m i t für U m f a n g und S t r u k t u r der von der
P o l i z e i zu b e a r b e i t e n d e n S t r a f s a c h e n . Nur in d i e -
sem e n g e n B e r e i c h - der n i c h t e i n m a l 10 % der h i e r
i n s g e s a m t a u s g e w e r t e t e n V o r g ä n g e a u s m a c h t - k a n n
d i e P o l i z e i d a m i t i h r e n A r b e i t s a n f a l l und d a m i t
auch ihr A r b e i t s e r g e b n i s z u m i n d e s t t e i l w e i s e
s e l b s t b e e i n f l u s s e n .
Der g a n z ü b e r w i e g e n d e Teil der von der P o l i z e i
b e a r b e i t e t e n V o r g ä n g e , i n s b e s o n d e r e der " m a s s e n -
haft 1' r e g i s t r i e r t e n D i e b s t a h l s d e l i k t e , w i r d j e -
doch d u r c h d i e A n z e i g e C b e r e i t s c h a f t ) des p r i v a t e n
G e s c h ä d i g t e n b e s t i m m t - Er und n i c h t d i e P o l i z e i
e r w e i s t sich d e m n a c h als das mit A b s t a n d w i c h t i g -
s t e " I n s t r u m e n t " für d i e S e l e k t i o n von T a t e n und
i h r e r T ä t e r für den P r o z e ß der S t r a f v e r f o l g u n g .
2.1.2 E r m i t t l u n g e n : Ü b e r p r ü f u n g des p o l i z e i l i c h e n V e r -
d a c h t e s
Der E i n f l u ß des ( p r i v a t e n ) G e s c h ä d i g t e n n i c h t nur
auf den G e s c h ä f t s a n f a l l der P o l i z e i , s o n d e r n a u c h
auf den V e r l a u f (und das E r g e b n i s ) der p o l i z e i l i -
c h e n E r m i t t l u n g e n , n i c h t nur auf d i e K o n s t r u k t i o n ,
s o n d e r n auch auf d i e Ü b e r p r ü f u n g (und B e s t ä t i g u n g )
des p o l i z e i l i e h e n V e r d a c h t e s , w i r d an dem A u s m a ß
s i c h t b a r , mit dem s c h o n zum Z e i t p u n k t der e r s t e n
p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e d i e G e s c h ä d i g t e n v e r -
n o m m e n w e r d e n : E n t s p r e c h e n d z u r S i t u a t i o n bei der
A n z e i g e e r s t a t t u n g , w e r d e n bei
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2 444 oder 8 5 % der Vorgänge die G e -
schädigten bereits zum Zeitpunkt der
ersten polizeilichen Kenntnisnahme ver-
nommen •
Und da im weiteren Verlauf der Ermittlungen von
diesen Geschädigten nur 296 oder 1 2 % erneut ver-
nommen w e r d e n , kann die "Geschädigtenvernehmung
zum Zeitpunkt 1" in der ganz überwiegenden Zahl
der Vorgänge als "abschließend" angesehen werden.
Entsprechend zur deliktsspezifisch unterschied-
lichen Häufigkeit privater Strafanzeigen, können
die Geschädigten bei den einzelnen Straftaten
auch unterschiedlich häufig bereits zum Zeitpunkt
1 vernommen werden. Am häufi gsten also bei den
D i e b s t a h l s d e l i k t e n , insbesondere
- beim L a d e n d i e b s t a h l , Fahrraddiebstahl und
beim Diebstahl an und aus Kfz mit jeweils
9 6 % ,
- beim Diebstahl von Kfz mit 9 5 % und
- beim Raub mit 9 3 % .
Am sei tensten werden Geschädigte vernommen
- bei den Straftaten gegen das Leben mit 6 0 % ,
- den "sonstigen Straftaten gern, StGB" mit
6 7 % ,
- den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung mit 6 7 % ,
- und der schweren Körperverletzung mit 7 4 % .
Abgesehen von den "Verstößen gegen strafrecht-
L-i ehe N e b e n g e s e t z e " , die zumeist kein indivi-
ctuell geschädigtes Opfer haben, und bei denen
zum Zeitpunkt 1 dann auch nur in 1 0 % der Fälle
Geschädigte vernommen werden.
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Doch selbst bezogen auf die V o r g ä n g e , bei denen die
G e s c h ä d i g t e n v e r n e h m u n g relativ selten b e r e i t s zum
Z e i t p u n k t 1 d u r c h g e f ü h r t w o r d e n ist, bleibt sie im-
mer noch die mit A b s t a n d am h ä u f i g s t e n schon bei
der ersten p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e e r g r i f f e n e
E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e .
Denn a n d e r e E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n werden zu diesem
Z e i t p u n k t , bezogen auf alle 2 864 V o r g ä n g e , erst in
diesem Umfang d u r c h g e f ü h r t :
- A u f s u c h e n des T a t o r t e s / B e s i c h t i g u n g des a n g e -
g r i f f e n e n O b j e k t e s : zu 44 %
- A u s s c h r e i b u n g zur S a c h f a h n d u n g : zu 18 %
- S i c h e r u n g von S a c h b e w e i s e n : zu 17 %
- V e r n e h m u n g des B e s c h u l d i g t e n und Ü b e r p r ü f u n g
seiner V o r b e l a s t u n g : zu 15 %
- E r s t e l l e n eines T a t o r t b e f u n d b e r i c h t e s : zu
14 %
- B e s c h l a g n a h m e / D u r c h s u c h u n g / S i c h e r s t e l l u n g : zu
12 %
- V e r n e h m u n g von Z e u g e n : zu 11 %
Damit wird die A u s g a n g s s i t u a t i o n der p o l i z e i l i c h e n
E r m i t t l u n g e n beim ganz ü b e r w i e g e n d e n Teil der V o r -
g ä n g e vom G e s c h ä d i g t e n , über die b l o ß e K o n s t r u k t i o n
des p o l i z e i l i c h e n V e r d a c h t e s durch das A u s m a ß s e i -
ner A n z e i g e e r s t a t t u n g h i n a u s , b e e i n f l u ß t : Da zu
diesem Z e i t p u n k t neben der G e s c h ä d i g t e n v e r n e h m u n g
kaum (mit A u s n a h m e des A u f s u c h e n s des T a t o r t e s bzw.
der B e s i c h t i g u n g des a n g e g r i f f e n e n O b j e k t e s ) w e i -
tere E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n ( a b s c h l i e ß e n d ) d u r c h g e -
führt worden s i n d , hängt der p o l i z e i l i c h e I n f o r m a -
t i o n s - und E r k e n n t n i s s t a n d w e i t g e h e n q von den A n -
A l l e a n d e r e n E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n w e r d e n in w e -
niger als 5 % aller V o r g ä n g e b e r e i t s zu diesem
Z e i t p u n k t d u r c h g e f ü h r t ; (vgl. dazu auch T a b .
1 2 ) .
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g a b e n a b , die der G e s c h ä d i g t e m a c h e n k a n n o d e r
w i l l .
Und da der A u s g a n g s - S t a n d der p o l i z e i l i c h e n E r -
m i t t l u n g e n das w e i t e r e V o r g e h e n b e s t i m m t , i n i -
t i i e r t der p r i v a t e G e s c h ä d i g t e nicht nur den B e -
g i n n der S t r a f v e r f o l g u n g , s o n d e r n b e e i n f l u ß t auch
ihren V e r l a u f und s c h l i e ß l i c h ihr E r g e b n i s .
2.1.3 E r k e n n t n i s s e : A u s g a n g s s i t u a t i o n p o l i z e i l i c h e r E r -
mi 11 L u n g e n
2.1.3.1 B e n e n n u n g e i n e s Tat v e r d ä c h t i g e n
Am s i c h t b a r s t e n w i r d d i e s e r E i n f l u ß des G e s c h ä -
d i g t e n auf den B e g i n n , den V e r l a u f und das E r -
g e b n i s der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n in dem
A u s m a ß , mit dem b e r e i t s zum Z e i t p u n k t der e r s t e n
p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e ein Tat v e r d ä c h t i g e r
b e n a n n t - und die Tat damit als a u f g e k l ä r t a n g e -
s e h e n w e r d e n kann . D e n n d i e s e r T a t v e r d ä c h t i g e
ist d a n n z u m e i s t vom G e s c h ä d i g t e n mit der S t r a f -
a n z e i g e " m i t g e l i e f e r t " w o r d e n , o h n e daß zu s e i -
ner E r m i t t l u n g - ü b e r d i e G e s c h ä d i g t e n v e r n e h m u n g
h i n a u s g e h e n d e - p o l i z e i l i c h e M a ß n a h m e n e r f o r d e r -
lich g e w e s e n w ä r e n .
Von den i n s g e s a m t a u s g e w e r t e t e n 2 8 6 4 E r m i t t -
l u n g s v o r g ä n g e n sind zum Z e i t p u n k t der e r s t e n p o -
l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e b e r e i t s
1 0 4 4 V o r g ä n g e o d e r 37 % s o w e i t a u f g e k l ä r t ,
daß ein T a t v e r d ä c h t i g e r b e s c h u l d i g t w e r d e n
k a n n , bei
E n t s p r e c h e n d den R i c h t l i n i e n zur F ü h r u n g der
P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l s t a t i s t i k gilt e i n e
S t r a f t a t d a n n als a u f g e k l ä r t , w e n n nach den
( k r i m i n a l - ) p o l i z e i Liehen E r m i t t l u n g e n eine
m i n d e s t e n s n a m e n t l i c h b e k a n n t e o d e r auf f r i -
s c h e r Tat e r g r i f f e n e P e r s o n h i n r e i c h e n d v e r -
d ä c h t i g t i s t , die mit S t r a f e b e d r o h t e H a n d -
lung b e g a n g e n zu h a b e n .
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122 Vorgängen oder 4 % besteht ein T a t -
verdacht, während
1 698 Vorgänge oder 5 9 % ni cht geklä rte, so-
genannte Unbekanntsachen sind.
Die Anteile der "von Anfang an" geklärten Voi—
gänge sind deliktsspezifisch sehr unterschiedlich
groß: Von nur 4% geklärten Fällen beim Fahrrad-
diebstahl bis zu 9 7 % geklärten Fällen beim L a d e n -
diebstahl (vgl. dazu Tab. 4 ) .
Die höchsten Anteile an von Anfang an geklärten
Fäl len haben:
- der Ladendiebstahl mit 9 7 % ,
- die Verstöße gegen strafrechtliche N e b e n -
gesetze mit 9 3 % ,
- die Straftaten gegen das Leben mit 8 9 % und
- die Nötigung und die leichte Körperver-
letzung mit je 8 8 % .
Die höchsten Anteile an Unbekannt Sachen dagegen
haben:
- der Fahrraddiebstahl mit 9 6 % ,
- der Diebstahl an und aus Kfz mit 9 4 % ,
- der Einbruchdiebstahl und der "sonstige"
schwere Diebstahl mit j e w e i l s ' 9 0 % .
Die deliktsspezifische Analyse der von Anfang an
geklärten Fälle zeigt damit das erwartete Ergeb-
n i s :
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Tabelle 4: Deliktsarten und Aufklärung zum Zeitpunkt der
ersten polizeilichen Kenntnisnahme
Delikt
Tatverdacht iger ist
insgesamt bekannt *) unbekannt
= 100% n % n %
gg. das Leben
gg.d.sex.Selbstbest.
Raub
Not i gung
gefährl.Körperverl.
leichte Körperverl.
Di ebstahl:
von Kfz
an/aus Kfz
von Fah rrädern
Ladendi ebstah L
Einbruchsdiebstahl
sonst.einf.Diebst.
sonst.schw.Diebst.
Bet rüg :
Bet rüg
Bagate l lbet rüg
sonst. Vermögensdel.
sonst i qe gem. StGB:
Be Lei di gung
Sachbeschädigung
sonsti ge StGB
strafrecht l. Neben-
qesetze
i nsgesamt
9
58
20
49
127
112
162
355
303
198
233
388
50
77
37
51
82
297
173
82
2 864
8
35
8
43
108
99
20
20
11
192
24
107
5
65
31
35
63
70
145
77
1 166
89
60
40
88
85
88
12
6
4
97
10
28
10
84
84
69
77
24
84
93
41 1
1
23
12
6
19
13
142
335
292
6
209
281
45
12
6
16
19
227
28
6
698
11
40
60
12
15
12
88
94
96
3
90
72
90
16
16
31
23
76
16
7
59
*) verdächt igt oder beschuldigt
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- Di ebst ahlsde L i kte (mit Ausnahme des L a -
dendiebstahls) und Sachbeschädigungen
sind nur selten bereits zum Zeitpunkt
der ersten polizeilichen Kenntnisnahme
geklärt - während bei
- den Delikten der Noti gung, der Kö rpe rvei—
letzung, der Belei digung, der V e r m ö g e n s -
und Fälschungsdelikte und der Verstöße
gegen strafrechtliche Nebengesetze die Be-
nennung eines Tatverdächtigen fast regel-
mäßig möglich ist.
Es sind damit vor allem die "massenhaft' 1 regi-
strierten E i g e n t u m s d e l i k t e , bei denen ein Tat-
verdächtiger noch ermittelt werden m u ß , während
er bei den Beziehungstaten und den Kontrollde-
Likten fast immer zum Zeitpunkt der ersten poli-
zeilichen Kenntnisnahme feststeht.
Bei der Aufklärung von Kont roli Ide l i kten wirkt
sich neben den Angaben des Geschädigten auch
a u s , daß die Straftaten häufig auch aufgrund
polizeilicher Wahrnehmungen angezeigt werden:
Denn die V o r g ä n g e , die durch ei genpol izei l iehe
Tätigkeit oder in Verbindung mit anderen Ermitt-
lungsverfahren bekannt w e r d e n , sind zu 84 %
ebenfalls von Anfang an geklärt.
2.1.3.2 Angaben zum Tatverdächtigen
Für den weiteren Verlauf der polizeilichen Er-
mittlungen ist nicht nur die Klärung der Straf-
tat im Sinne der Benennung eines Tatverdächtigen
wichtig, sondern auch die T a t s a c h e , ob schon zum
Zeitpunkt der ersten polizeilichen Kenntnisnahme
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weitere Angaben zum Tatverdacht!gen gemacht wer-
den können - insbesondere solche, die für die
Bewertung seines (kriminellen) Verhaltens und
damit auch für die der Schwere der ihm zur Last
gelegten Straftat von Bedeutung sind.
Bereits zum Zeitpunkt 1 kommt bei den geklärten
Fällen zu der Geschädigtenvernehmung eine wei-
tere Informationsquelle für diese Angaben hinzu
Die Vernehmung des Beschuldigten selbst, die
immerhin schon bei 422 Vorgängen oder 36% durch'
geführt worden ist und in 338 Fällen oder 80%
mit einem vollen oder zumindest teilweisen Ge-
ständni s endete.
Gestützt auf diese beiden hauptsächlichen In-
formationsmöglichkeiten, ist bei den 1166 ge-
klarten Fällen vom Tatverdächtigen bekannt
(vgl. dazu auch Tab. 5 ) :
- das Geschlecht zu 98%
- der Wohnsitz zu 8 8 %
- das Alter zu 8 4 %
- der Beruf zu 7 7 %
- die Nationalität zu 48%
- die Vorbelastung zu 13%
- die Gestalt und die -Kleidung zu 9%
- ein (möglicher) Alkohol- oder Drogen-
einfluß zu 6%
- die Größe zu 4%
- VerhaltensauffälLigkeiten oder persön-
liche Merkmale zu 2%
- Tätowierungen oder andere körperliche
Me rkmale zu 1%.
TV beschuldigt oder verdächtigt
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Die d e l i k t s s p e z i f i s c h e A n a l y s e d i e s e r I n s g e s a m t -
A n g a b e n e r g i b t , daß keine d e l i k t s s p e z i f i s e h e n
U n t e r s c h i e d e in den H ä u f i g k e i t e n b e s t e h e n , mit
denen A n g a b e n zu den M e r k m a l e n gemacht werden
k ö n n e n , die für die P e r s o n e n b e s c h r e i b u n g r e l e -
vant sind, wie A l t e r , G e s c h l e c h t oder G r ö ß e .
Wohl aber b e s t e h e n deli ktsspezi fische U n t e r -
schi ede in den H ä u f i g k e i t e n , mit denen E r k e n n t -
n i s s e v o r l i e g e n , die für die B e w e rtung des (kri-
m i n e l l e n ) V e r h a l t e n s von B e d e u t u n g sein k ö n n e n -
So haben von den 20 hier a u s g e w i e s e n e n Deli k t s -
arten die h ö c h s t e n A n t e i l e an T a t v e r d ä c h t i g e n ,
- die b e r e i t s k r i m i n a l p o l i z e i l i c h in E r s c h e i -
nung g e t r e t e n sind:
-- die S t r a f t a t e n gegen die s e x u e l l e S e l b s t -
b e s t i m m u n g mit 4 3 % ,
-- die D i e b s t ä h l e von Kfz mit 4 0 % und
-- die E i n b r u c h s d i e b s t ä h l e mit 3 3 % ;
- bei denen z u m i n d e s t der V e r d a c h t auf A I k o h o l -
b z w . D r o g e n e i n f l u ß b e s t e h t :
-- die S t r a f t a t e n gegen das Leben mit 2 5 % ,
-- die E i n b r u c h s d i e b s t ä h l e mit 2 1 % und
-- die D i e b s t ä h l e von Kfz mit 1 5 % ;
- die k e i n e n festen W o h n s i t z n a c h w e i s e n k ö n n e n :
-- die straf recht liehen N e b e n g e s e t z e mit 2 0 % ,
— der B a g a t e l I b e t r ü g mit 1 9 % und
-- die E i n b r u c h s d i e b s t ä h l e mit 1 3 % ;
- die ihren W o h n s i t z a u ß e r h a l b des P r ä s i d i a l b e -
rei chs h a b e n :
— - die D i e b s t ä h l e an/aus Kfz mit 2 0 % ,
-- die E i n b r u c h s d i e b s t ä h l e mit 1 7 % und
— die L a d e n d i e b s t ä h l e mit 1 6 % ;
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- die b e r e i t s ein (Tei L - ) G e s t ä n d n i s a b g e l e g t
h a b e n :
-- die L a d e n d i e b s t ä h l e mit 6 2 % ,
-- die D i e b s t ä h l e a n / a u s K f z mit 6 0 % und
-- der R a u b und die D i e b s t ä h l e von K f z mit
je 5 0 % .
D a n a c h s c h e i n e n die T a t v e r d ä c h t i g e n von D i e b -
s t a h L s d e L i k t e n am s t ä r k s t e n von s o l c h e n - z u -
m i n d e s t zum T e i l n e g a t i v e n - M e r k m a l e n b e t r o f -
fen zu sein - a n g e s i c h t s i h r e r sehr g e r i n g e n
Zahl von zum Z e i t p u n k t 1 b e r e i t s g e k l ä r t e n F ä l -
len ist d i e s e s E r g e b n i s j e d o c h mit V o r s i c h t zu
i n t e r p r e t i e r e n .
Bei den 1 6 9 8 zum Z e i t p u n k t 1 noch n i c h t g e k l ä r -
ten V o r g ä n g e n l i e g e n gar k e i n e A n g a b e n zur B e -
w e r t u n g des V e r h a l t e n s e i n e s m ö g l i c h e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n vor und auch nur in s e l t e n e n F ä l l e n
- f a h n d u n g s r e l e v a n t e - M e r k m a l e s e i n e r P e r s o n e n -
b e s c h r e i b u n g : N o c h am h ä u f i g s t e n l i e g e n A n g a b e n ,
o d e r wohl e h e r V e r m u t u n g e n , zu s e i n e m A l t e r (bei
1 3 0 V o r g ä n g e n ) und G e s c h l e c h t (bei 65 V o r g ä n g e n )
vor ( v g l . d a z u auch T a b . 5 ) .
2 - 1 . 3 . 3 A n g a b e n zur S t r a f t a t und zum T a t h e r g a n g
Der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n zum Z e i t p u n k t 1 b e r e i t s
g e k l ä r t e n u nd n i c h t g e k l ä r t e n V o r g ä n g e n z e i g t
sich auch in der H ä u f i g k e i t , mit der A n g a b e n zur
S t r a f t a t und zum T a t h e r g a n g g e m a c h t w e r d e n k ö n -
n e n , die für die ( w e i t e r e ) K l ä r u n g b z w . die B e -
w e r t u n g der S t r a f t a t von B e l a n g s i n d .
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Bezogen auf alle Vorgänge - in K l a m m e r n : auf
alle geklärten Vorgänge - sind zum Zeitpunkt
der ersten polizeilichen Kenntnisnahme Angaben
möglich (vgl. dazu auch Tab. 5 und 1 3 ) :
- zur Tatortlichkeit zu 9 6 % (93%)
- zum Tattag zu 7 6 % (84%)
- zur Tatbegehungsweise zu 6 7 % (86%)
- zum erstrebten bzw. erlangten Gut
zu 6 4 % (48%)
- zur Tatstunde zu 6 3 % (77%)
- zum Verbleib des Gutes zu 1 4 % (29%)
- zur Tatvorbereitung und zu den Flucht-
bzw. Transportwegen zu je 7% (12% bzw.
9%)
- zum Opfertyp zu 6% (12%)
- zu A b s i c h e r u n g s m a ß n a h m e n und persön-
lichen Verhaltensweisen des Täters zu
je 4% (5% bzw. 8%)
Von zwei Ausnahmen abgesehen - der T a t o r t l i c h -
keit und dem erstrebten bzw. erlangten Gut -
können demnach bei den geklärten Fällen zu allen
anderen Merkmalen häufiger Angaben gemacht wer-
den als im Durchschnitt aller Vorgänge.
Auch hier ist dies vor allem eine Folge der Ge-
schädigten- und B e s c h u l d i g t e n v e r n e h m u n g , denn
das Aufsuchen des Tatortes bzw. die Besichtigung
des angegriffenen G u t e s , das für die Merkmale
von Straftat und Tathergang als dritte Informa-
tionsquelle h i n z u k o m m t , erfolgt bei geklärten
wie nicht geklärten Vorgängen gleich h ä u f i g ,
nämlich bei jeweils 4 4 % der Fälle.
Neben den Unterschieden in den A n g a b e n h ä u f i g -
keiten bei geklärten und ungeklärten Vorgängen
bestehen auch - wie schon bei den Angaben zum
Tatverdächtigen - nicht unerhebliche deli k t s-
spezifische Unterschiede im Erkenntnisstand
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zu M e r k m a l e n der Straftat zum Z e i t p u n k t 1:
Diese U n t e r s c h i e d e haben ihre U r s a c h e n jedoch
w e n i g e r in u n t e r s c h i e d l i c h e n A n g a b e n von G e -
s c h ä d i g t e n und B e s c h u l d i g t e n oder in q u a l i t a t i v
und q u a n t i t a t i v u n t e r s c h i e d l i c h e n p o l i z e i l i c h e n
E r m i t t L u n g s m a ß n a h m e n , als v i e l m e h r in den d e -
liktstypi sehen T a t ( b e g e h u n g s ) m e r k m a l e n s e l b s t .
So k ö n n e n b e i s p i e l s w e i s e nur bei E i g e n t u m s - und
V e r m ö g e n s d e l i k t e n A n g a b e n zum " e r s t r e b t e n oder
e r l a n g t e n G u t " o d e r zum " V e r b l e i b des G u t e s " g e -
macht w e r d e n , w ä h r e n d A n g a b e n zur " A r b e i t s w e i s e "
zwar bei allen S t r a f t a t e n g e g e n das Leben und
auch a l l e n R a u b d e l i k t e n möglich; s i n d , aber nur
bei 6 % a l l e r F a h r r a d d i e b s t ä h l e (s. dazu die T a b .
im Anhang ft).
2.1.4 Z u s a m m e n f a s s u n g : A u s g a n g s s i t u a t i o n p o l i z e i l i c h e r
Ermi t t l u n g e n
Die A u s g a n g s s i t u a t i o n der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t -
l u n g e n , der I n f o r m a t i o n s - und S a c h s t a n d des p o l i -
z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r s zum Z e i t p u n k t s e i n e r
e r s t e n B e f a s s u n g mit der ( m u t m a ß l i c h e n ) S t r a f t a t ,
wird ganz e n t s c h e i d e n d vom G e s c h ä d i g t e n b e s t i m m t ,
denn :
- 8 8 % a l l e r hier a u s g e w e r t e t e n V o r g ä n g e g e -
langen durch p r i v a t e S t r a f a n z e i g e n der G e -
s c h ä d i g t e n selbst oder von D r i t t e n ( Z e u g e n )
zur K e n n t n i s der P o l i z e i ;
- nur ein g e r i n g e r T e i l , 6 % , durch e i g e n e
W a h r n e h m u n g e n oder E r k e n n t n i s s e der Polizei
s e l b s t , vor allem im B e r e i c h der K o n t r o L l -
d e l i k t e ( w i e : V e r s t ö ß e g e g e n das A u s l ä n d e r -
g e s e t z o d e r R a u s c h g i f t d e l i k t e ) ;
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- b e r e i t s z u m Z e i t p u n k t d e r e r s t e n p o l i z e i -
l i c h e n K e n n t n i s n a h m e ist in 8 5 % d e r F ä l l e
e i n e G e s c h ä d i g t e n v e r n e h m u n g d u r c h g e f ü h r t
w o r d e n , w ä h r e n d a n d e r e E r m i t t l u n g s m a ß -
n a h m e n - m i t A u s n a h m e d e s in 4 4 % d e r V o r -
g ä n g e e r f o l g t e n A u f s u c h e n s d e s T a t o r t e s /
B e s i c h t i g u n g d e s a n g e g r i f f e n e n O b j e k t e s -
n u r s e l t e n b e r e i t s zu d i e s e m Z e i t p u n k t (ab-
s c h l i e ß e n d ) e r g r i f f e n w o r d e n s i n d ;
- w e n n in 4 1 % a l l e r V o r g ä n g e b e r e i t s zum
Z e i t p u n k t 1 e i n T ä t e r b e s c h u l d i g t o d e r z u -
m i n d e s t v e r d ä c h t i g t w e r d e n k a n n , d a n n ist
a u c h d a s w e i t g e h e n d e i n " V e r d i e n s t " d e s
G e s c h ä d i g t e n , d e r d i e s e n Tat v e r d ä c h t i g e n
m i t d e r S t r a f a n z e i g e " m i t l i e f e n " - u n d
n i c h t d a s E r g e b n i s p o l i z e i t i t i h e r E r m i t t -
l u n g s a n s t r e n g u n g e n .
Z u m Z e i t p u n k t 1 , a l s o i n n e r h a l b vori ( m a x i m a l )
2 4 S t u n d e n n a c h d e r e r s t e n p o l i z e i l i c h e n K e n n t -
n i s n a h m e v o m V e r d a c h t a u f d a s V o r l i e g e n e i n e r
s t r a f b a r e n H a n d l u n g , s i n d - a u ß e r d e r G e s c h ä d i g -
t e n v e r n e h m u n g u n d v i e l l e i c h t n o c h tÜes A u f s u c h e n s
d e s T a t o r t e s - p o l i z e i l i c h e E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n
so s e l t e n d u r c h g e f ü h r t w o r d e n , d a ß d a r a u s r e -
s u l t i e r e n d e p o l i z e i l i c h e E r k e n n t n i s s e z u m T a t v e r
d ä c h t i g e n 1 u n d z u m T a t h e r g a n g e b e n f a l l s n u r s e h r
s e l t e n v o r l i e g e n - w e s h a l b d e r G e s c h ä d i g t e m i t
s e i n e r S t r a f a n z e i g e n i c h t n u r d e n k e s c h ä f t s a n -
f a l l d e r P o l i z e i w e i t g e h e n d b e s t i mtot,• s o n d e r n
d a r ü b e r h i n a u s a u c h d e n w e i t e r e n V e r l a u f d e r
p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n u n d d e r e n ( E r f o l g s )
E r g e b n i s d e u t l i c h b e e i n f l u ß t .
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2.2 Verlauf und Inhalte polizeiLieher Ermittlungen
2.2.1 WeiterermittLung: Selektion der Vorgänge
Ob und in welchem Ausmaß der Geschädigte mit sei-
nen Angaben und Aussagen auch die weiteren pol i -
zeilichen Ermittlungen und deren Ergebnisse b e -
einflussen kann - bzw. ob und in welchem Ausmaß
andere Erkenntnisse zumindest mitbestimmend
sind -, hängt ganz entscheidend davon a b , i n w e l -
ehern Umfang die Vorgänge auch noch n,ach dem Zeit-
punkt der ersten polizeilichen Kenntnisnahme w e i -
ter bearbeitet werden: Denn nur bei weiterermit-
telten Vorgängen kann sich am Sach- und Informa-
tionsstand des Zeitpunktes 1 noch etwas ändern,
können neue, von den Angaben des Geschädigten un-
abhängige Erkenntnisse zur (weiteren) Klärung
des Falles gewonnen werden.
Und auch nur bei weiterermittelten Vorgängen kann
sich an ihrem melderelevanten InformationsgehaLt
etwas ändern, können, bei einer frühzeitigen Ein-
stellung in ein Tat-/Tat- und Tat-/Täterabgleich-
system, Nacht ragsmeldüngen und Änderungen erfor-
derlich werden: Für die Konzeption eines solchen
Systems ist deshalb die Kenntnis vom Umfang und
von den Ergebnissen von WeiterermittLungen eine
der wichtigen Voraussetzungen.
Für die Bestimmung des Merkmals "WeiterermittLung
ja/nein" stehen zwei Kriterien zur Verfügung:
1. das formale Kriterium der Dauer des polizeili-
chen Ermittlungsverfahrens, definiert als die
Länge des Zeitraumes zwischen dem Datum der
ersten polizeilichen Kenntnisnahme und dem Da-
tum der letzten polizeilichen Ermittlungsband-
lung und
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2. das i n h a l t l i c h e K r i t e r i u m der W e i t e r e r m i t t -
l u n g , das vom A u s w e r t e r e n t s p r e c h e n d dem j e -
w e i l i g e n S a c h v e r h a l t nach A k t e n l a g e b e u r t e i l t
w u r d e .
Da d i e s e s i n h a l t l i c h e K r i t e r i u m den t a t s ä c h l i c h e n
B e d i n g u n g e n und A b l ä u f e n p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n -
gen b e s s e r e n t s p r i c h t , sie b e s s e r w i e d e r g i b t und
d e s h a l b a u s s a g e k r ä f t i g e r ist als das rein f o r m a l e
K r i t e r i u m der D a u e r , w u r d e ihm der Vo r z u g bei der
E n t s c h e i d u n g ü b e r eine nach dem Z e i t p u n k t der e r -
sten p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e e r f o l g e n d e o d e r
nicht e r f o l g e n d e W e i t e r e r m i t t l u n g eines V o r g a n g e s
g e g e b e n .
Der V e r g l e i c h der j e w e i l i g e n A n t e i l e an " w e i t e r -
e r m i t t e l t e n V o r g ä n g e n " , g e m e s s e n an der Dau e r der
E r m i t t l u n g e n b z w . an der B e u r t e i l u n g " W e i t e r e r -
m i t t l u n g : j a " z e i g t , daß sehr h ä u f i g eine W e i t e r -
e r m i t t l u n g auch dann a n g e n o m m e n w u r d e , wenn der
V o r g a n g , wie die n a c h t r ä g l i c h e B e m e s s u n g der Dau e r
z e i g t , t a t s ä c h l i c h i n n e r h a l b eines T a g e s a b s c h l i e -
ßend e r m i t t e l t w u r d e : Der für die B e u r t e i l u n g
" k e i n e W e i t e r e r m i t t l u n g " z u g e l a s s e n e Z e i t r a u m von
max i m a l 24 S t u n d e n nach der e r s t e n p o l i z e i l i c h e n
K e n n t n i s n a h m e , w u r d e e r h e b l i c h s e l t e n e r als m ö g -
L i ch voll g e n u t z t .
Denn von den 2 864 V o r g ä n g e n w e r d e n - g e m e s s e n an
der D a u e r - a b s c h l i e ß e n d e r m i t t e l t :
50 % innerhalb eines Tages (1 440 Vorgänge)
4 % innerhalb von 2 Tagen ( 109 Vorgänge)
8 % innerhalb einer Woche ( 231 Vorgänge)
19 % innerhalb eines Monats C 530 Vorgänge)
14 % innerhalb von 3 Monaten C 397 Vorgänge)
3 % innerhalb von 6 Monaten ( 91 Vorgänge)
2 % innerhalb eines Jahres ( 66 Vorgänge)
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Nach dem K r i t e r i u m " W e i t e r e r m i t t L u n g " w e r d e n d a -
g e g e n nur
3 7 % o d e r 1 0 4 9 V o r g ä n g e nach d e r e r s t e n
p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e nicht w e i t e r -
e r m i t t e l t , w ä h r e n d
63 % o d e r 1 815 V o r g ä n g e als w e i t e r e r m i t -
telt g e l t e n .
Damit w u r d e bei 391 V o r g ä n g e n t r o t z ihrer k u r z e n
E r m i t t l u n g s d a u e r von nur einem Tag eine w e i t e r e
B e a r b e i t u n g a n g e n o m m e n : Sie w e r d e n d e s h a l b zu den
" w e i t e r e r m i t t e l t e n " V o r g ä n g e n g e z ä h l t , bei d e n e n
Ä n d e r u n g e n am K e n n t n i s - und I n f o r m a t i o n s s t a n d der
" A u s g a n g s s i t u a t i o n " m ö g l i c h s i n d und - das ist
e n t s c h e i d e n d - vom p o l i z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r
für m ö g l i c h g e h a l t e n w u r d e n . Denn d a ß d i e s e V o r -
g ä n g e t a t s ä c h l i c h i n n e r h a l b e i n e s T a g e s " e r l e d i g t "
w a r e n , e r g i b t sich erst s p ä t e r und noch n i c h t zum
Z e i t p u n k t der e r s t e n p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e .
Für die S e l e k t i o n der 1 8 1 5 Vorgänge! "für eine w e i -
tere Bea r.bei tung e r w e i s e n sich vor a l l e m zwei K r i -
t e r i e n als wi chti g:
1. die zum Z e i t p u n k t 1 b e r e i t s erfoligte o d e r n i c h t
e r f o l g t e K l ä r u n g der S t r a f t a t durch die E r m i t t -
lung eines B e s c h u l d i g t e n und die a u s r e i c h e n d e
S i c h e r u n g der B e w e i s f ü h r u n g ;
f
2. die ( v e r m u t e t e ) S c h w e r e der S t r a f t a t , wie sie
sich aus dem S t r a f r a h m e n , dem " ö f f e n t l i c h e n
I n t e r e s s e " , der " k r i m i n e l l e n E n e r g i e " des T ä -
ters und ä h n l i c h e n K r i t e r i e n e r g i b t .
2.2.1,1 A u f k l ä r u n g und W e i t e r e r m i t t l u n g
Die T a t s a c h e der K l ä r u n g einer S t r a f t a t zum
Ze i t p u n k t der er s t e n p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s -
n a h m e im Sinne der E r m i t t l u n g e i n e s B e s c h u l d i g -
ten b z w . e i n e s V e r d ä c h t i g e n , e r w e i s t sich als
das w i c h t i g s t e K r i t e r i u m für die W e i t e r e r m i t t -
l ung e i n e s V o r g a n g e s (vgl- dazu auch das Sc h a u -
bild 1) .
Denn wenn i n s g e s a m t 6 3 % aller V o r g ä n g e w e i t e r e r -
m i t t e l t w e r d e n , dann sind es von den
1 6 9 8 nic h t g e k l ä r t e n F ä l l e n nur 5 2 %
oder 886 V o r g ä n g e ,
von den
1 166 g e k l ä r t e n F ä l l e n d a g e g e n 8 0 %
oder 929 V o r g ä n g e , die
nach dem Z e i t p u n k t 1 noch w e i t e r b e a r b e i t e t w e r -
d e n .
Diese T e n d e n z der p o l i z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r ,
U n b e k a n n t s a c h e n als " a u s s i c h t s l o s " zu b e u r t e i l e n
und keine b e s o n d e r e n E r m i t t l u n g s a n s t r e n g u n g e n
r
zu unternehmen, um einen zum Zeitpunkt 1 noch
unbekannten Täter zu ermitteln, wird dadurch
i
v e r s t ä r k t - und e r k l ä r t -, daß bei den nicht g e -
klärten F ä l l e n nicht nur kein T a t v e r d ä c h t i g e r
b e n a n n t w e r d e n k a n n , s o n d e r n auch s e l t e n e r als
bei g e k l ä r t e n F ä l l e n E r k e n n t n i s s e zur jStraftat
und ihrem m ö g l i c h e n T ä t e r v o r h a n d e n s i n d , an
denen E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n mit A u s s i c h t auf E r -
folg a n s e t z e n k ö n n t e n .
Der V e r g l e i c h der H ä u f i g k e i t e n von t a t - und t ä -
t e r b e z o g e n e n E r k e n n t n i s s e n bei g e k l ä r t e n und
nicht g e k l ä r t e n V o r g ä n g e n zu B e g i n n der E r m i t t -
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Tabelle 5: Tat- und täterbezogene Erkenntnisse und Angaben
bei Bekannt- und Unbekannt Sachen zu Beginn der
Ermi tt Lungen
i st
Erkenntni sse/
Angaben
Tatverdächt i ger
zum Zei tpunkt 1
bekannt unbekannt
n % n X
Anteil (in %)
Bekannt Sachen
an Erkenntni ssen
zur Tat:
Tat tag
Tat stunde
Tatö rt l i chkei t
erst rebtes/e rl.
Gut
Arbei ts-/Tatbe-
gehungswei se
Tatvorberei tung
Absi eherungsmaß-
nahmen
Flucht-, Trans-
portwege
Verb Lei b d.Gutes
pers. Verhaltens-
weisen
Opfe rtyp
zum Tat verdäch-
tigen :
Alter
Geschlecht
Größe
Gestalt
K Lei düng
kö rper L-Me rkmale
Tätowi e rung
Sprache/Nat i ona-
li tat
Ve rh.a u f f ä L l igk.
980
896
1083
84
77
93
1
1
196
919
660
70
54
98
556 48 1269
987 86
138 12
53 5
941
58
63
75
56
4
106
338
94
137
9
29
8
12
82
67
28
49
5
4
2
3
980 84
1140 98
42 4
100
104
14
6
564 48
28 2
65
130
48
41
46
25
2
37
6
45
49
39
30
51
70
46
56
83
77
74
94
90
47
71
69
36
75
94
82
Beruf zur Tatzeit 901 77
bekannt
Alkohol /Drogenein- 70 6
f luß
Vorbelastung 151 13
(Teil-)Geständnis 338 29
Wohnsi tz zur Tat-
zeit bekannt 1029 88
100
100
100
100
100
Vorgänge insgesamt 1166 100 1698 100 41
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Tabelle 6: Durchführung tat- und täterbezogener Ermitt-
lungsmaßnahmen bei Bekannt- und Unbekannt Sachen
zum Zei tpunkt 1
Maßnahmen
Tatverdächtiger ist
zum Zeitpunkt 1
bekannt unbekannt
n % n %
%-Anteil der
Bekanntsachen
an Maßnahmen
Tatort/angegr.Ob-
j ekt aufgesucht/
besichtigt
Tatortbefundbericht
Sachbewei se gesi-
chert
Spurensich.bericht
Beschlagnahme etc.
Pressemi 11eilung
Sachfahndung
Personenfahndung
Geschädi gtenvern.
Zeugenvernehmung
Beschuldigtenvern.
Vorbelastung geprüft
Haftbefehl/SchneLL-
r i c h t e r
ED-Behandlung
ALkohoL/Drogentest
Vorgänge insgesamt
512
60
315
32
254
16
40
20
858
194
422
429
63
29
39
1166
44
5
27
3
22
1
3
2
74
17
36
37
5
3
3
100
749
328
170
109
80
184
462
9
1586
121
-
-
-
1698
44
19
10
6
5
11
27
1
93
7
-
-
_
-
—
100
41
16
65
23
76
8
8
69
35
62
100
100
100
100
100
41
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Lungen zeigt (vgl. dazu Tab. 5 ) , daß nicht nur -
erwartungsgemäß - die täterbezogenen E r k e n n t n i s -
se bei den nicht gekLärten FäLLen seltener zur
Verfügung stehen, sondern auch die tatbezogenen
Erkenntnisse: Mit Ausnahme der Angaben zum "er-
strebten Gut" (30%) und zur "TatortLichkeit"
(39%) haben die Bekanntsachen bei allen anderen
tatbezogenen Merkmalen Anteile an den bereits
zum Zeitpunkt 1 vorliegenden Erkenntnissen, die
deutlich über ihrem erwartbaren Anteil von 4 1 %
liegen.
Und dieses Ergebnis kann n i c h t , zumindest nicht
vollständig, auf unterschiedliche Häufigkeiten
von Ermi ttlungsmaßnahmen bei geklärten und nicht
geklärten Fällen zurückgeführt werden: Mit A u s -
nahme der eindeutig tätergebundenen M a ß n a h m e n ,
sind bei den geklärten Fällen zu Beginn der po-
lizeilichen Ermittlungen nicht häufiger Ermitt-
Lungsmaflnahmen durchgeführt worden als bei den
ungeklärten Vorgängen (vgl. dazu Tab. 6 ) : über-
durchschnittliche Anteile an den bereits zum
Zeitpunkt 1 d u r c h g e f ü h r t e n , zumeist tatbezogenen
Ermittlungsmaßnahmen haben Bekannt Sachen nur bei
der " B e s c h l a g n a h m e " ( 7 6 % ) , der "Personenfahn-
dung" ( 6 9 % ) , der "Sicherung von Sachbeweisen"
(65%) ufid der " Z e u g e n v e r n e h m u n g " ( 6 2 % ) ; unter-
durchschnittliche Anteile dagegen bei der " P r e s -
semitteilung" und der "Sachfahndung" (je 8%?,
der Erstellung eines " T a t o r t b e f u n d b e r i c h t e s "
(16%) bzw. eines " S p u r e n s i c h e r u n g s b e r i c h t e s "
(23%) und der " G e s c h ä d i g t e n v e r n e h m u n g " ( 3 5 % ) .
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Bei den nicht geklärten Vorgängen sind demnach
wichtige ErmittLungsmaßnahmen, wie zum Beispiel
die Geschädigtenvernehmung, sogar häufiger be-
reits zu Beginn der Ermittlungen durchgeführt
worden - wenn sich daraus jedoch keine Anhalts-
punkte für weitere Ermittlungen ergeben / die
zur Klärung des Falles führen könnten, kann die
Durchführung dieser Maßnahme auch eine Ursache
für die Nicht-Weiterbearbeitung der Vorgänge
sei n.
Welche Bedeutung jedenfalls das Vorhandensei n
von tat- und täterbezogenen Erkenntnissen für
die weitere Bearbeitung eines Vorganges hat,
wird deutlich, wenn - unabhängig davon, ob der
Vorgang zu Beginn der Ermittlungen geklärt ist
oder nicht -, die Häufigkeiten betrachtet wer-
den, mit denen bereits zum Zeitpunkt der ersten
polizeilichen Kenntnisnahme bei den dann wei-
terbearbeiteten Vorgängen Ermittlungsmaßnahmen
durchgeführt wurden und entsprechende Erkennt-
nisse vorliegen: Fast immer haben die weiter-
bearbeiteten Vorgänge Anteile an diesen Maß-
nahmen und Erkenntnissen, die über ihrem Anteil
von 63% an den insgesamt ausgewerteten Vorgän-
gen liegen (vgl> dazu Tab, 7 und 8 ) .
So entfallen von den zum Zeitpunkt 1 insgesamt
durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen auf die
weiterbearbeiteten Vorgänge:
- 9 3 % der Personenfahndung
- 9 0 % der Alkohol- und Drogenüberprü-
fungen
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Tabelle 7 : Durchführung tat- und täterbezogener Ermitt-
lungsmaßnahmen zum Zeitpunkt 1 bei
Maßnahmen
danach weiter
a l len bearbei teten
Vorgängen Vorgängen
(n = 100%> n
%-Antei L der
weiterbearbei-
teten Vorg. an
Maßnahmen
Tatort/angegr.Ob-
j ekt aufgesucht/
besichtigt
Tatortbefundbe-
ri ch t
Sachbewei se ge-
sichert
Spurensich.be rieht
Beschlagnahme et c«
Pressemi t teilung
Sachfahndung
Personenfahndung
Geschädigtenvern.
Zeugenvernehmung
BeschuLdiatenvern,
1 261
388
485
141
334
200
502
29
2 444
315
422
820
297
380
106
260
113
268
27
1 457
267
283
Vorbelastung geprüft 429
Haftbefehl/Schnell-
richter 63
ED-Behandlung 29
ALkohoL/Drogentest 39
339
54
25
35
65
77
78
75
78
57
53
93
60
85
67
79
86
86
90
Vorgänge insgesamt 2 864 1 815 63
Tabelle 8: Tat- und täterbezogene Erkenntnisse und Angaben
zum Zei tpunkt 1 bei
Erkenntni sse/
Angaben
danach wei -
allen Vorgängen ter bearb.
(n=100%) Vorgängen
%-Anteil der
wei terbearb.V,
an Erkennt-
ni ssen
zur Tat:
Tat tag
Tat stunde
Tatö rt l i chkei t
erst rebtes/
erl. Gut
Arbei ts-/Tatbe-
gehungswei se
Tatvorberei tung
Absi cherungsmaß-
nahmen
Flucht-, Trans-
portwege
Ve rb Lei b d.Gutes
pers. Verhaltens-
weisen
Opfe rtyp
zum Tatverdäch-
t i gen :
2
1
2
1
1
176
815
743
825
928
196
116
188
405
122
186
Alter 1 045
Geschlecht 1 270
Größe 90
Gestalt 141
Kleidung 150
körperl.Merkmale 39
Tätowi erung 8
Sprache/Nationa-
lität 601
Verh.auffä l lig-
keiten 34
Beruf zur Tatzeit 901
Alkohol/Drogenein-
fluß 70
Vorbelastung 151
(feil-)Geständnis 338
Wohnsi tz zur Tat-
zeit 1 029
1 356
1 099
1 715
1 056
1 342
170
81
156
296
114
173
503
31
690
58
128
223
869
62
61
63
58
70
87
70
83
73
93
93
799
017
70
103
109
34
8
77
80
78
73
73
87
100
84
91
77
83
85
66
85
Vorgänge insgesamt 2 864 1 815 63
- 86 % der Haftbefehle/SchneUrichter-
vorfüh rungen
- 86 % der erkennungsdienstLichen Be-
handt ungen
- 85 % der Zeugenvernehmungen.
Und nur bei der "Sachfahndung" und der "Pres-
semi tt ei L ung" entfallen auf die weiterbearbei-
teten Vorgänge mit 53 bzw. 57 % unterdurch-
schnittliche Anteile.
Entsprechend hohe Anteile haben die weiterbear-
beiteten Vorgänge dann auch bei den zum Zeit-
punkt 1 insgesamt vorliegenden E rkenntni ssen:
Auf die weiterbearbeiteten Vorgänge entfallen
- 100 % der Angaben zu "Tätowierungen"
93 % der Angaben zu "persönlichen Ver-
ha l tenswei sen"
93 % der Angaben zum "Opfertyp"
- 91 % der Angaben zu "Verhaltensauffäl-
L i gkei ten"
87 % der Angaben zur "Tatvorbereitung"
- 83 % der Angaben zu "Alkohol- und Dro-
genei nfluß".
Und nur bei den Angaben zur Tatzeit und zum "er-
strebten Gut" haben die weiterbearbeiteten Vor-
gänge unterdurchschnittliche Anteile.
Damit werden vor allem solche Vorgänge für die
Weiterbearbeitung ausgewählt, bei denen
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- der T a t v e r d ä c h t i g e bekannt i s t ,
- bereits E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n durch-
geführt wurden und
- e n t s p r e c h e n d e t a t - und t ä t e r b e z o g e n e
E r k e n n t n i s s e v o r l i e g e n .
Der E i n f l u ß von Maßnahmen und E r k e n n t n i s s e n auf
die W e i t e r b e a r b e i t u n g ist i n s b e s o n d e r e dann g e -
g e b e n , wenn es sich um v e r g l e i c h s w e i s e selten
ergriffene M a ß n a h m e n bzw. selten zur Verfügung
stehende E r k e n n t n i s s e h a n d e l t .
Vorgänge werden also vor allfem dann w e i t e r b e -
a r b e i t e t , wenn sie bereits zum Zeitpunkt '\,
also zu Beginn der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n
zumindest soweit aufgeklärt feind, daß ihre end-
gültige Klärung w a h r s c h e i n l i c h i s t , oder wenn
sie durch " B e s o n d e r h e i t e n " a u f f a l l e n , sich von
der Masse der zu b e a r b e i t e n d e n Vorgänge abheben
und dadurch die A u f m e r k s a m k e i t und das I n t e r e s -
se des p o l i z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r s e r r e g e n .
Für den Z u s a m m e n h a n g zwischen K l ä r u n g und U e i -
te rbearbei tung läßt sich damit f e s t h a l t e n , daß
ein Vorgang umso eher w e i t e r b e a r b e i t e t w i r d ,
je besser er bereits zu Beginn der E r m i t t l u n g e n
aufgeklärt ist und je w a h r s c h e i n l i c h e r seine
(endgültige) Klärung durch Weitere E r m i t t l u n g e n
erschei n t .
2.2*1.2 S c h w e r e b e u r t e i l u n g und W e i t e r e r m i t t l u n g
Dieser Z u s a m m e n h a n g zwischen der Klärung und
der W e i t e r b e a r b e i t u n g eines V o r g a n g e s , die T e n -
denz des p o l i z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r s , vor
allem bei a u s s i c h t s r e i c h e n , a u f k l ä r u n g s w a h r-
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scheint ichen Vorgängen weiter zu e r m i t t e l n ,
kann von dem zweiten wichtigen S e l e k t i o n s -
kriterium b e e i n f l u ß t , überlagert und sogar
aufgehoben werden: Der Einschätzung und B e u r -
teilung der Schwere der (zu e r m i t t e l n d e n )
Straftat.
Denn mit den hier ausgewerteten Vorgängen w e r -
den Straftaten e r f a ß t , deren Schwere von der
hinter ihrer Begehung stehenden kriminellen
Energie des T ä t e r s , dem S t r a f r a h m e n , der tat-
sächlichen Strafzumessung und dem e n t s t a n d e n e n
sozialen Schaden her, sehr u n t e r s c h i e d l i c h b e -
urteilt und eingeschätzt werden k a n n . So zum
Beispiel mit der B e l e i d i g u n g , der S a c h b e s c h ä d i -
gung und der leichten K ö r p e r v e r l e t z u n g Pri vat-
klagedeli k t e , bei denen schon der Gesetzgeber
die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs
ebenso z u r ü c k g e n o m m e n h a t , wie bei den Ant rags-
deli k t e n , zu denen zum Beispiel der größte Teil
der L a d e n d i e b s t ä h l e und der Diebstähle an/aus
Kfz zu zählen i s t , da hierbei zumeist nur g e -
ringwertige Sachen entwendet w e r d e n . Auch die
" D i e b s t ä h l e " von Kfz und Fahrrädern sind dann
A n t r a g s d e l i k t e , wenn es sich tatsächlich nur um
ihren "unbefugten G e b r a u c h " gehandelt hat.
Daneben werden jedoch auch mit den Straftaten
gegen das Leben oder die sexuelle Selbstbe-
s t i m m u n g , mit dem Raub und der gefährlichen
K ö r p e r v e r l e t z u n g Delikte der G e w a l t k r i m i n a l i t ä t
e r f a ß t , bei denen von einem erheblich höheren
privaten und ö f f e n t l i c h e n Interesse an ihrer
Verfolgung und damit auch an ihrer poli 2 ei -
liehen Ermittlung und Aufklärung ausgegangen
werden kann.
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Der zu vermutende Zusammenhang zwischen der
Schwere einer Straftat und dem Ausmaß ihrer
Weiterermittlung wird deutlich, wenn die in
die Auswertung einbezogenen Deliktsarten nach
der Größe ihres prozentualen Weiterermittlungs-
antei l es geordnet werden:
- Raub, räuberische Erpressung
- Nötigung, Bedrohung u.a.
- Betrug (ohne BagateIIbetrug)
- gefähr Liehe Körperverletzung
- Straftaten gegen das Leben
- gg. die sexuelle Selbstbest.
- sonst- Vermögens-/Fälschungs
- strafrechtliche Nebengesetze
- sonstige Verstöße gem. StGB
- Einbruchsdiebstahl
- Leichte Körperverletzung
- Bei ei di gung
- BagatelIbet rüg
- sonst, schwerer Diebstahl
- Di ebstahl von Kfz
- sonst, einfacher Diebstahl
- Ladendi ebstahL
- Diebstahl an/aus Kfz
- Sachbeschädigung
- Diebstahl v. Fahrrädern
9 5 %
9 4 %
9 4 %
9 1 %
89%
8 8 %
8 8 %
8 4 %
8 1 %
8 1 %
8 0 %
7 4 %
7 3 %
6 8 %
6 5 %
6 2 %
6 0 %
48%
4 7 %
2 4 %
Bereits von der Deliktsart her, also von einer
nur auf formal-rechtLichen Kriterien ohne Be-
rücksichtigung weiterer delikts- und täter-
spezifischer Schweremerkmale beruhenden
Schwereeinschätzung, ergeben sich deutliche
Zusammenhänge mit der Häufigkeit der Weiterer-
mittlung über den Zeitpunkt der ersten polizei-
Liehen K e n n t n i s n a h m e h i n a u s : " S c h w e r e r e " D e -
liktsarten werden in der Reget eher weiter
b e a r b e i t e t als Delikte des " B a g a t e l l " - b e r e i -
ches -
Die b e s t e h e n d e n A u s n a h m e n von dieser Regel wei-
sen jedoch auch darauf h i n , daß das f o r m a l -
rechtliche K r i t e r i u m der Schwere allein nicht
zur E r k l ä r u n g der u n t e r s c h i e d l i c h e n H ä u f i g k e i -
ten in der W e i t e r b e a r b e i t u n g a u s r e i c h t : So wer-
den etwa die eher weniger schwer e i n z u s c h ä t z e n -
den D e l i k t e der " l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g "
oder der " B e l e i d i g u n g " häufiger weiter bearbei-
tet als b e i s p i e l s w e i s e der " s o n s t i g e s c h w e r e
D i e b s t a h l " oder der "Diebstahl von K f z " .
Neben dem V o r h a n d e n s e i n von w e i t e r e n , nicht
mehr nur formal r e c h t l i c h e n ä c h w e r e m e r k m a l e n -
wie etwa b a n d e n m ä ß i g e B e g e h ü n g s w e i s e oder p o -
l i z e i l i c h e A u f f ä l l i g k e i t d e ^ T ä t e r s -, wirkt
sich vor allem das A u s m a ß der b e r e i t s e r f o l g -
ten oder zu e r w a r t e n d e n K l ä r u n g des Falles auf
die W e i t e r b e a r b e i t u n g a u s : $chwereein :schätzung
und A u f k t ä r u n g ( s w a h r s c h e i n l j c h k e i t ) k'önnen mit-
e i n a n d e r k o n k u r r i e r e n d e F a k t o r e n bei der E n t -
s c h e i d u n g über die W e i t e r b e k r b e i t u n g eines Vor 1
ganges sei n.
So kann i n s b e s o n d e r e die S c h w e r e e i n s c h ä t z u n g
einer nur an A u f k l ä r u n g s - E r f o l g s a u s s i c h t e n
o r i e n t i e r t e n p o l i z e i l i c h e n ^ r m i t t l u n g s t ä t i g -
keit z u w i d e r l a u f e n : Nicht selten müssen b e -
s t i m m t e Vorgänge auch dann weiter b e a r b e i t e t
w e r d e n , wenn kaum oder keine A u s s i c h t e n auf ei1
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ne K l ä r u n g des Fall e s b e s t e h e n , weil es die
S c h w e r e der S t r a f t a t v e r l a n g t - etwa bei T ö -
t u n g s d e l i k t e n , s c h w e r e n S e x u a l d e l i k t e n oder
E i n b r ü c h e n - , w ä h r e n d a n d e r e r s e i t s S t r a f t a t e n
mit w e i t g e h e n d e m B a g a t e l l c h a r a k t e r - wie der
L a d e n d i e b s t a h l , die B e f ö r d e r u n g s e r s c h i e i c h u n g
o d e r die l e i c h t e K ö r p e r v e r l e t z u n g s c h o n d e s -
h a l b w e i t e r b e a r b e i t e t w e r d e n , weil die A u s -
s i c h t e n auf ihre e n d g ü l t i g e K l ä r u n g gut sind -
und die bei einem " L e i s t u n g s " - v e r g l e i c h z w i -
s c h e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n (und z w i s c h e n E r -
m i t t l u n g s b e a m t e n ) immer noch v e r w e n d e t e n G e -
s a m t a u f k l ä r u n g s q u o t e n so mit einem v e r g l e i c h s -
w e i s e g e r i n g e n K r ä f t e e i n s a t z v e r b e s s e r t w e r -
den k ö n n e n .
D i e s e V e r m u t u n g e n b e s t ä t i g e n sich z u m i n d e s t
zum T e i l , wenn die D e l i k t s a r t e n nach dem A u s -
m a ß g e o r d n e t w e r d e n , mit dem bei ihnen g e -
k l ä r t e und nicht g e k l ä r t e F ä l l e nach dem Z e i t -
p u n k t der e r s t e n p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e
w e i t e r b e a r b e i t e t w e r d e n (vgl- dazu T a b . 9 ) .
W e n n ein T a t v e r d ä c h t i g e r b e n a n n t ' v e r d ä c h t i g t )
w e r d e n k a n n , dann wird am h ä u f i g s t e n w e i t e r -
e r m i t t e l t b e i :
- R a u b , r ä u b e r i s c h e E r p r e s s u n g
u . a . : 100 %
- B e t r u g ( s c h w e r e r e F o r m e n ) : 9 4 %
- N ö t i g u n g , B e d r o h u n g u . a . : 93 %
- E i n b r u c h s d i e b s t a h l : 9 2 %
Am seltensten wird dann weiterermittelt bei:
- Ladendiebstahl : 59 %
- Bagatellbetrug : 68 %
- S a c h b e s c h ä d i g u n g : 71 %
- Beleidigung : 73 %
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Tabelle 9: Deliktsarten, Aufklärung zum Zeitpunkt 1 und
Weitere rmi 11lung
Delikt
gg. das Leben
gg.d.sex.SeIbst-
best.
Raub
Noti gung
gef .Kö rpe rve rL.
leichte Kö rpe rv.
Di ebstahl:
von Kfz
an/aus Kfz
von Fah rrädern
Ladendi ebstahl
Ei nb ruchsdi ebst.
sonst.ei nf.D.
sonst.schw.D.
Bet rüg:
Bet rüg
BagatelIbet rüg
sonst.Ve rmögen
sonsti ge gem.
StGB:
Be Lei di gung
Sachbeschädi gg.
sonstige StGB
st raf recht l.Ne-
bengesetze
i nsgesamt
TV bek*
8
35
8
43
108
99
20
20
11
192
24
107
5
65
31
35
63
70
145
77
1 166
>*w e i t e
n
7
30
8
40
98
78
17
16
10
114
22
96
4
61
21
31
46
50
115
65
929
rerm.
88
86
100
93
91
79
85
80
91
59
92
90
80
94
68
89
73
71
79
84
80
TV unbekr
1
23
12
6
19
13
142
335
292
6
209
281
45
12
6
16
19
227
28
6
1 698
^w e i t e
n
1
21
11
6
18
12
89
153
63
4
167
146
30
11
6
14
15
89
25
5
886
rerm.
100
91
92
100
95
92
63
46
2 2
67
80
52
67
92
100
88
79
39
89
83
52
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Wenn zum Zeitpunkt 1 noch kein Tatverdacht iger
benannt werden kann, dann wird am häufigsten
weiterermittelt bei:
- Straftaten gegen das Leben : 100 %
- Raub, räuberische Erpressung : 100 %
- BagatelIbetrug : 100 %
- gefährliche Körperverletzung : 95 %
Am seitensten wird bei Unbekanntsachen weiter-
ermi ttelt bei:
- Fahrraddiebstahl : 22 %
-Sachbeschädigung : 3 9 %
- Diebstahl an/aus Kfz : 46 %
- s o n s t i g e r e i n f a c h e r D i e b s t a h l : 52 %
Die V e r m u t u n g , daß S c h w e r e e i n s c h ä t z u n g und Auf -
k l ä r u n g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t m i t e i n a n d e r k o n k u r -
r i e r e n k ö n n e n , b e s t ä t i g t sich bei der W e i t e r e r -
m i t t l u n g von U n b e k a n n t s a c h e n : U n t ö r den D e l i k -
t e n , die am h ä u f i g s t e n w e i t e r e r m i f t e l t w e r d e n ,
auch w e n n k e i n T a t v e r d ä c h t i g e r b e n a n n t w e r d e n
k a n n , b e f i n d e t sich mit dem " B a g a t e l I b e t r ü g "
nur ein ( v e r m u t l i c h e s ) B a g a t e l I d e l i k t , a n s o n s t e n
w e r d e n vor a l l e m s c h w e r e r e Delikte! w e i t e r b e a r -
bei t e t .
Und da a u ß e r d e m a l l e s e l t e n e r w e i t e r b e a r b e i t e -
ten u n g e k l ä r t e n V o r g ä n g e w e i t g e h e n d dem B a g a -
t e l l b e r e i c h z u z u z ä h l e n s i n d , k a n n für die zum
Z e i t p u n k t 1 noch nicht g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n
f e s t g e h a l t e n w e r d e n , d a ß sie um so eh e r w e i t e r -
b e a r b e i t e t w e r d e n , je " s c h w e r e r " sie e i n g e -
s c h ä t z t w e r d e n .
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Da j e d o c h auch die g e k l ä r t e n . V o r g ä n g e vor a l -
lem d a n n w e i t e r b e a r b e i t e t w e r d e n , w e n n sie zu
den " s c h w e r e r e n " S t r a f t a t e n g e h ö r e n , b e s t ä t i g t
sich hier die V e r m u t u n g n i c h t , daß sich der
p o l i z e i l i c h e S a c h b e a r b e i t e r bei s e i n e r E n t -
s c h e i d u n g ü b e r d i e W e i t e r e r m i t t l u n g p r i m ä r am
" l e i c h t e n " A u f k l ä r u n g s e r f o l g o r i e n t i e r t . Die
d e l i k t s s p e z i f i s c h u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e n A n -
t e i l e w e i t e r e r m i t t e l t e r " g e k l ä r t e r " F ä l l e w e i -
sen im G e g e n t e i l d a r a u f h i n , daß die " A u f k l ä -
r u n g " von B a g a t e l l d e l i k t e n aus der S i c h t des
S a c h b e a r b e i t e r s mit der E r m i t t l u n g e i n e s T a t -
v e r d ä c h t i g e n e r f ü l l t und a b g e s c h l o s s e n i s t ,
w ä h r e n d die a u s r e i c h e n d e A u f k l ä r u n g der s c h w e -
r e r e n S t r a f t a t e n d a r ü b e r h i n a u s auch d i e E r -
m i t t l u n g der für die - hier s c h w i e r i g e r e und
g r ö ß e r e A n f o r d e r u n g e n s t e l l e n d e - B e w e i s f ü h -
rung und - S i c h e r u n g n o t w e n d i g e n E r k e n n t n i s s e
e r f o r d e r t und d a m i t auch h ä u f i g e r w e i t e r e E r -
mi 1 1 l u n g e n .
D i e s e r Z u s a m m e n h a n g wird a u c h bei der A n a l y s e
der D a u e r der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n d e u t -
l i c h , der L ä n g e des z w i s c h e n der e r s t e n pol i -
z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e und der l e t z t e n p o l i -
z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s h a n d l u n g l i e g e n d e n Z e i t -
r a u m e s ( v g l . d a z u T a b . 1 0 ) .
W ä h r e n d - b e z o g e n auf a l l e V o r g ä n g e - i n n e r -
h a l b von 1 bis 2 T a g e n
- 8 4 % der F a h r r a d d i e b s t ä h L e ,
- 79 % der D i e b s t ä h l e a n / a u s K f z ,
- 71 % der L a d e n d i e b s t ä h l e und
- 70 % der S a c h b e s c h ä d i g u n g e n , a b e r nur
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8 % der Nötigungen und Bedrohungen,
- 14 % der schwereren BetrugsfäLLe und
- 21 % der gefährlichen Körperverletzungen
abschließend ermittelt werden, dauern die Er-
mittlungen länger als 1 Monat bei
-.55 % der schwereren Betrugsfälle,
- 49 % der Nötigungen und Bedrohungen und
- 45 % der Straftaten gegen das Leben,
aber nur
6 % der Diebstähle an/aus Kf2,
7 % der Fahrraddiebstähle und
9 % der L a d e n d i e b s t ä h L e .
2.2.1.3 Z u s a m m e n f a s s u n g : Selektion der Vorgänge für die
Wei terermi ttlung
Wenn von den 2 864 insgesamt ausgewerteten V o r -
gängen nur 1 815 oder 63 % auch noch nach dem
Zeitpunkt der ersten polizeilichen K e n n t n i s n a h -
me weiter bearbeitet w e r d e n , - während für
1 049 Vorgänge oder 37 % die A u s g a n g s s i t u a t i o n
der polizeilichen Ermittlungen zugleich auch
ihre Endsituation bei der Abgabe an die S t a a t s -
anwaltschaft ist - dann sind für diese S e l e k -
tion in erster Linie d e l i k t s a b h ä n g i g e und d e -
liktsspezifische Kriterien v e r a n t w o r t l i c h , näm-
lich die (f o r m a L r e c h t l i e h e ) Schwere einer Straf 1
tat und die typischen Merkmale ihrer B e g e h u n g ,
hier vor allem die ( E r f a h r u n g s t a t s a c h e , ob ein
Tatve r d ä c h t i g e r bereits bekannt bzw. mit A u s -
sicht auf Erfolg noch ermittelt werden kann.
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Tabelle 10: Deliktsarten und Dauer der polizeilichen Er-
mi 11 lungen
Delikt (n=100%) 1-2 Tage 1 Woche 1 Monat Länger
n % n % n % n %
gg. das Leben C9)
gg.d.sex.Se Ibst-
best. (58)
Raub (20)
Nötigung (49)
gef.Körperverl. (127)
Lei chte Körperv.(112)
Di ebstah L :
von Kfz
an/aus Kfz
von Fah rräde rn
Ladendi ebst.
Ei nbruchsd.
sonst.ei nf.D.
sonst.schw.D.
22 1 11 22 45
15
5
4
26
29
26
25
8
21
26
8
4
8
12
21
14
20
16
9
19
23
6
13
40
39
40
30
27
32
35
12
5
24
49
23
20
25
49
39
21
(162)
(355)
(303)
(198)
(233)
(388)
(50)
91
281
254
141
107
209
27
56
79
84
71
46
54
54
23
16
15
11
30
22
_
1
1
4
5
5
6
3
6
_
22
36
13
27
41
83
14
14
10
4
14
18
21
28
26
22
21
19
55
74
9
16
6
7
9
23
19
18
Bet rüg:
Betrug (77)
BagateLLbetrüg (37)
sonst. Vermögen (51)
sonstige gem.
StGB:
Beleidigung (82) 24
Sachbeschädigg. (297) 208
sonstige StGB (173) 55
11
12
12
14
32
23
6
4
9
8
11
18
18
6
14
23
16
28
42
15
16
55
41
31
st raf rech11.Ne-
bengesetze (83) 36
29
70
32
8
14
13
10
5
8
23
37
56
28
12
32
27
38
49
33
13
28
43 17 21 24 29
i nsgesamt (2864) 1549 54 231 8 530 19 554 19
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Wenn zum Zeitpunkt der ersten polizeilichen
Kenntnisnahme bereits ein Täter beschuldi gt
oder zumindest verdächtigt werden kann - und
das heißt in den meisten Fällen: Vom Geschä-
digten mit seiner Strafanzeige "mitgeliefert"
wird -, dann werden immerhin 80% dieser Vor-
gänge weiter bearbeitet.
Von den Vorgängen, bei denen zum Zeitpunkt der
ersten polizeilichen Kenntnisnahme kei n Tat-
verdächti ger benannt werden kann, werden dage-
gen nur 52% weiter bearbeitet - bei knapp der
Hälfte werden also keine weiteren Anstren-
gungen unternommen, einen noch unbekannten
Tatverdacht igen zu ermitteln.
Die höhere WeiterermittLungsquote bei den von
vornherein - im Sinne der Ermittlung eines
Tatverdächtigen - zumindest weitgehend geklär-
ten Fällen findet ihre Entsprechung und ihre
Erklärung darin, daß bei den weiterermittel-
ten Fällen auch in einem größeren Ausmaß be-
reits Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt wor-
den sind und tat- und täterbezogene Erkennt-
nisse vorliegen.
Je mehr damit bereits von Anfang an bekannt
ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,
daß diese Vorgänge noch weiter bearbeitet wei—
den - je schlechter der Sachstanid zu Beginn
der polizeilichen Ermittlungen ist und je sel-
tener damit auch Anhaltspunkte für weitere,
erfolgsträchtige Ermittlungen vorhanden sind,
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d e s t o eher w e r d e n die V o r g ä n g e (als z u m e i s t
u n g e k l ä r t ) o h n e w e i t e r e E r m i t t l u n g e n an die
S t a a t s a n w a l t s c h a f t a b g e g e b e n ,
ü b e r l a g e r t und in T e i l b e r e i c h e n k o r r i g i e r t
wird d i e s e an den A u f k l ä r u n g s e r f o l g s - A u s s i c h -
ten o r i e n t i e r t e p o l i z e i l i c h e E r m i t t l u n g s t ä t i g -
keit durch die S c h w e r e der ajngezeigten S t r a f -
t a t : U n a b h ä n g i g vom A u f k l ä r u n g s e r g e b n i s zu B e -
g i n n der E r m i t t l u n g e n w e r d e n - g e k l ä r t e wie
nicht g e k l ä r t e - s c h w e r e r e S t r a f t a t e n h ä u f i g e r
w e i t e r b e a r b e i t e t als " B a g a t e l l " - D e l i k t e .
Da ein K r i t e r i u m der " B a g a t e l l " - D e l i k t e ihr
" m a s s e n h a f t e s " V o r k o m m e n i s t , b e d e u t e t d i e s e
E r m i t t l u n g s s t r a t e g i e der P o l i z e i , daß vor a l -
lem r e l a t i v s e l t e n a n g e z e i g t e - und r e l a t i v
s e l t e n o h n e B e n e n n u n g e i n e s Tat v e r d ä c h t igen
a n g e z e i g t e - S t r a f t a t e n w e i t e r b e a r b e i t e t w e r -
d e n , w ä h r e n d bei den h ä u f i g - und d a n n z u m e i s t
nicht a u f g e k l ä r t - zur K e n n t n i s der P o l i z e i
g e l a n g e n d e n S t r a f t a t e n nur s e l t e n e r h e b l i c h e
A n s t r e n g u n g e n u n t e r n o m m e n w o r d e n , um den u n b e -
k a n n t e n Tat v e r d ä c h t i g e n noch zu e r m i t t e l n .
Für die E i n s t e l l u n g von V o r g ä n g e n in ein I n -
fo r m a t i o n s - und R e c h e r c h i e r s y s t e m h a b e n d i e s e
W e i t e r e r m i t t l u n g s s t r a t e g i e n der P o l i z e i die
K o n s e q u e n z , d a ß ein g r o ß e r Teil der V o r g ä n g e " -
bei U n b e k a n n t s a c h e n der g r ö ß e r e Teil - u n m i t -
t e l b a r nach der e r s t e n p o l i z e i l i c h e n K e n n t n i s-
n a h m e ei n g e g e b e n w e r d e n k a n n , o h n e d a ß Ände-'
rungen und N a c h t r a g s m e l d u n g e n e r f o r d e r l i c h wer
d e n : Denn nicht n u r , d a ß ü b e r ein D r i t t e l der
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Vorgänge ohnehin nicht weiterbearbeitet wird,
können von der Dauer der Ermittlungen her die
Hälfte aller Fälle und sogar zwei Drittel al-
ler Unbekanntsachen innerhalb eines Tages als
"erledigt" angesehen werden.
2.2-2 Weiterermittlung: Erkenntnisse und Ergebnisse
Die vor einer weiteren Bearbeitung erfolgende
umfangreiche Selektion der Vorgänge nach den
Merkmalen "Tat geklärt" und "Schwere der Tat"
ist bereits ein Indikator für die eher zurück-
haltende Beurteilung der Erfolgsaussichten wei-
terer Ermittlungen bei nicht von Anfang an (zu-
mindest zum Teil) geklärten Straftaten durch
den polizeilichen Sachbearbeiter - die E r g e b n i s -
se bei den weiterermittelten Vorgängen bestäti-
gen diese Vorab-Einschätzung: Trotz der Voi—
Selektion können auch bei den weiterbearbeite-
ten Vorgängen nur recht geringe Ermittlungser-
folge erzielt werden.
Dieses Ergebnis bestätigt auch die Vermutung,
daß d a s , was nicht bereits unmittelbar nach der
ersten polizeilichen Kenntnisnahme getan und er-
reicht worden ist, später, im weiteren Verlauf
der Ermittlungen kaum mehr erbracht werden wird •
das gilt für die durchgeführten Maßnahmen eben-
so wie für die dabei gewonnenen Erkenntnisse und
erhaltenen Ergebnisse.
2.2.2.1 Maßnahmen im weiteren Verlauf der polizei-
lichen Ermittlungen
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Voraussetzung für den Gewinn zusätzlicher Er-
kenntnisse und die Klärung weiterer Vorgänge
ist - wenn man von glücklichen Zufällen ab-
sieht - die Durchführung weiterer Ermittlungs-
maßnahmen - deren Zunahme im weiteren Verlauf
der polizeilichen Ermittlungen hält sich je-
doch eher.in bescheidenen Grenzen: Gegenüber
dem Stand bei der "Ausgangssituation" sind,
bezogen auf alle Vorgänge, bei den einzelnen
Maßnahmen Zunahmen von 1- bis zu 24 %-Punkten
zu verzeichnen, bezogen auf die weiterermit-
telten Vorgänge Zunahmen von 1- bis zu 38 SS-
Punkten - wobei bei den meisten Maßnahmen die-
se Zunahmen unter 7 %-Punkten liegen (vgl. da-
zu di e Tab. 11 und 1 2 ) .
Die hohen Zuwachsraten weisen die täterbezoge-
nen Maßnahmen "Beschuldigterivernehmüng" und
"Prüfung der Vorbelastung" auf - erwartungsge-
m ä ß , da sie zum Zeitpunkt 1 auch bei den da-
mals bereits geklärten Straftaten erst in ei-
nem guten Drittel der Fälle durchgeführt wor-
den sind (s.o. Tab. 5) und deshalb im weiteren
Verlauf der Ermittlungen "nächgeholt" werden
müssen.
In absoluten Zahlen bedeutet das - bei einer
Ausgangsbasis von 2 864 Vorgängen - eine Zu-
nahme der einzelnen Ermi 111 vingsmaßnahmen um:
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Tabelle 11: Durchführung tat- und täterbezogener Ermitt-
lungsmaßnahmen bei weiterbearbeiteten Vor-
gängen
bereits zu Be- bis zum Ab- Verände-
ginn der Er- Schluß der rung in
Maßnahmen mittlungen Ermittlungen %-Punkten
n % n %
Tatort/angegr.Ob-
j ekt aufgesucht/
besichtigt 820 45 894*) 49 4
Tatortbefundbericht 297 16 336*) 19 3
7
6
7
2
3
1
10
19
38
19 951 52 33
Haftbefehl/SchneLl-
richter 54 3 90 5 2
ED-Behandlung 25 1 78 4 3
ALkohol/Drogentest 35 2 62 3 1
insgesamt 1815 100 1815 100
Sachbeweise gesi-
che rt
Spurensich.bericht
Beschlagnahme etc.
Pressemi ttei Lung
Sach fahndung
Personenfahndung
Geschädi gtenvern.
Zeugenvernehmung
Beschu Idigtenvern.
Vorbelastung ge-
prüft
380
106
260
113
268
27
1457
267
283
339
21
6
14
6
15
2
80
15
16
509
224
387
146
325
45
1628*)
614*)
979
28
12
21
8
18
3
90
34
54
*) ohne: erneutes Aufsuchen desselben Tatorts bzw. erneute
Vernehmung derselben Personen
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Tabelle 12 : Durchführung tat- und täterbezogener Er-
mittlungsmaßnahmen bei Beginn und bis zum
Abschluß der polizeilichen Ermittlungen
(alle Vorgänge)
zu Beginn zum Abschluß Verän-
(Zeitpunkt 1) derung
Maßnahmen n % . n % in %-
Punkten
Tatort/angrgr. Objekt 1 261 44 1 335* 47 3
aufgesucht/besi chtigt
Tatortbefundberieht
Sachbeweise gesichert
Spurensich.beri cht
Beschlagnahme etc.
Pressemi ttei lung
Sach fahndung
Personenfahndung
Geschädigtenvern,
Zeugenvernehmung
Beschuldigtenvern.
Vorbe Lastung geprüft
Haftbefehl /SchneUri eh.
ED-Beh andlung
Alkohol/Drogentest
insgesamt 2 864 100 2 864 1Ö0
ohne: erneutes Aufsuchen desselben Tatortes bzw
erneute Vernehmung derselben Personen
388
485
141
334
200
502
29
2 444
315
422
429
63
29
39
14
17
5
12
7
18
1
85
11
15
15
2
1
1
405*J
634
273
478
232
556
39
2 613*:
656*:
1 128*'
904
100
84
69
16
22
10
17
8
19
1
' 91
' 23
1
 39
32
3
3
2
2
5
5
5
1
1
-
6
12
24
17
1
2
1
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+ 696 Fälle bei der BeschuLdigtenvernehmung
+ 612 Fälle bei der Prüfung der Vorbelastung
+ 347 Fälle bei der Zeugenvernehmung
+ 171 Fälle bei der Geschädigtenvernehmung
+ 129 Fälle bei der Sicherung von Sachbewei-
sen
+ 127 Fälle bei der Beschlagnahme, Durchsu-
chung etc.
+ 118 Fälle bei der Vorlage eines Spuren-
si cherungsberichtes
+ 74 Fälle bei dem Aufsuchen von Tatort/an-
gegr. Gut
+ 57 Fälle bei der Einleitung der Sachfahn-
dung
+ 53 Fälle bei der erkennungsdienstlichen
Behandlung
+ 39 Fälle bei der Vorlage eines Tatortbe-
fundberi chtes
+ 36 Fälle beim Haftbefehl bzw. SchrieLl-
ri chter
+ 33 Fälle bei der Pressemitteilung
+ 27 Fälle bei der Durchführung eines Alko-
hol -/Drogen tests
+ 18 Fälle bei der Personenfahndung.
Damit werden bis zum Ende der polizeilichen
Ermittlungen bei allen Vorgängen (Angaben in
Klammern: bei allen weiterbearbeiteten Vor-
gängen) Maßnahmen in folgendem Umfang ergri f
fen: Zu
91 (90) % eine Geschädigtenvernehmung
47 (49) % ein Aufsuchen des Tatortes/ange-
gri ffenen Gutes
39 (77) % eine Beschuldigtenvernehmung
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3 2 (52) % eine Prüfung der Vorbelastung
23 (34) % eine Zeugenvernehmung
22 (28) X eine Sicherung von Sachbeweisen
19 (18) X eine Sachfahndung
17 (21) % eine Beschlagnahme, Durchsuchung
et c .
16 (19) % ein Tatortbefundbericht
10 (12) % ein Spurensicherungsbericht
8 ( 8) % eine Pressemitteilung
3 ( 5) % ein Ha f t b e f e h l / S c h n e i l r i c h t e r
3 ( 4) % eine erkennungsdienstliche B e -
handlung
2 ( 3) % ein Alkohol-/Drogentest
1 ( 3) % eine P e r s o n e n f a h n d u n g .
E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n , die bereits zu Beginn
der Ermittlungen nur selten durchgeführt wor-
den sind, bleiben damit auch nach dem Ab-
schluß der polizeilichen Ermittlungen s e l -
te n e , nur vereinzelt ergriffene M a ß n a h m e n .
Entsprechend gering sind -. mit Ausnahme der
B e s c h u l d i g t e n v e r n e h m u n g , der Prüfung der Vor-
belastung und der Zeugenvernehmung - die Un-
terschiede in den Hä u f i g k e i t e n , mit denen
diese Maßnahmen bei allen Vorgängen und bei
den weiterbearbeiteten Vorgängen durchgeführt
werden: Die deutliche Beschränkung der W e i t e r
ermittlung auf bereits zum Zeitpunkt 1 (weit-
gehend) geklärte Straftaten wirkt sich damit
relativ wenig auf die Ermittlungsintensität
bei den verbleibenden Vorgängen a u s.
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2.2-2.2 Erkenntnisstand nach dem Abschluß der poli-
z e i M c h e n Ermittlungen
Den relativ geringen Ermittlungsqktivitäten
im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermitt-
lungen entsprechend, sind auch die bis zum
Abschluß der polizeilichen Ermittlungen er-
reichten Verbesserungen im Erkenntnisstand
geri ng - sie sind sogar noch geringer, als es
die Zuwachs raten bei den Ermittlungsmaßnahmen
erwa rten li eßen.
Und sie stammen, da im weiteren Verlauf der
Ermittlungen vor allem Vernehmungen des Be-
schuldigten und von Zeugen durchgeführt
werden, aus den bei diesen Vernehmungen ge-
wonnenen Erkenntnissen: Damit bleibt die über-
ragende Bedeutung des PersonaLbeweises, der
schon durch die Angaben des Geschädigten die
Ausgangssituation der polizeilichen Ermitt-
lungen bestimmte, auch für deren endgültiges
Ergebnis erhalten und wird durch Sachbeweise
bestenfalls ergänzt.
Als Konsequenz daraus sind vor allem die Ver-
besserungen bei den tatbezogenen Erkenntnissen
außerordentlich gering. Bis zum Abschluß der
Ermittlungen nehmen sie absolut gegenüber ih-
rer Häufigkeit zu Beginn der Ermittlungen zu
um (vgl. dazu Tab. 1 3 ) :
+ 141 Angaben zum Verbleib des Gutes
+ 50 Angaben zur Tatbegehungs-/Arbeitsweise
+ 31 Angaben zur Tatvorbereitung
+ 26 Angaben zum erstrebten/erlangten Gut
+ 20 Angaben zur Tatörtlichkeit
+ 20 Angaben zu den Flucht-/Transportwegen
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Tabelle 13: Tat- und täterbezogene Erkenntnisse und An-
gaben zu Beginn und nach Abschluß der poli-
zeilichen Ermittlungen (alle Vorgänge)
E rkenntni sse/
Angaben
zu Beginn
(Zei tpunkt
1)
n %
nach Ab-
schluß*)
n
Veränderung
in %-Punk-
ten
zur Tat:
Tat tag
Tat stunde
TatortLichkeit
e rst rebtes/
erl. Gut
Arbei t s-/Ta'tbe-
gehungswei se
Tatvorberei tung
Absi cherungsmaß-
nahmen
Flucht-, Trans-
po rtwege
Verbleib d. Gute
pers. Verh.weise
Opfe rtyp
zum Tatverdacht i
Alter
Gesch lecht
Größe
Gestalt
Klei düng
kö rperl. Merkmal
Tätowi e rung
Sp rache/Nat i onal
tat
Ve rh _ auffä 11 i gke
ten
Beruf zur Tatzei
Alkohol /D rogenei
f Luß
Vorbei astung
CTei L)Geständni s
Wohnsi tz zur Tat
zeit
insgesamt
s
n
gen
e
i -
i -
t
n-
-
2176
1815
2743
1825
1928
196
116
188
405
122
186
*
•
1045
1270
90
141
150
39
8
601
34
901
70
151
338
1029
2864
76
63
96
64
67
7
4
7
14
4
6
36
44
3
5
5
1
-
21
1
31
2
5
12
36
100
2182
1821
2763
1851
1978
227
128
208
546
140
188
1396
1463
124
206
197
56
16
722
47
1276
93
384
753
1232
2864
76
64
97
65
69
8
4
7
19
5
7
49
51
4
7
7
2
-
25
2
45
3
13
26
. 43
100
_
1
1
1
2
1
-
-
5
1
1
13
7
1
2
2
1
-
4
1
14
1
8
14
7
*) Angaben sind jetzt erstmals, besser oder nicht mehr
mögl ich
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+ 18 Angaben zu persönlichen Verhaltenswei-
sen des TV
+ 12 Angaben zu Absieherungsmaßnahmen
+ 6 Angaben zum Tattag
+ 6 Angaben zur Tatstunde
+ 2 Angaben zum Opfertyp.
Bezogen auf alle Vorgänge (Angaben in Klam-
mern: auf alle weiterbearbeiteten Vorgänge
vgl- dazu auch Tab. 14) können dann nach Ab-
schluß der polizeilichen Ermittlungen Angaben
zu Merkmalen der Tat und der Tatbegehung in
diesem Umfang gemacht werden:. In
97 (96) % zur TatörtLichkeit
76 (75) % zum Tattag
69 (77) % zur Arbei ts-/Tatbegehüngswei.se
65 (60) % zum erstrebten/erlangten Gut
64 (61) % zur Tatstunde
19 (24) % zum Verbleib des Gutes
8 (11) % zur Tatvorbereitung
7 (10) % zu den Flucht-/Transpörtwegen
7 (10) % zum Opfertyp
5 ( 7) % zu persönlichen Verhaltensweisen
des Täters
4 ( 5) % zu Absicherungsmaßnahmen«
Damit ist für die Zunahme tatbezogener Er-
kenntnisse dasselbe festzustellen wie für die
Zunahme tatbezogener Ermittlungsmaßnahmen: Zu
Beginn der Ermittlungen "seltene" Erkenntnis-
se bleiben auch nach dem Abschluß der Ermitt-
lungen selten.
Für das Tat-/Tat- und Tat-/Täterabgleichsystem
bedeutet d a s , daß aus den Vorgängen nur selten
recherchierfähige, und das heißt hier: für ei-
ne Straftat charakteristische und sie von an-
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Tabelle 14 Tat- und täterbezogene Erkenntnisse und
Angaben bei weiterbearbeiteten Vorgängen
Erkenntnisse/
Angaben
zur Tat:
Tat tag
Tat stunde
Tatortli chkei t
erstrebtes/erl. Gut
Arbeits-, Tatbeg.weise
Tatvorberei tung
Absicherungsmaßnahmen
Flucht-, Transportwege
Ve rb Lei b d. Gutes
pers. Ve rh.wei sen
Opfe rtyp
zum Tatverdächtigen:
Alter
Geschlecht
Größe
Gestalt
KL ei düng
körpe rl. Me rkmale
Tätowi e rung
Sprache/Nat i on.
Verh.auffälligkeiten
Be ruf zur Tatzeit
ALko/DrogeneinfLuß
Vorbe L astung
(Teil) Geständnis
Wohnsitz zur Tatzeit
i nsgesamt
be
de
1
1
1
1
1
1
1
rei t s
r Ermi
n
356
099
715
056
342
170
81
156
296
114
173
799
017
70
103
109
34
8
503
31
690
58
128
223
869
815
zu Begi nn
11 Lungen
%
75
61
95
58
74
9
5
9
16
6
10
44
56
4
6
6
2
0,4
28
2
38
3
7
12
4 8 •
100
bi
Ab
de
s z
seh
r E
um .
Luß J
r m i 11 -
Lungen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
n
362
105
735
082
392
201
93
176
437
132
179
150
210
104
168
156
51
16
625
44
065
85
361
638
072
815
%
75
61
96
60
77
11
5
10
24
7
10
63
67
6
9
9
3
1
34
2
59
5
20
35
59
100
Ve rän-
derung
in %-
Punkten
0,3
0,3
1
2
3
2
0,6
1
8
1
0,4
19
11
2
3
3
1
0,6
6
0,7
21
2
13
23
11
*) Angaben sind jetzt erstmals, besser oder nicht mehr
möglich
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deren Taten unterschei elende Merkmale, zu ent-
nehmen sind - wobei nicht gesagt werden kann /
ob solche Merkmale tatsächlich nicht häufiger
vorhanden sind oder ob sie nur nicht erhoben
und festgehalten werden.
Entsprechend zur Konzentration der Ermitt-
lungen auf (weitgehend) geklärte Fälle und
der Ermittlungsmaßnahmen auf die Vernehmung
von Beschuldigten, die zu immerhin 415 weite-
ren (Teil)Geständnissen führt und - weniger
häufig - von Zeugen, nehmen die täterbezo-
genen Erkenntnisse im Verlauf der polizei-
lichen Ermittlungen stärker zu als die tatbe-
zogenen, nämlich um (vgl. dazu Tab. 1 3 ) :
+ 375 Angaben zum Beruf
+ 351 Angaben zum Alter
+ 203 Angaben zum Wohnsitz
+ 233 Angaben zur Vorbelastung
+ 193 Angaben zum Geschlecht
+ 122 Angaben zur Nationalität (Sprache)
+ 65 Angaben zur Gestalt
+ 47 Angaben zur Kleidung
+ 34 Angaben zur Größe
+ 27 Angaben zum Alkohol-/DrogeneinfLuß
+ 17 Angaben zu körperlichen Merkmalen
+ 13 Angaben zu Verhaltensauffätligkeiten
+ 8 Angaben zu Tätowierungen.
Bezogen auf aLle Vorgänge (Angaben in Klam-
mern: alle weiterbearbeiteten Vorgänge) Lie-
gen dann nach Abschluß der Ermittlungen in
diesen' Umfang Angaben zu täterbezogenen Merk-
malen vor: In
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51 (67) % zum Geschlecht
49 (63) % zum Alter
45 (59) % zum Beruf
43 (59) % zum Wohnsitz
25 (34) % zur Nationalität
13 (20) % zur Vorbelastung
7 ( 9) X zur Gestalt
7 ( 9) % zur Kleidung
4 ( 6) % zur Größe
3 ( 5) X zum AIkohol-/Drogeneinfluß
2 ( 3) % zu körperlichen Merkmalen
2 ( 2) % zu VerhaLtensauffälligkeiten
0 , 6 ( 1) % zu Tätowierungen.
Damit können die täterbezogenen Angaben zwar
häufiger gemacht werden, in der Tendenz aber
wie die tatbezogenen umso seltener, je sel-
tener ein Merkmal ist und wie mehr es des-
halb dafür geeignet ist, einen Vorgang aus
der Masse der anderen Vorgänge herauszuheben
und damit Ansatzpunkte für aussichtsreiche
Ermittlungen und Recherchen zu liefern; Die
häufig möglichen Angaben - etwa zur Tatört-
lichkeit, zur Tatzeit, zur Arbeitsweise bzw.
zum Alter, zum Geschlecht oder zum Beruf des
Tatverdächtigen diskriminieren zu wenig, bie-
ten zu wenig aufklärungs- oder beweis relevan-
te Anhaltspunkte (vgl. dazu die Beispiele für
freitextLiehe Angaben bei den modus operandi-
Merkmalen im Anhang 5 ) .
2.2.2-3 Aufklärungsergebnisse nach dem Abschluß der
polizeilichen Ermittlungen
Da im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen
relativ selten - im Vergleich zu den schon zu
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Beginn der Ermittlungen durchgeführten M a ß -
nahmen - weitere ErmittLungsmaßnahmen veran-
laßt werden und sich der Informations- und Er-
kenntnisstand zur Straftat und zum Tatverdäch-
tigen bis zum Ende der polizeilichen Ermitt-
Lungen nicht entscheidend verbessert, vor al-
lem nicht bei den a u f k l ä r u n g s - und b e w e i s r e -
levanten M e r k m a l e n , dürfen auch keine allzu
großen Erwartungen an die durch die weiteren
polizeilichen Ermittlungen erzielten Aufklä-
rungserfolge gestellt werden - die Auswertung
der Daten bestätigt diese Vermutung.
Bereits zum Zeitpunkt 1, zu Begi nn de r poli-
zeilichen E r m i t t l u n g e n , waren von den 2 864
Vorgängen
1 044 Fälle oder 3 7 % soweit g e k l ä r t ,
daß ein Tatverdacht!ger beschuldigt
und i n wei teren
122 Fällen oder 4% immerhin ver-
dächtigt werden konhte und "nur" bei
1 698 Fällen oder 5^% konnte kein T a t -
verdächtiger benannt
werden.
Bis zum Abschluß der pol i zeji l i chen E r m i t t -
lungen können von den
1 698 ungeklärten Fällen 171 oder 10 %
durch die Ermittlung eines T a t v e r d ä c h -
tigen geklärt werden, bei den
122 Fällen mit einem nur verdächtig-
ten Täter kann in
58 Vorgängen oder 4 8 % der Täter b e -
schuldigt werden und bei den ,
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1 044 Vorgängen mit einem zum Z e i t -
punkt 1 beschuldigten Täter werden in
12 Fällen oder 1% die Beschuldigten
entlastet.
Während also bereits zu Beginn der polizei-
lichen Ermittlungen
4 1 % der Vorgänge soweit geklärt waren/
daß ein Tat verdächtiger beschuldigt
oder verdächtigt werden konnte,
so sind es nach dem Abschluß der polizeilichen
E rmi ttlungen
4 4 % oder 1 261 V o r g ä n g e , die mit einem
Beschuldigten und
5 6 % oder 1 603 Vorgänge, die ungeklärt
an die Staatsanwaltschaft
abgegeben werden.
Damit nehmen die geklärten .Vorgänge im Verlauj
der polizeilichen Ermittlungen um 95 Fälle
oder 3%-Punkte zu.
Werden nur die Fälle als "geklärt" angesehen,
bei denen zu Beginn und am Ende der polizei-
lichen Ermittlungen ein Tatverdächtiger b e -
schuldigt wird, dann beträgt die Zunahme an
im Verlauf und durch polizeiliche Ermittlungen
geklärten Vorgängen 217 Fälle oder 63S-Punkte-
Wie schon bei dem Ausmaß an von Anfang an ge-
klärten Fällen, dem Ausmaß an weiterermittel-
ten Vorgängen und der Intensität der p o l i z e i -
lichen E r m i t t l u n g e n , besteben auch bei den Auf-
klärungserfolgen erhebliche deliktsspezi fi sehe
Unte rschi ede (vgl. dazu Tab, 1 5 ) . Bezogen auf
die Vorgänge mit beschuldigten Tatverdacht igen,
haben die
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größten Zunahmen an im Verlauf der Ermittlung
geklä rten Fällen
- der Raub mit 20%-Punkten,
- der Einbruchsdiebstahl mit 1 3 % -
Punkten,
- der sonstige schwere Diebstahl und
die Beleidigung mit jeweils 1 2 % -
Punkten;
gar keine bzw. nur geringe Zunahmen haben:
- der Ladendiebstahl,
- der Diebstahl an/aus K f z , die
"sonstigen" Vermögensdelikte, die
"sonstigen Straftatbestände gem.
StGB" und die Verstöße gegen straf-
rechtliche Nebengesetze mit jeweils
2%-Punkten.
Der Vergleich dieser "Aufklärungserfolge" mit
den deliktsspezifischen Aufklärungsquoten zu
Beginn der Ermittlungen (Tab. 4 und 15) und
mit den jeweiligen Weiterermittlungsanteilen
(S. 4 4 ) , ergibt keine eindeutigen Zusammen-
hänge zwischen den drei Merkmalen: Zwar hat
der "Raub" mit einer mittleren Ahfangsaufklä-
rungsquote (40%) und dem höchsten Weiterer-
mi ttlungsantei l (95%) mit + 20%-f3unkten die
relativ größte Zunahme an geklärten Fällen,
doch - abgesehen davon, daß die Anzahl der
Raubdelikte recht gering ist -, fiaben bei -
spielsweise die "sonstigen Vermögens- und Fäl'
schungsdelikte" ebenfalls eine mittlere An-
fangsaufklärungsquote (65%) und einen hohen
Weiterermittlungsanteil ( 8 8 % ) , aber nur einen
Zugewinn an aufgeklärten Fällen von 2%-Punk-
ten. Und der Fahrraddiebstahl mit der von al-
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Tabelle 15 DeMktsarten und Aufklärung zu Beginn und
zum Abschluß der polizeilichen Ermittlungen
Delikt N = 100
gg. das Leben
gg. d. sex.
SeLbstbest.
Raub
Not i gung
gef. Körpe r-
verl.
Leichte Kö r-
perverL.
Diebstahl :
von Kfz
an/aus Kfz
von Fahrrädern
Ladendi ebstahL
E i nbruchsd.
sonst.ei nf.D.
sonst.schw.D.
Bet rüg:
Bet rüg
BagateLLbetrug
sonst. Vermögen
sonst i ge gem.
StGB:
Be L ei digung
Sachbeschädi gg.
sonst ige StGB
strafrechtl.
Nebeng.
i nsgesamt (2
(7)
(49)
(20)
(47)
(120)
(108)
(158)
(352)
(302)
(195)
(224)
(368)
(49)
(69)
(33)
(46)
(75)
(290)
(15-5)
(75)
742)
TV unbekannt
zu Beg.zum Absc
n % n
1
23
12
6
19
13
142
335
292
6
209
281
45
12
6
16
19
227
28
6
14
47
60
13
16
12
90
95
97
3
93
76
92
17
18
35
25
78
18
8
(1698) 6
-
18
8
3
7
6
131
327
276
6
179
263
39
7
4
15
10
213
24
3
(1539)
hL.
-
37
40
6
6
6
82
93
91
3
80
72
80
10
12
33
13
73
16
4
56
TV be
zu Beg.
n %
6
26
8
41
101
95
16
17
10
189
15
87
4
57
27
30
56
63
127
69
(1044)
86
53
40
87
84
88
10
5
3
97
7
24
8
83
82
65
75
22
82
92
38
schuldi
zum Abs
n
7 1
31
12
44
113
102
27
25
26
189
45
105
10
62
29
31
65
77
131
72
(1203)
gt
chl.
00
63
60
94
94
94
18
7
9
97
20
28
20
9,0
88
67
87
27
84
96
44
*) ohne Vorgänge mit "verdächtigtem" Täter
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len D e l i k t e n n i e d r i g s t e n A n f a n g s a u f k L a r u n g von
3 % und der n i e d r i g s t e n W e i t e r e r m i t t l u n g s q u o t e
von 2 4 % , w e i s t i m m e r h i n die d u r c h s c h n i t t l i c h e
Z u n a h m e an a u f g e k l ä r t e n F ä l l e n von 6 % - P u n k t e n
a u f .
D i e s e E r g e b n i s s e d e u t e n d a r a u f h i n , daß die
Z u n a h m e an im V e r l a u f der p o l i z e i l i c h e n E r -
m i t t l u n g e n g e k l ä r t e n F ä l l e n n i c h t n u r r e l a t i v
g e r i n g i s t , s o n d e r n auch nur zum T e i l ein d i -
r e k t e s E r g e b n i s d i e s e r E r m i t t l u n g e n zu sein
s c h e i n t - der E i n f l u ß z u f ä l l i g e r F a k t o r e n laßt
s i c h z u m i n d e s t n i c h t a u s s c h l i e ß e n .
2 . 2 . 2 . 4 Z u s a m m e n f a s s u n g : E r k e n n t n i s s e und E r g e b n i s s e
der W e i t e r e r m i t t L u n g e n (s. S c h a u b i Ld 1)
O b w o h l bei e i n e m D r i t t e l der h i e r a u s g e w e r t e -
ten V o r g ä n g e n a c h dem Z e i t p u n k t der e r s t e n p o -
l i z e i l i c h e n K e n n t n i s n a h m e k e i n e w e i t e r e n E r -
m i t t l u n g e n m e h r d u r c h g e f ü h r t w e r d e n - weil sie
e n t w e d e r b e r e i t s a u s r e i c h e n d g e k l ä r t sind o d e r ,
u n d d a s gilt für d i e M e h r z a h l der n i c h t m e h r
w e i t e r b e a r b e i t e t e n V o r g ä n g e , weil die A u s -
s i c h t e n für ihre A u f k l ä r u n g aLs zu g e r i n g ei n-
g e s c h ä t z t w e r d e n -, o b w o h l a l s o nur ein T e i l
der V o r g ä n g e ü b e r h a u p t für w e i t e r e E r m i t t -
l u n g e n s e l e k t i e r t w i r d , s i n d die d a n n d u r c h g e -
f ü h r t e n M a ß n a h m e n , die dabei g e w o n n e n e n E r -
k e n n t n i s s e und die s c h l i e ß l i c h e r r e i c h t e n A u f -
k L ä r u n g s e r f o L g e n i c h t g e r a d e u m f ä n g r e i c h .
V e r g l i c h e n mit dem b e r e i t s zu B e g i n n der E r -
m i t t l u n g e n v o r h a n d e n e n S t a n d an M a ß n a h m e n ,
E r k e n n t n i s s e n und a u f g e k l ä r t e n F ä l l e n , der
A u s g a n g s s i t u a t i o n der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t -
Lungejj, k o m m t im w e i t e r e n V e r l a u f d e s V e r f a h -
UNBEKANNT = 56,0 V. VTSESCHULOIGT • 44.0 V& Ermittlungsergebnis
insgesamt
Ermittlungsergebnis
bei weiter ermittelten
Vorgängen
Weiterermittelte
Falle
Ausgangssituation
Schaubild 1: Verlauf und Ergebnis polizeilicher Ermittlungen
- Alle Vorgänge -
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rens nicht sehr vieles neu h i n z u , ändert sich
relativ wenig an vom Anfang an Bekanntem und
Veranlaßtem:
- die weiteren Ermi ttlungen konzentrieren
sich auf die Vernehmung des B e s c h u l d i g -
t e n , die Prüfung seiner* V o r b e l a s t u n g und
- schon seltener - die Vernehmung von
Z e u g e n : bei allen anderen E r m i t t l u n g s m a ß -
nahmen Liegen die p r o z e n t u a l e n V e r ä n d e -
rungen gegenüber der A u s g a n g s s i t u a t i o n
unter 7 % - P u n k t e n ;
- die neu hi nzugewonenen E rkennt ni.sse b e -
ziehen sich entsprechend zumeist auf t ä -
te rbezogene Merkmale der P e r s o n e n b e -
s c h r e i b u n g , während der E r k e n n t n i s g e w i n n
bei den t a t b e z o g e n e n Merkmalen des modus
operandi a u ß e r o r d e n t l i c h gering ist;
- zu den von Anfang an so weit geklärten
V o r g ä n g e n , daß ein Beschuldigter 7 oder
ein T a t v e r d ä c h t i g e r begannt werden k a n n ,
kommen durch die weiteren E r m i t t l u n g e n
171 bisher nicht g e k l ä r t e Fälle h i n z u ;
da sich bei 64 Vorgängen der T a t v e r d a c h t
nicht bestätigt und bei weiteren 12 V o r -
gängen die B e s c h u l d i g t e n entlastet w e r -
d e n , erhöht sich die Zahl der bis zum
Schluß der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n ge*
klärten Fälle nur um 95 V o r g ä n g e - und
die insgesamt e r r e i c h t e A u f k l ä r u n g s q u o t e
von 41 auf 44 %.
Was demnach nicht von Anfang an bekannt war
bzw. veranlaßt w u r d e , wird damit auch im w e i -
teren Verlauf der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n
nur selten erbracht: Der t a t - und t ä t e r b e z o -
gene E r k e n n t n i s s t a n d der A u s g a n g s s i t u a t i o n
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e n t s p r i c h t d a d u r c h b e r e i t s w e i t g e h e n d dem
S a c h s t a n d b e i m A b s c h l u ß der p o l i z e i l i c h e n E r -
mi 1 1 l u n g e n .
Das b e d e u t e t a b e r a u c h , d a ß d e r m e l d e r e l e v a n t e
I n f o r m a t i o n s g e h a l t p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g s -
v o r g ä n g e r e l a t i v g e r i n g ist - u n d b l e i b t . V o r
a l l e m d i s k r i m i n i e r e n d e , d i e S t r a f t a t e n v o n e i n -
a n d e r u n t e r s c h e i d e n d e u n d d e s h a l b mit z u m i n -
d e s t e i n i g e r A u s s i c h t auf E r f o l g r e c h e r c h i e r -
f ä h i g e und r e c h e r c h i e r g e e i g n e t e E r k e n n t n i s s e
u n d K r i t e r i e n , s i n d den h i e r a u s g e w e r t e t e n
V o r g ä n g e n s e h r s e l t e n zu e n t n e h m e n - weil sie
e n t w e d e r n i c h t v o r h a n d e n s i n d o d e r vom p o l i -
z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r n i c h t e r h o b e n w e r d e n .
2.3 R e g i o n a l e U n t e r s c h i e d e p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n
In B a y e r n w e i s e n K r i m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t , K r i m i n a -
L i t ä t s s t r u k t u r und K r i m i n a l i t ä t s b e k ä m p f u n g e r h e b l i -
c h e r e g i o n a l e U n t e r s c h i e d e auf - U n t e r s c h i e d e , so
d i e V e r m u t u n g d i e s e r U n t e r s u c h u n g , d i e s i c h a u c h
auf I n h a l t e u n d E r g e b n i s s e p o l i z e i l i c h e r E r m i t t -
L u n g s v o r g ä n g e a u s w i r k e n k ö n n t e n .
D e s h a l b w u r d e n in d i e U n t e r s u c h u n g drei P o l i z e i b e -
r e i c h e e i n b e z o g e n , d i e u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t
s i n d u n d j e d e r für s i c h für b e s t i m m t e r e g i o n a l e G e -
g e b e n h e i t e n u n d B e s o n d e r h e i t e n B a y e r n s t y p i s c h s i n d
D i e B e r e i c h e d e r b e i d e n P o l i z e i d i r e k t i o n e n ( P D )
L a n d s h u t u n d S c h w a b a c h u n d des P o l i z e i p r ä s i d i u m s
< P P ) M ü n c h e n s .
A u s j e d e m d e r drei B e r e i c h e s o l l t e d i e g l e i c h e A n -
z a h l v o n j e w e i l s 1 0 0 0 E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e n - d e s
J u n i s 1 9 8 0 - e r h o b e n u n d a u s g e w e r t e t w e r d e n ;
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diese Vorgabe konnte jedoch von den beiden PD
Landshut und Schwabach wegen ihres relativ geringen
GeschäftsanfalLes nicht voll erfüllt werden.
Die insgesamt ausgewerteten 2 864 Vorgänge vertei-
len sich deshalb so auf die drei Bereiche:
- PD Landshut : 949 Vorgänge
- PD Schwabach : 880 Vorgänge
- PP München : 1 035 Vorgänge.
Bei der folgenden Darstellung der wichtigsten Er*"
gebnisse dieser regionalen Auswertung bleiben die
Unterschiede unberücksichtigt, die sich primär aus
unterschiedlichen formellen Regelungen der Organi-
sation der Verbrechensbekämpfung ergeben, wie zum
Beispiel den unterschiedlichen Kompetenzen und Zu-
ständigkeiten von Schutz- und Kriminalpolizei bei
der Ermittlung von Straftaten.
Berücksichtigt werden deshalb nur die Faktoren,
die sich bei der bisherigen Auswertung als relevant
für die Bestimmung der Inhalte und Ergebnisse pol i -
zeilicher Ermittlungen erwiesen haben:
- die Deliktsstrukturen,
- das Ausmaß an "von Anfang an" geklärten
St raftaten,
- das Ausmaß der WeiterermittLung von Vöi—
g angen,
- die Durchführung tat- und täterbezogeher
Ermittlungsmaßnahmen und
- der K e n n t n i s - und Informationsstand zu B e -
ginn und nach Abschluß der polizeilichen
E rmi tt Lungen.
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2.3.1 D e l i k t s s t r u k t u r e n der drei P o L i z e i b e r e i c h e
Der Vergleich der in den drei P o l i z e i b e r e i c h e n
bei dieser A u s w e r t u n g erfaßten D e l i k t e macht
die - aus der K r i m i n a l s t a t i s t i k b e k a n n t e n und
für die E i n b e z i e h u n g von u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k -
turierten B e r e i c h e mit - u r s ä c h l i c h e n - e r h e b -
lichen U n t e r s c h i e d e der jeweils p o l i z e i l i c h re-
g i s t r i e r t e n D e l i k t s S t r u k t u r e n deutlich ( v g l . d a -
zu T a b . 1 6 ) :
- a u f f ä l l i g ist zunächst der mit 72 X
aller V o r g ä n g e (N = 7 5 0 ) sehr große
Anfall von D i e b s t a h l s d e l i k t e n in
M ü n c h e n - g e g e n ü b e r A n t e i l e n von
55 % in L a n d s h u t (N = 525) und 49 %
in Schwabach (N = 4 1 4 ) . Von den
D i e b s t a h l s a r t e n sind es vor allem
der Diebstahl a u s / a n K f z , der L a -
dendiebstahl und der Diebstahl von
K f z , die in M ü n c h e n weit ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h häufig a n g e z e i g t w e r -
den - D e l i k t e a l s o , die für die
K r i m i n a l i t ä t einer G r o ß s t a d t als
typisch g e l t e n ;
- a u f f ä l l i g sind weiter die g e r i n g e n
relativen und a b s b l u t e n H ä u f i g k e i -
t e n , die D e l i k t e der Gewaltk ri m i -
na l i tat und V e r s t ö ß e gegen s t r a f -
r e c h t l i c h e N e b e n g e s e t z e am G e s a m t -
a u f k o m m e n M ü n c h e n s h a b e n : Obwohl
Dieser Anteil war im Juni 1980 sogar noch h ö -
her: In den a u s g e w ä h l t e n PI w u r d e n a l l e i n ca.
300 F a h r r a d d i e b s t ä h L e r e g i s t r i e r t , von denen
jedoch nur 122 a u s g e w e r t e t w u r d e n , da sie für
die F r a g e s t e l l u n g dieser U n t e r s u c h u n g zu u n -
ergi ebi g wa ren.
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aus München die meisten Vorgänge
insgesamt in diese Untersuchung
eingehen, kommen zum Beispiel von
den insgesamt 239 Körperverlet-
zungen nur 45 aus München, aber 113
aus Schwabach und 81 aus Landshut.
Und von den 552 "sonstigen Straf-
taten gem. StGB" kommen nur 120 aus
München, aber 2A3 aus Schwabach und
189 aus Landshut.
Erwartungsgemäß groß sind damit die Unterschiede
von Landshut und Schwabach gegenüber München,
weniger dagegen zwischen den beiden PD: Hier
weicht nur Schwabach deutlich mit seinen hohen
Anteilen an Privatklagedelikten wie "Leichte
Körperverletzung", "Sachbeschädigung" und "Be-
leidigung" ab, Delikte, die in Landshut selte-
ner und in München - mit Ausnahme der Sachbe-
schädigung - fast nur mehr "ausnahmsweise" er-
faßt werden.
Eine nach Dienststellen differenzierte Auswer-
tung hat deutlich gemacht, daß diese Unterschie-
de wohl weniger auf Unterschiede im tatsächli-
chen Aufkommen solcher Straftaten zurückzuführen
sind, als auf Unterschiede im Anzeigeaufnahme-
verhalten der Polizei. Während in München ganz
offensichtlich eine gewisse ''Zurückhaltung" ge-
genüber der Entgegennahme und statistischen Ei—
fassung von Anzeigen aus dem Bereich der Baga-
tel L-Pri vat kl agedel i kte gilt,, werden diese An-
zeigen im Bereich der PD Schwabach und hier vor
allem von der PI Weißenburg entschieden weniger
zurückhaltend behandelt: 41% aller von der PI
Weißenburg ausgewerteten Vorgänge betreffen die
"leichte Körperverletzung", "Beleidigung" und
"Sachbeschädigung" (im Anhang 6 sind einige
Beispiele für solche im Bereich der PI Weißen-
bürg erfaßte "Straftaten" wiedergegeben).
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Tabelle 16
Del ikt
Deliktsstrukturen der drei Polizeibereiche
(alle Vorgänge)
Landshut
n
Schwabach München
n %
gg. das Leben
gg. d. sex. Selbstbest.
Raub
Not i gung
gef . Körpe rverl.
leichte Körperv.
Diebstahl:
von Kfz
an/aus Kfz
von Fah rräde rn
Ladendiebstahl
Einbruchsdiebstahl
sonst. einf. Diebst.
sonst, schw- Diebst.
Bet rüg:
Bet rüg
Bagate Llbet rüg
sonst. Vermögen
sonstige gem. StGB:
Beleidigung
Sachbeschädi gung
sonstige StGB
strafrechtl. Nebenq.
i nsgesamt
5
28
8
19
42
39
1
3
1
2
4
4
1
14
2
19
50
63
44
99
105
44
88
125
20
5
10
11
5
9
13
2
35 4
6 1
23 2
27 3
83 9
79 8
30 3
949 100
33
76
76
36
58
121
14
22
13
15
41
135
67
24
880
4
9
9
4
7
14
2
5
15
8
3
16
10
11
35
10
85
180
122
118
87
142
16
14
79
27
29
8
17
12
11
8
14
2
20 2
18 2
13 1
100 035 100
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2.3.2 A u f k l ä r u n g zum Z e i t p u n k t der ersten p o l i z e i -
lichen K e n n t n i s n a h m e in den drei P o l i z e i b e -
reichen
S c h o n die u n t e r s c h i e d l i c h e n D e l i k t s s t r u k t u r e n
sind ein d e u t l i c h e r H i n w e i s d a r a u f , daß die in
den drei P o l i z e i b e r e i c h e n d u r c h g e f ü h r t e n E r m i t t -
lungen - und i n s b e s o n d e r e auch deren ( E r f o l g s )
E r g e b n i s s e - nicht o h n e w e i t e r e s m i t e i n a n d e r
v e r g l i c h e n w e r d e n d ü r f e n . Die u n t e r s c h i e d l i c h e n
A n t e i l e , mit denen S t r a f t a t e n b e r e i t s zum Z e i t -
punkt der ersten K e n n t n i s n a h m e n g e k l ä r t s i n d ,
b e k r ä f t i g e n diese P r o b l e m a t i k von V e r g l e i c h e n
u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t e r D i e n s t s t e l l e n
C v g l . dazu T a b . 17) .
Denn nicht nur beträgt - b e z o g e n auf alle V o r -
g ä n g e - der Anteil an von Anfang an g e k l ä r t e n
V o r g ä n g e n in den B e r e i c h e n •
- der PD S c h w a b a c h 45 %,
- der PD L a n d s h u t 42 %,
- des PP M ü n c h e n aber nur 35 %,
s o n d e r n auch bei den e i n z e l n e n D e l i k t s a r t e n b e -
s t e h e n z w i s c h e n den drei B e r e i c h e n d e u t l i c h e U n -
t e r s c h i e d e in den A n t e i l e n g e k l ä r t e r und u n g e -
k l ä r t e r Fälle zum Z e i t p u n k t 1*
Und es ist auch k e i n e s w e g s so,, daß eine der drei
D i e n s t s t e l l e n bei a l l e n D e l i k t s a r t e n - oder auch
nur bei der ü b e r w i e g e n d e n Zahl - immer die h ö c h -
sten b z w . n i e d r i g s t e n A n t e i l e an vorab g e k l ä r t e n
V o r g ä n g e n hat- Denn zwar hat
T ä t e r b e s c h u l d i g t oder v e r d ä c h t igt
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Tabelle 17 Deliktsarten und zum Zeitpunkt 1 nicht
aufgeklärte Fälle nach Polizeibereichen
Del ikt
gg. das Leben
gg. d. sex. Selbstbest.
Raub
Not i gung
gef. Körperverletzung
leichte Körperverletzung
Di ebstah L :
von Kfz
an/aus Kfz
von Fah rräde rn
Ladendi ebstahl
Einbruchsdiebstahl
sonst, einf. Diebstahl
sonst, schw. Diebstahl
Bet rüg:
Betrug
BagatelIbetrüg
sonst. Ve rmögen
sonst i ge gem. StGB:
Bele i di gung
Sachbeschädigung
sonstige StGB
strafrechtl. Nebeng.
i nsgesamt
Landshut
n %**>
1
11
4
1
4
7
37
94
101
5
80
84
18
6
1
14
9
58
13
1
549
20
39
50
5
10
18
84
95
96
11
91
67
90
17
17
61
33
70
17
3
58
Schwaba
n
_
10
1
4
6
4
30
70
72
-
53
88
14 1
2
3
-
9
99
11
5
481
ch
-
71
50
21
12
6
91
92
95
-
91
73
00
9
23
-
22
73
16
21
55
München
n %
-
2
7
1
9
2
75
171
119
1
76
109
13
4
2
2
1
70
4
-
668
-
13
70
9
26
20
88
95
98
\
87
77
81
20
11
15
7
89
15
_
65
*)
**)
TV unbekannt
%-Anteil an allen in die Auswertung einbezogenen
Vorgängen
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- M ü n c h e n mit einem U n b e k a n n t s a n t e i l von
65 % den h ö c h s t e n im D u r c h s c h n i t t a l l e r
S t r a f t a t e n , bei den e i n z e l n e n D e l i k t s a r -
ten a l l e r d i n g s nur beim R a u b , der K ö r p e r -
v e r l e t z u n g , dem F a h r r a d ^ und s o n s t i g e n
e i n f a c h e n D i e b s t a h l , dem ( s c h w e r e r e n ) B e -
trug und der S a c h b e s c h ä d i g u n g die relativ
h ö c h s t e n A n t e i l e ;
- S c h w a b a c h mit 56 % den n i e d r i g s t e n U n b e -
k a n n t a n t e i l i n s g e s a m t , aber bei e i n z e l n e n
D e l i k t e n d u r c h a u s den h ö c h s t e n . So bei den
S t r a f t a t e n g e g e n die s e x u e l l e S e l b s t b e -
s t i m m u n g , der N ö t i g u n g , dem D i e b s t a h l von
K f z , dem s o n s t i g e n s c h w e r e n D i e b s t a h l , dem
B a g a t e l I b e t r ü g und den s t r a f r e c h t l i c h e n
N e b e n g e s e t z e n .
W ä h r e n d die u n t e r s c h i e d l i c h e n I n s g e s a m t - A n t e i l e
von g e k l ä r t e n und nicht g e k l ä r t e n V o r g ä n g e n bei
den drei P o L i z e i b e r e i c h e n z u m i n d e s t w e i t g e h e n d
durch die u n t e r s c h i e d l i c h e n D e l i k t s s t r u k t u r e n
e r k l ä r t w e r d e n k ö n n e n , sind über die U r s a c h e n
der d e l i k t s s p e z i f i s c h e n U n t e r s c h i e d e auf der B a -
sis des v o r l i e g e n d e n D a t e n m a t e r i a l s nur V e r m u -
t u n g e n m ö g l i c h : In A n b e t r a c h t der B e d e u t u n g der
A u s s a g e n und A n g a b e n des G e s c h ä d i g t e n bei der
A n z e i g e e r s t a t t u n g für d i e A u s g a n g s s i t u a t i o n , den
w e i t e r e n V e r l a u f und das E r g e b n i s der p o l i z e i -
lichen E r m i t t l u n g e n , k ö n n t e eine E r k l ä r u n g der
U n t e r s c h i e d e in der u n t e r s c h i e d l i c h e n Q u a l i t ä t
d i e s e r A n g a b e n l i e g e n . W e n n man nicht a n n e h m e n
w i l l , daß die r e g i o n a l e n U n t e r s c h i e d e in den A n -
t e i l e n der von A n f a n g an g e k l ä r t e n F ä l l e z u f ä l -
lig z u s t a n d e g e k o m m e n s i n d , dann d ü r f t e der E i n -
fluß des G e s c h ä d i g t e n die e i n z i g e s y s t e m a t i s c h e
U r s a c h e dafür sein- ;
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Von der Anzeigesituation und der Häufigkeit der
Geschädigtenvernehmung her, ist der Einfluß des
Geschädi gten auf die poLizeiLichen Ermittlungen
in München vermutlich am größten:
- 88 % aller Vorgänge gelangen in München
durch eine Strafanzeige des Geschädigten
zur Kenntnis der Polizei (weitere 5 % durch
Anzeigen " D r i t t e r " ) , in Landshut dagegen
nur 78 % (+ 6 %) und in Schwabach 84 %
( + 6 % ) ;
- und in München wird der Geschädigte auch am
häufigsten bereits zum Zeitpunkt seiner A n -
zeigeerstattung v e r n o m m e n , nämlich in 91 %
aller V o r g ä n g e ; in Landshut dagegen nur in
78 % und in Schwabach in 87 % aller V o r g ä n -
g e ;
- zwar gelangen in München mit 44 Fällen auch
die meisten Vorgänge durch "eigene p o L i z e i -
Liche W a h r n e h m u n g e n " zur Kenntnis der P o l i -
zei (weitere 11 Vorgänge in Zusammenhang
mit anderen E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n ) - in
Landshut 35 (33) und in Schwabach 33 (22) -,
doch ist diese Zahl bei 1 035 insgesamt er-
faßten Vorgängen zu k l e i n , als daß sie sich
auf das Gesamt-Ermittlungsergebnis a u s w i r -
ken könnte.
Es würde den für einen großstädtischen B a l l u n g s -
räum typischen Merkmalen und Bedingungen e n t -
s p r e c h e n , wenn in München die Geschädigten bzw.
" D r i t t e " ( Z e u g e n ) , die hier 93 % der a u s g e w e r t e -
ten Vorgänge zur Kenntnis der Polizei gebracht
h a b e n , Seltener als in den beiden anderen P o l i -
zei bereichen Angaben zum Tatverdächtigen machen
könnten oder wollten.
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Für diese Erklärung spricht auch, daß die de-
Liktsspezifisehe AufkLärungssituation in L a n d s -
hut am günstigsten ist, wo außerdem "nur" 8 4 %
der Vorgänge durch die Geschädigten oder Dritte
angezeigt werden, während IX durch £lie Polizei
selbst und weitere 8% (in München und Schwabach
nur 2%) durch "andere Behörden" zur Kenntnis
der Polizei gelangen.
Zusammenfassend kann damit für die Ausgangssi -
tuati on der polizeilichen Ermittlungen in den
drei Polizeibereichen festgehalten werden, daß
sich die erheblichen regionalen Unterschiede in
den jeweiligen Deliktsstrukturen bei den Antei-
len der bereits zum Zeitpunkt der ersten poli-
zeilichen Kenntnisnahme geklärten Straftaten
fortsetzen - ein Ergebnis, das auch die Proble-
matik aller Vergleiche zwischen verschiedenen
Dienststellen verdeutlicht, insbesondere was
deren Arbeits(Erfolgs)Ergebnisse betrifft.
2.3-3 Weiterermittlung von Vorgängen in den drei Poli-
zei bereichen
Da zwischen der Aufklärung und der Weiterermitt-
lung einer Straftat ein enger Zusammenhang be-
steht (s.o. Kap. 2 . 2 . 1 . 1 ) , setzen sich die fest-
gestellten regionalen Unterschiede bei der " W e i -
terermittlung der Vorgänge" fort: Das A u s m a ß ,
mit dem nach dem Zeitpunkt der ersten polizei-
lichen Kenntnisnahme noch weitere polizeiliche
Ermittlungen durchgeführt werden, ist bei den
einzelnen Polizeibereichen dann auch unterschied-
lieh groß - und sogar noch unterschiedlicher,
als von der Art der Delikte oder der Höhe ihrer
Vorab-Aufklärung her erwartet werden konnte
(vgl. dazu Tab. 18 und 1 9 ) . So werden
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- von den 1 035 Vorgängen aus München
590 Vorgänge oder 57% weiterbe-
arbei tet und zwar
*)
von den 367 geklärten Fällen 294 oder
80% und von den
668 nicht geklärten Fällen 296
oder 44%;
- von den 880 Vorgängen aus Schwabach
509 Vorgänge oder 58% weiterbe-
arbei tet und zwar
von den 399 geklärten Fällen 272 oder
68% und von den
481 nicht geklärten Fällen 237
oder 49%;
- von den 949 Vorgängen aus Landshut
716 Vorgänge oder 75% weiterbe-
arbei tet und zwar
von den 400 geklärten Fällen 363 oder
91 % und von den
549 nicht geklärten Fällen 353
oder 6 4 % .
Die höchsten Weiterermittlungsquoten - insgesamt,
bei geklärten und bei nicht geklärten fällen -
hat damit die PD Landshut, während im öereich
des PP München zwar am seltensten überhaupt wei-
tere rmi tteL t wird, bei geklärten Fällen jedoch
häufiger als im Bereich der PD Schwabach, deren
Gesamt-Weiterermittlungsquote auch nur um einen
Prozentpunkt über derjenigen von München Liegt.
*) Täter zum Zeitpunkt 1 beschuldigt oder ver-
dächt i gt
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Tabelle 18
Delikt
Deliktsarten und W e i t e r b e a r b e i t u n g nach
Poli zei bere ichen
nach Zeitpunkt 1 werden w e i t e r b e a r b e i t e t in
L a n d s h u t - Schwabach M ü n c h e n
n % n % n %
gg. das Leben
gg. d. sex. Seibstbe
Raub
Not i gung
gef. Körperve rl.
leichte. KÖrperverl«
Diebstahl:
von Kfz
an/aus Kfz
von Fahrrädern
Ladendi ebstahl
Einbruchsdiebstahl
sonst, einf. Diebsta
sonst, schw. Diebsta
Bet rüg:
Bet rüg
BagatelL bet rüg
sonst. Vermögen
sonstige gem. StGB:
Belei di gung
Sachbeschädigung
sonstige StGB
strafrechtl. Nebeng.
insgesamt
St..
hl
hl
5
26
8
17
42
34
32
61
42
27
73
87
18
34
6
22
25
53
75
29
716
100
93
100
90
100
87
73
62
40
61
83
70
90
97
100
96
93
64
95
97
75
1
14
2
18
40
47
21
34
23
15
43
63
5
20
10
12
25
57
43
17
510
100
100
100
95
80
75
64
45
30
42
74
52
36
91
77
80
61
42
64
71
58
2
11
9
11
34
9
53
74
8
76
73
92
11
18
11
11
11
30
22
24
590
67
69
90
100
97
90
62
41
7
64
84
65
67
90
61
85
79
38
82
83
57
*) %-Anteil an allen in die Auswertung einbezogenen
Vorgängen
Tabelle 19
Delikt
Deliktsarten, Aufklärung und Weiterermitt-
lung nach Polizeibereichen
Anteile (in % aller Vorgänge) von weiter-
ermittelten Vorgängen bei zum Zeitpunkt 1 *'
nicht geklärten V, geklärten Vorgängen
Landsh.Schwab.Münch. Lands.Schwab.München
gg. das Leben
gg. d. sex.
Setbstbest.
Raub
Not i gung
gef. Körpe rve rl
leichte Körpe rv
100 100 100
91
100-
100
100
100
80
100
100
85
75
50
86
100
100
100
94
100
78
100
84
100
100
93
79
75
67
71
100
100
96
87
Di ebstahl:
von Kfz 70
an/aus Kfz 61
von Fahrrädern 38
Ladendiebstahl 60
Ei nbruchsd. 84
sonst. ei nf. D. 66
sonst. schw. D. 99
63
44
28
-
72
44
36
59
38
4
100
82
55
69
86
80
100
61
60
98
100
67
50
75
42
100
73
_
90
100
100
64
100
97
67
Bet rüg :
Bet rüg
Bagate LL bet rüg
sonst. Ve rmögen
100
100
93
100
100
_
75
100
50
97
100
100
90
70
80
94
56
91
sonstige gem. StGB:
Beleidigung
Sachbeschädi gg.
sonsti ge StGB
99
52
100
78
37
82
0
33
75
94
92
94
56
53
61
85
89
83
strafrechtl. Ne-
beng. 100 80 97 68 83
insgesamt 64 49 44
N weitererm. Fälle (353) (237) (296)
91 68 80
(363) (272) (294)
*> TV beschuldigt oder verdächtigt
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Die auffallend niedrige Weiterermittlungsquote
Schwabachs bei den "geklärten" Fällen ist -
das zeigt die deliktsspezifische Analyse (Tab.
19) ganz deutlich - als Reaktion auf die im Be-
reich der PD Schwabach besonders häufig ange-
zeigten Delikte der Leichten Körperverletzung,
Sachbeschädigung, Beleidigung und des Wider-
standes (in der Kategorie "sonstige StGB" ent-
halten) zu verstehen: Diese Delikte, deren
strafwürdiger Gehalt in vielen Fällen äußerst
zweifelhaft ist (s. da2u die im Anhang 6 wie-
dergegebenen B e i s p i e l e ) , werden zwar von der
PoLizei bei einer entsprechenden Anzeige des
"Geschädigten" entgegengenommen, dann jedoch
ohne weitere Ermittlungen an die Staatsanwalt-
schaft abgegeben.
Dieses Verhalten der Ermittlungsbeamten Schwa-
ba.chs erklärt, warum bei dieser PD der Zusammen-
hang zwischen der Aufklärungs- und Wei terermi tt-
lungsquote nicht so deutlich sichtbar wird wie
bei den beiden anderen Bereichen: Schwabach hat
mit 55 % Unbekanntsachen zum Zeitpunkt 1 nur e i -
nen etwas niedrigeren Anteil als Landshut mit
58 %, entspricht mit seiner Weiterermittlungs-
quote von 58 % aber nicht der von Landshut mit
75 %, sondern fast der von München mit 57 % -
obwohl München eine höhere Unbekanntquote von
65 % hat.
Auffallend ist im Vergleich der drei Polizeibe-
reiche neben der- - weitgehend erklärbaren -
niedrigen Weiterermittlungsquote Schwabachs,
auch die hohe Wei terermi ttlungsquote in L a n d s -
hut : Hier wird nicht nur bei fast allen bereits
zum Zeitpunkt 1 geklärten Fällen weiterermittelt,
sondern auch in knapp zwei Drittel aller nicht
geklärten Fälle - und ohne daß ein deutlicher Z u -
sammenhang mit der Schwere und der Aufklärungs-
wahrscheinlichkeit der Straftat erkennbar ist.
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wie er in den beiden anderen Bereichen zu-
mindest bei der WeiterermittLung von Unbekannt-
sachen sichtbar wird.
Neben der Möglichkeit, daß im Bereich der PD
Landshut tatsächlich intensiver ermittelt wird,
als in den beiden anderen Bereichen, liegt eine
Erklärung für diese Unterschiede darin, daß zum
Zeitpunkt der ersten polizeilichen Kenntnis-
nahme in Landshut weniger tat-?' und täterbezo-
gene Ermittlungsmaßnahmen bereits (abschließend)
durchgeführt worden sind als in Schwabach oder
München (vgl. dazu Tab. 2 0 ) .
Insbesondere von den Maßnahmen, die insgesamt
am häufigsten durchgeführt werden (s.o. Kap.
2.2.2.1), sind im Bereich der PD Landshut zum
Zeitpunkt 1 erst relativ wenige ergriffen woi—
den: So
- das Aufsuchen des Tatortes/angegrif-
fenen Gutes zu 36%
(Schwabach 5 2 % , München 4 5 % ) ;
- die Geschädigtenvernehmung zu 78%
(München 9 1 % , Schwabach 8 7 % ) ;
- die Beschuldigtenvernehmung zu 33%
(München 48%, Schwabach 2 8 % ) .
Damit besteht für Landshut gewissermaßen ein
"Nachholbedarf" an Ermittlungsmaßnahmeh, der
auch zu erfüllen versucht wird - allerdings
ohne daß der Ermittlungs-"Rückstand" immer und
überall aufgeholt werden konnte: Bis zum Ab-
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Tabelle 20 : Durchführung tat- und täterbezogener Ermitt-
Lungsmaßnahmen nach Polizeibereichen zum
Zeitpunkt 1
Landshut Schwabach . München
Maßnahmen n % n % n %
Tatort/angegr. Objekt 340 36 458 52 463 45
aufgesucht/besichtigt
Tatortbefundbericht
Sachbeweise gesichert
Spurensi ch.bericht
Beschlagnahme etc.
Pressemitteilung
Sachfahndung
Personenfahndung
Geschädigtenvern.
Zeugenvernehmung
Beschuldigtenvern.
Vorbelastung geprüft
Haftbefehl/Schnellrich.
ED-Behandlung
Alkohol/Drogentest
i nsgesamt
geklärte Fälle
135
185
53
140
79
67
3
740
. 123
132
168
4
7
14
949
400
14
20
6
15
8
7
78
13
33
42
1
2
4
100
108
136
25
66
119
41
8
765
109
113
105
2
2
9
880
399
12
16
2
8
14
5
1
87
12
28
26
1
1
2
100
145
164
63
128
2
394
18
939
83
177
156
57
20
16
1 035
367
14
16
6
12
38
2
91
8
48
43
16
5
4
100
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schluß der polizeilichen Ermittlungen (vgl. da-
zu auch Tab. 21) sind in Landshut an Maßnahmen
durchgeführt worden (in Prozent aller bzw. al-
ler geklärten Vorgänge):
- die Besichtigung des Tatortes/angegrif-
fenen Gutes zu 39% - gegenüber 55% in
Schwabach und 47% in München;
- die Geschädigtenvernehmung zu 89% - ge-
genüber 9 3 % in München und 9 2 % in Schwa-
bach;
- die Beschuldigtenvernehmung zu 9 1 % - ge-
genüber 83% in München und 7 2 % in Schwa-
bach .
Die hohe Weiterermittlungsquote Landshuts er-
weist sich damit zumindest zum Teil als Konse-
quenz aus einem spezifischen Ermittlungsver-
halten: Während in Schwabach und vor allem in
München die meisten Ermittlungsmaßnahmen un-
mittelbar nach der ersten polizeilichen Kennt-
nisnahme durchgeführt werden, geschieht das in
Landshut erst später, im weiteren Verlauf der
polizeilichen Ermittlungen - ob und gegebenen-
falls welche Auswirkungen diese unterschiedli-
chen Ermittlungsstrategien auf das Ermittlungs-
ergebnis haben, zeigt die Analyse des Erkennt-
nisstandes und des endgültigen Aufklärungser-
gebnisses in den drei Bereichen.
Die Maßnahmen "Prüfung der Vorbei astung" und
"Vernehmung von Zeugen" werden in Landshut -
übrigens schon zu Beginn der Ermittlungen -
häufiger als in Schwabach und München durch-
geführt; bei den anderen Ermittlungsmaßnahmen
bestehen kaum regionale Unterschiede-
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Tabelle 21: Durchführung tat- und täterbe2ogener Er-
mittLungsmaßnahmen nach Polizeibereichen
bis zum Abschluß der Ermittlungen in %
der Vorgänge
Maßnahmen Landshut Schwabach Hünchen
% Veränd.*) % Veränd. % Veränd.
Tatort/angrgr. Objekt 3 9 + 3 5 5 + 2 4 7 + 2
aufgesucht/besieht igt
Tatortbefundbericht
Sachbeweise gesichert
Spurensich.bericht
Beschlagnahme etc.
Pressemi 11ei Lung
Sachfahndung
Personenfahndung
Seschädigtenvernehmung
Zeugenvernehmung
Beschuldigtenvern.
Vorbelastung geprüft
Haftbefehl/Schnellrich.
ED-Behandlung
Alkohol/Drogentest
insgesamt 949 100 880 100 103 5 100
geklärte Fälle 400 100 399 100 367 100
16
26
11
21
11
11
1
89
30
91
89
5
4
5
+ 2
+ 6
+ 5
+ 6
+ 3
+ 4
+ 11
+ 17
+ 58
+ 47
+ 4
+ 2
+ 1
14
19
7
11
14
6
1
92
26
72
65
1
2
5
+ 2
+ 3
+ 5
+ 3
1 0
+ 1
+ 0
+ 5
+ 14
+ 44
+ 39
t 0
+ 1
+ 3
15
20
9
17
(2)
40
3
93
15
83
79
17
8
7
+ 1
+ 4
+ 3
+ 5
+ 2
+ 1
+ 2
+ 7
+ 35
+ 36
+ 1
+ 3
+ 3
Veränderung in %-Punkten zum %-Anteil zum Zeitpunkt 1
(Tab. 20)
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2.3.4 E r k e n n t n i s s e und E r g e b n i s s e der p o l i z e i l i c h e n
E r m i t t l u n g e n in den drei P o l i z e i b e r e i c h e n
Die zu Beginn der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n
z w i s c h e n den drei P o L i z e i b e reichen b e s t e h e n d e n
U n t e r s c h i e d e im V o r h a n d e n s e i n t a t - und t ä t e r b e -
z o g e n e r E r k e n n t n i s s e ( v g l . dazu T a b . 22) e n t -
sprechen den U n t e r s c h i e d e n in den D e l i k t s s t r u k -
t u r e n , den An t e i l e n schon g e k l ä r t e r Fälle und
den H ä u f i g k e i t e n , mit denen b e r e i t s e n t s p r e c h e n -
de E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n d u r c h g e f ü h r t worden
s i n d .
Obwohl nun im Verlauf des p o l i z e i l i c h e n E r m i t t -
l u n g s v e r f a h r e n s in den drei B e r e i c h e n sehr u n -
te r s c h i e d l i c h große Anteile der Vo r g ä n g e w e i t e r -
e r m i t t e l t werden - in L a n d s h u t 7 5 % , in Schwabach
5 8 % und in Münc h e n 5 7 % - und auch e i n z e l n e M a ß -
nahmen u n t e r s c h i e d l i c h häufig e r g r i f f e n w e r d e n ,
b e s t e h e n zum Schluß der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t -
lungen nur v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e U n t e r s c h i e d e
im E r k e n n t n i s s t a n d und im E r k e n n t n i s g e w i n n .
Damit und i n s b e s o n d e r e e n t s p r i c h t das A u s m a ß der
Ve r ä n d e r u n g e n im E r k e n n t n i s s t a n d nicht dem A u s -
maß der d u r c h g e f ü h r t e n E r m i t t l u n g e n ( v g l . dazu
T a b . 2 3 ) : So beträgt zum Beispiel in La n d s h u t
die Zunahme bei den B e s c h u l d i g t e n v e r n e h m u n g e n
i
58^-Punkte - bei den dabei erzielten CTeil)-Ge-
ständni ssen aber nur 33%-Punkte. Und der Prüfung
dei* Vorbelastung von + 47%-Punkten entspricht
eine Zunahme vorbelasteter Tat verdächtiger von
16%-Punkten.
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Tabelle 22 Tat- und täterbezogene Erkenntnisse und An-
gaben zum Zeitpunkt 1 nach Pol izeibereichen
(alle Vorgänge)
E rkenntni sse/
Angaben
zur Tat :
Tat tag
Tat stunde
Tatort l i chkei t
erstrebtes/erl. Gut
Arbeits-,Tatbeg.wei se
Tatvorbe rei tung
Absicherungsmaßn.
Flucht-,Transportwege
Verbleib d« Gutes
pe rs. Ve rh.weisen
Opfertyp
zum Tat verdächt igen:
Alter
Geschlecht
Größe
Gestalt
Klei düng
körperl. Me rkma Le
Tätowi e rung
Sprache/Nat ion,
Ve rh.auffä l li gk .
Beruf zur Tatzeit
Alko/Drogeneinfl.
Vo rbelastung
(Tei l) Geständni s
Wohnsi tz zur Tatz.
i nsgesamt
geklärte Fälle
Landshut
n
676
510
877
573
622
78
52
70
120
37
81
313
429
26
33
37
14
6
224
16
294
17
55
105
373
949
400
%
71
54
92
60
66
8
6
7
13
4
9
33
45
3
4
4
2
1
24
2
74
4
14
26
93
100
100
Schw
n
656
568
852
479
658
70
47
62
124
52
69
362
438
39
73
77
9
-
196
13
306
22
35
89
368
880
399
abach
%
75
65
97
54
75
8
5
7
14
6
8
41
50
k
8
1
22
2
77
6
9
22
92
100
100
München
n
844
737
1 014
773
648
48
17
56
161
33
36
370
403
25
35
36
16
2
181
5
301
' 31
61
144
288
1 035
367
%
82
71
98
75
63
4
2
5
16
3
4
36
39
2
3
4
2
18
1
82
8
17
39
79
100
100
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Tabelle 23
Erkenntni sse/
Angaben
Tat- und täterbezogene Erkenntnisse und An-
gaben nach Polizeibereichen zum Abschluß
der ErmittLungen in % der Vorgänge
Landshut Schwabach München
% Veränd.*' % Veränd- % Veränd,
zur Tat:
T ä 11 a g
Tat stunde
Tatort L i chkei t
erstrebtes/erl. Gut
Arbeits-, Tatbeg.weise
Tatvorbe rei tung
Absicherungsmaßn.
Flucht-, Transportwege
Ve rble i b d. Gutes
pers. Verh.weisen
Opfe rtyp
zum Tatverdächtigen:
Alter
Geschlecht
Größe
Gestalt
Klei düng
körpe rL. Me rkmale
Tätowi erung
Sprache/Nat i on.
Ve rh.auffälL i gk.
Beruf zur Tatzei t
Alko/Drogeneinfl.
Vorbelastung
Geständni s (Teil)
Wohnsitz zur Tatz.
i nsgesamt
geklärte Fälle
71
54
94
63
69
10
6
9
19
5
9
53
56
3
4
4
2
1
30
2
97
6
30
59
95
949
400
+
+
+
' +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
2
3
3
2
0
2
6
1
1
20
11
o •
0
0
0
0
6
0
25
2
16
23
2
75
65
91
54
76
8
6
8
18
7
8
54
56
5
11
10
1
-
27
2
97
7
19
49
95
880
399
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
i
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
1
0
1
1
4
1
°
13
6
1
3
1
0
-
5
0
20
1
10
27
3
1
82
71
98
75
64
5
2
6
20
4
4
40
42
3
4
4
2
-
19
1
90
11
29
58
83
035
367
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
i
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
1
1
0
1
4
1
°
4
3
1
1
0
Ö
-
1
0
8
3
12
19
4
*) Veränderung in %-Punkten zum Zeitpunkt 1 (Tab. 21)
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Und das gilt nicht nur für den erzielten tat-
und täterbezogenen Erkenntnisstand, sondern auch
für das Aufklärungsergebni s: Zum Schluß der po-
lizeilichen Ermittlungen sind
- in Landshut 426 Vorgänge oder 4 5 % ge-
klärt und 523 Vorgänge oder 5 5 % nicht
geklärt - das ist eine Zunahme der ge-
klärten Fälle gegenüber dem Zeitpunkt 1
um 3%-Punkte;
- in Schwabach 453 Vorgänge oder 4 8 % ge-
klärt und 427 Vorgänge oder 5 2 % nicht
geklärt - das ist ebenfalls eine Zu-
nahme der geklärten Fälle um 3%-Punkte;
~ ^
n
 München 382 Vorgänge oder 3 7 % geklärt
und 653 Vorgänge oder 6 3 % nicht geklärt -
das ist eine Zunahme der geklärten Fälle
um 2%-Punkte.
2,3.5 Zusammenfassung: Regionale Unterschiede polizei-
licher Ermittlungen
Zusammenfassend kann damit als Ergebnis des re-
gionalen Vergleichs festgestellt werden, daß
- zwar erhebliche Unterschiede in den De-
Liktsstrukturen, den von Anbeginn an ge-
klärten Vorgängen und den Anteilen wei-
te rermittelter Vorgänge bestehen
- und auch durchaus - wenn auch nicht so
große - Unterschiede in den Häufigkeiten,
mit denen die einzelnen E r m i t t l u n g s m a ß -
nahmen durchgeführt werden und ent-
sprechende Erkenntnisse vor Liegen, daß
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- s i c h a b e r d i e s e r u n t e r s c h i e d l i c h e E r m i t t -
L u n g s a u f w a n d u n t e r dem G e s i c h t p u n k t der
d a m i t l e t z t l i c h e r r e i c h t e n A u f k l ä r u n g s -
e r f o l g e n i c h t " l o h n t " - d e n n in a l l e n
drei B e r e i c h e n n e h m e n d i e g e k l ä r t e n F ä l l e
in e i n e m fast g l e i c h e n A u s m a ß z u .
D i e A n a l y s e der r e g i o n a l e n U n t e r s c h i e d e b e s t ä -
t i g t d a m i t das E r g e b n i s d e r I n s g e s a m t - A n a l y s e :
D i e A u s g a n g s s i t u a t i o n der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t -
l u n g e n b e s t i m m t ihr E n d e r g e b n i s , w a s n i c h t von
A n f a n g an - w e i t g e h e n d - g e k l ä r t i s t , k a n n a u c h
d u r c h v e r s t ä r k t e E r m i t t l u n g s b e m ü h u n g e n k a u m m e h r
g e k l ä rt w e r d e n .
F ü r d i e K o n z e p t i o n e i n e s T a t - / T a t - u n d T a t - / T ä -
t e r a b g l e i c h s y s t e m s ist a l s E r g e b n i s d i e s e r A n a -
l y s e f e s t z u h a l t e n , d a ß r e g i o n a l e U n t e r s c h i e d e
d a r i n b e s t e h e n , w i e v i e l e E r m i t t l u n g s m a ß n a h m e n
d u r c h g e f ü h r t w e r d e n , mit w e l c h e m E r g e b n i s u n d
v o r a l l e m , zu w e l c h e n Z e i t p u n k t e n d e s E r m i t t -
l u n g s v e r f a h r e n s .
D i e s e U n t e r s c h i e d e s i n d j e d o c h n i c h t so g r o ß ,
d a ß s i e d i e E n t w i c k l u n g u n d E i n f ü h r u n g e i n e s
e i n h e i t l i c h e n , in a l l e n B e r e i c h e n in g l e i c h e r
W e i s e zu h a n d h a b e n d e n M e l d e s y s t e m s b e h i n d e r n
w ü r d e n .
3 . Z u s a m m e n f a s s u n g
D e r h i e r v o r g e l e g t e d r i t t e T e i l der " U n t e r s u c h u n g der
M ö g l i c h k e i t e n des d a t e n m ä ß i g e n A b g l e i c h s v o n T ä t e r b e g e -
h u n g s m e r k m a l e n z u r F a L I z u s a m m e n f ü h r u n g " s e t z t d i e F r a g e
d a n a c h , ob d a s bei d e r P o l i z e i e i n g e f ü h r t e m o d u s o p e r a n -
d i - S y s t e m v o n s e i n e n G r u n d s ä t z e n her n o c h g ü l t i g s e i .
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i n die Frage nach den Inhalten und Ergebnissen polizei-
licher Ermittlungen um: Denn eine wesentliche Voraus-
setzung für die Konzeption eines Tat-/Tat- und Tat-/Tä-
terabgleichsystems, ist die Kenntnis von Umfang und
Struktur der im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen
erlangten - und möglicherweise melderelevanten - Anga-
ben zur Straftat und zum Straftäter.
Um (erste) empirisch gesicherte Erkenntnisse darüber zu
erhalten,
- in welcher Quantität und Qualität bei polizei-
lichen Ermittlungsdienststellen melde relevante
Straftaten- und Straftäterdaten anfallen,
- zu welchen Zeitpunkten des polizeilichen Er-
mittlungsverfahrens sie für eine Einstellung
in ein Meldesystem zur Verfügung stehen,
- in welchem Ausmaß es im Verlauf der polizei-
lichen Ermittlungen zu Änderungen dieser In-
formationen kommt und
- welche regionalen Unterschiede in den Inhalten
und Ergebnissen polizeilicher Ermittlungen be-
stehen,
wurden bei drei unterschiedlich strukturierten Dienst-
stellen Bayerns - den PO Landshut und Schwabach und dem
PP München - insgesamt 2 864 Ermittlungsvorgänge zu al-
len Straftaten erhoben und ausgewertet, die im Juni 1980
im Bereich dieser Dienststellen erstmals polizeilich re-
gistriert wurden _
Damit konnten an St raftaten (nach Hauptdeliktsgruppen)
in die Auswertung einbezogen werden:
9 Straftaten gegen das Leben
58 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung
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308 Roheitsdelikte
898 einfache Diebstähle
791 schwere Diebstähle
165 Vermögens- und Fälschungsdelikte
552 sonstige Straftaten gem. StGB
83 Verstöße gegen strafrechtliche Nebengesetze-
Ais wichtigste Ergebnisse der Auswertung lassen sich
festhalten:
(1) Die Ausgangssituation der polizeilichen Ermittlungen,
der Informations- und Kenntnisstand des polizeili-
chen Sachbearbeiters zum Zeitpunkt seiner ersten
Kenntni snahme, wird ganz entscheidend vom Geschädi g-
ten bestimmt:
- 83 % aller Vorgänge gelangen durch pri-
vate Strafanzeigen des Geschädigten
zur Kenntnis der Polizei; und
nur 6 % durch deren eigene Wahrnehmun-
gen;
- als wichtigste erste Ermittlungsmaß-
nahme wird in 85 % der Vorgänge die Ge-
schädigtenvernehmung durchgeführt;
- relativ häufig - in 44 % aller Vorgän-
ge - wird noch der Tatort aufgesucht
bzw. das angegriffene Gut besichtigt,
während andere Maßnahmen nur selten
(etwa in 10 % der Vorgänge) schon jetzt
durchgeführt werden;
- in 41 % aller Vorgänge kann (vom Ge-
schädigten) bereits zum Zeitpunkt der
Anzeigeerstattung ein Tatverdächtiger
benannt werden, während 59 % der Vor-
gänge noch nicht in diesem Sinne auf-
geklärt si nd;
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- zu eher allgemeinen Merkmalen der
Personenbeschreibung des Tatverdäch-
tigen und der Straftat bzw. des Tat-
hergangs Liegen relativ häufig Er-
kenntnisse vor, selten jedoch auf-
klärungs- und beweis relevante, re-
cherchierfähige Angaben.
(2) Der Einfluß (der Angaben) des Geschädigten setzt
sich auch auf den weiteren Verlauf und das Ergebnis
der polizeilichen Ermittlungen .fort, denn:
- 37% der Vorgänge werden riach dem Zeit-
punkt der ersten polizeilichen Kennt-
nisnahme nicht mehr weiter bearbei-
tet - bei ihnen ist die Ausgangssi-
tuation zugleich die Endsituation;
- je mehr bereits zum Zeitpunkt der An-
zeigeerstattung über eine Straftat
und ihren (möglichen) Täter an Er-
kenntnissen vorliegt, defito wahr-
scheinlicher ist die weHere Ermitt-
lung des Vorganges: Weiterbearbeitet
werden 80% der geklärten^, aber nur 52%
der nicht geklärten Fälle;
- durch die Weiterermittlungen verändert
sich allerdings nur relativ wenig ge-
genüber dem Erkenntnisstand zu Beginn
der Ermittlungen: So erhöht sich die
Zahl der im Verlauf der Ermittlungen
geklärten Vorgänge nur um 95 Fälle,
und die Aufklärungsquote um 3%-Punkte
auf insgesamt 44%,
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(3) In der A u s g a n g s s i t u a t i o n und im V e r l a u f der p o l i -
z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n b e s t e h e n e r h e b l i c h e r e -
g i o n a l e U n t e r s c h i e d e , die s i c h j e d o c h kaum auf das
E n d e r g e b n i s a u s w i r k e n : In a l l e n drei P o l i z e i b e -
r e i c h e n n e h m e n d i e im V e r l a u f der E r m i t t l u n g e n g e -
k l ä r t e n F ä l l e und g e w o n n e n e n E r k e n n t n i s s e e t w a
g l e i c h (weni g) z u .
Für die E n t w i c k l u n g e i n e s T a t - / T a t - und T a t - / T ä t e r a b -
g l e i c h s y s t e m s b e d e u t e n d i e s e E r g e b n i s s e , daß
(1) in den E r m i t t l u n g s v o r g ä n g e n nur s e l t e n I n f o r m a t i o n e n
zur S t r a f t a t und zum T a t v e r d ä c h t i g e n e n t h a l t e n s i n d ,
die so d i f f e r e n z i e r t s i n d , d a ß sie sich für die R e -
c h e r c h e , i n s b e s o n d e r e bei n i c h t g e k l ä r t e n F ä l l e n
e i g n e n - ob sich d i e von der P o l i z e i r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n t a t s ä c h l i c h so w e n i g v o n e i n a n d e r u n t e r -
s c h e i d e n , ob t a t s ä c h l i c h so w e n i g e d i s k r i m i n i e r u n g s -
f ä h i g e K r i t e r i e n v o r h a n d e n s i n d o d e r nur n i c h t vom
p o l i z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r b e m e r k t und e r h o b e n
w e r d e n , k a n n auf der B a s i s des h i e r a u s g e w e r t e t e n
D a t e n m a t e r i a l s n i c h t e n t s c h i e d e n w e r d e n ; >
(2) sich im V e r l a u f der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n am
K e n n t n i s - und I n f o r m a t i o n s s t a n d zum Z e i t p u n k t der
A n z e i g e e r s t a t t u n g n u r w e n i g ä n d e r t - der g a n z ü b e r -
w i e g e n d e Teil der h i e r a u s g e w e r t e t e n V o r g ä n g e k ö n n t e
b e r e i t s zu B e g i n n der p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n in
ein I n f o r m a t i o n s - und R e c h e r c h i e r s y s t e m e i n g e s t e l l t
w e r d e n , o h n e d a ß N a c h t r a g s m e l d u n g e n (und d a m i t ein
u m f a n g r e i c h e r Ä n d e r u n g s d i e n s t ) in g r ö ß e r e m A u s m a ß
e r f o r d e r l i c h w e r d e n w ü r d e n ;
(3) die b e s t e h e n d e n r e g i o n a l e n U n t e r s c h i e d e n i c h t so e r -
h e b l i c h s i n d , d a ß sie die E n t w i c k l u n g und E i n f ü h r u n g
e i n e s e i n h e i t l i c h e n , ü b e r r e g i o n a l e n H e i d e s y s t e m s
v e r h i n d e r n w ü r d e n .
Anhang 1
Erfassungsbeleg zur Auswertung von polizeilichen
Ermittlungsvorgängen
ERFASSUNGSBELEG ZUR AUSWERTUNG YON POLIZEILICHEN ERMITTLUNGSVORGÄNGEN
1. Laufende Nummer
Satz 1
1 - 10
Dienststellen-
schlüssel
Lfd. Nr. Tat-Nr.
2. Datum der ersten
pol. Kenntnisnahme/
Einleitungstag
11 - 16 ZEITPUNKT I
Tag Monat Jahr
3. Anzeigeerstatter/
Informant
17 1 Opfer, Geschädigter; auch: Beauftragter des (Jeschädigten
2 Zeugen, Dritte
3 Polizei selbst, eigene Wahrnehmungen
4 Polizei selbst, Erkenntnisse aus anderen Vorgängen
5 sonstige Behörden, Ämter
6 sonstige
7 anonym
$ unbekannt, k.A,
4. Anzeigenaufnahme/
erste Kenntnisnahme
durch
18 m 1 Schutzpolizei
2 Kriminalpolizei
3 sonstige Behörden (z.B. Bahnpolizei, Jugendamt)
9 unbekannt, k.A,
5. Weitere Anzeigenbe-
arbeitung/
Ermittlungen durch
19 1 Schutzpolizei
2 Kriminalpolizei
_3_ Schutz- und Kriminalpolizei
4 nur Bearbeitung zum Zeitpunkt I;
auch: nur SchluQbericht/Straf-
anzelge bei Abgabe an die StA
DANN ENTFÄLLT DIE ER-
PASSUNG ZUM ZEITPUNKT H
6. Datum der letzten pol.
Ermi 11lung shandlung
20 - 25 ZEITPUNKT II
Tag Monat Jahr
7, Datum der (ersten)
Abgabe an die StA
26 - 31
Tag Monat Jahr
ANGABEN ZUR STRAFTAT
ZUM ZEITPUNKT I
NUR EIN DELIKTSSCHLÜSSEL ZULÄSSIG !!!
BIS ZUM ZEITPUNKT II
8, Straftatenschlüssel 32
36
40
- 35
- 39
- 43
Hauptdelikt
Nebendelikt
Nebendelikt
44
45
0 keine Veränderung
1 Veränderung
- 48
neuer Deliktsschlüssel
(nur Hauptdelikt)
9. Anzahl der
Straftaten
49 - 50
10. Versuch(e)
62 - 67
12. Wochentag
13. Uhrzeit
14. Pressemitteilung 5
15. Ausschreibung 7
zur
Sachfahndung
ZUM
1
2
3
Tag
Tag
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
ZEITPUNKT I
ja, alle
ja, zum Teil
nein
Monat Jahr
Monat Jahr
bekannt
unbekannt
bekannt
unbekannt
veranlaßt
nicht veranlaßt
entfällt/nicht
möglich
veranlaßt
nicht veranlaßt
entfällt/nicht
möglich
51
52 - 53
55
68
69 - 74
2
4
6
8
Erfassungsbeleg / 2
BIS ZUM ZEITPUNKT II
0 keine Veränderung
1 Abnahme
2 Zunahme: weitere Straftaten
durch einen Abgleich von
Täterbegehungsmerkmalen
(modus operandi) ermittelt
3 Zunahme: weitere Straftaten
durch Aussagen/Geständnisse/
pol. Erkenntnisse ermittelt
neue Straftatenzahl
0 keine Veränderung
1 Abnahme Versuche
2 Zunahme Versuche
Q keine Veränderung
1 weniger genau zu bestimmen
2 genauer zu bestimmen:
Tag Monat Jahr
neue Tatzeit
0 keine Veränderung
1 jetzt bekannt
2 jetzt unbekannt
0 keine Veränderung
1 jetzt bekannt
2 jetzt unbekannt
0 keine Veränderung
1 jetzt veranlaßt
2 jetzt veranlaßt, erfolgreich
3 bereits veranlagte erfolgr.
0 keine Veränderung
1 jetzt veranlaßt
2 jetzt'veranlaßt, erfolgreich
3 bereits veranlaßte erfolgr.
4 Wiederauffindungsanzeige
5 gelöscht ohne Erfolg
Erfassungsbeleg / 3
16. Ausschreibung
zur
Per s onenfahndung
17. Tatort/ange- 11
griffenes Objekt
aufgesucht/
besichtigt
18. Tatortbefund- 13
bericht
19 • Durchsuchung/ 1 5
Beschlagnahme/
Sicherstellung
20. Sachbeweiae 17
(Spuren, ent-
wendetes Gut)
21. Spurensiche- 19
rungsbericht/
Gutachten'
22. Geschädigten-
vernehmung/
-befragung
auch: Beauf-
tragter des
Geschädigten
21
ZUM
1
2
3
4
1
2
3
1
2
-2-
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
-5-
1
[ro
3
4
ZEITPUNKT I
veranlaßt
nicht veranlaßt
entfällt, kein 5?V
entfällt/nicht
möglich
da
nein
entfällt
3a
liegt nicht vor
entfällt
durchgeführt
nicht durchgeführt
entfällt
vorhanden, gesichert
vorhanden, nicht ge-
sichert
nicht verwertbar
nicht vorhanden
entfällt
liegt vor, verwertbar
liegt vor, nicht ver-
wertbar
liegt nicht vor
keine Gutachter/ Sach-
verständige eingeschaltet
entfällt
durc hg e führt
durchgeführt, aber Aus-
sage zur Sache verweigert
nicht durchgeführt
entfällt/kein Geschädigter
BIS
10
12
14
16
18
20
22
ZUM ZEITPUNKT II
0 keine Veränderung
1 jetzt veranlaßt
2 jetzt veranlaßt, erfolgr.
3 bereits veranlaßte erfolg-
reich
4 gelöscht (ohne Erfolg)
0M keine Veränderung
1 zwischenzeitlich aufge-
sucht
2 erneut aufgesucht
0 keine Veränderung
1 liegt jetzt vor
2 weitere, neue Berichte
0i keine Veränderung
1 jetzt durchgeführt
2i erneut durchgeführt
0 keine Veränderung
1 jetzt gesichert
2 weitere Sachbeweise ge-
sichert
3 gesicherte Sachbeweise
nicht verwertbar
• 0 keine Veränderung
1_ liegt jetzt vor, verwertb.
2 liegt jetzt vor, nicht
verwertbar
3, weitere Berichte/Gutachten
4, Gutachter/Sachverständige
eingeschaltet (noch kein
Bericht)
_O_'keine Veränderung
1 jetzt durchgeführt
2 jetzt Aussage zur Sache
3 jetzt durchgefürt, keine
Aussage zur Sache
4 weitere Vernehmungen
durchgeführt
p bisherige Aussagen wider-
rufen
6 bisherige Aussagen wider-
legt
Erfassungsbeleg / 4
23. Zeugenverneh-
mungen/
-befragungen
BEI MEHREREN
ZEUGEN:
HAUPTZEUGE
25
24. Anzahl der ver- 25 - 26
nommenen Zeugen
25. Angaben zum 30
modus operandi
ZUM ZEITPUNKT I i
1= allgemein
möglich
2= differenziert
möglich
3= nicht möglich
9= entfällt
32
34
36
ZUM ZEITPUNKT II :
0= keine Veränderung
4= jetzt möglich
5= jetzt besser
möglich
6= jetzt andere
Angaben
7= keine Angaben
mehr möglich
58
40
42
Bei 1, 2, 4, 5, 6:
ANGABEN IM 44
KLARTEXT
46
48
50
ZUM ZEITPUNKT I
1 durchgeführt
2 durchgeführt, aber Aussage
zur Sache verweigert
5 nicht durchgeführt
_A_ entfällt/keine Zeugen
Anzahl
Angaben zu irgendeinem
Merkmal
Tatortlichkeit •
i erstrebtes/erlangtes,Gut
Arbeitsweise/Tatbegehungs-
weise
TatVorbereitung *
Absicherungsmaßnahmen
Fluchtmittel/Transportwege
Verbleib/Verwendung des
erlangten Gutes
persönliche Verhaltens-
weisen des TV
Opfertyp
sonstiges
24
27
28 -
31
55
35
37
39
41
43
45
47
49
51
BIS ZUM ZEITPUNKT II
0 keine Veränderung
1. jetzt durchgeführt
2 jetzt Aussage zur Sache
J5_ .letzt durchgeführt, keine
Aussage zur Sache
,4 weitere Vernehmungen
durchgeführt
5 bisherige Aussagen wider-
rufen
6 bisherige Aussagen wider-
legt
0. keine Veränderung
1 Zunahme
2 Abnahme
29
neue Anzahl
Angaben zu irgendeinem
Merkmal
Tatörtlichkeit
erstrebtes/erlangtes Gut
Arbeitsweise/Tatbegehungs-
weise
/ TatVorbereitung
. Absicherungsmaßnahmen
Fluchtmittel/Transportwege
i Verbleib/Verwendung des
erlangten Gutes
persönliche Verhaltens-
weisen des TV
Opfertyp
sonstiges
ZUM ZEITPUNKT I
26. Modus Operand! "bei
mehreren Straftaten
mit gleichem De-
likt sschlüssel
52 1 bei allen gleich
2 nur zum Teil gleich
3 kein gleicher m,o.
4 entfällt
Erfassungsbeleg / 5
BIS ZUM ZEITPUNKT II
53 0 keine Veränderung
_J_ jetzt bei allen gleich
2 jetzt nicht mehr gleioh"
ANGABEN ZUM TATVERDACHTIGEN ( BIS ZU 3 TV )
27. Tatverdächtige(r)
1.TV 2.TV 3.TV
J
2
unbekannt
verdächtig
bekannt.
beschuldigt
bekannt,
falsche An-
schuld igg.
1
2
3
4
1
2
3
28. Anzahl der TV 7 - 8
Anzahl
29« Angaben zur
Personenbe-
schreibung
ZUM ZEITPUNKT I :
1= möglich
2= nicht möglich
ZUM ZEITPUNKT II :
0= keine Veränderung
3= jetzt möglich
4= jetzt besser mögl.
5= jetzt andere Angaben
6= keine Angaben mehr
möglich
12 - 14
18-20
24 - 26
30 - 32
36 - 38
42 - 44
48 - 50
54 - 56
60 - 62
66 - 68
72 - 74
zu. irgend-
einem Merk-
mal
Alter
Geschlecht
Größe
Gestalt
Kleidung -
körperl. M.
Tätow.
Sprache/Nat
Verhaltens-
auff,/pers.
Merkmale
sonstiges
KLARTEXT
4 - 6 keine Ver,
unbek. TV
t.TV 2.TV. 3.TV
0 0 0
ermittelt
verd. TV
überführt
TV
entlastet
_1
2
3
J
2
3
Jj
2
3
10 - 11
0 keine Veränderung
1 weitere TV ermittelt
2 TV entlastet
neue Anzahl
1 5 - 1 7 zu irgend-
einem Merk-
mal
21 - 23 Alter
27 - 29 Geschlecht
33 - 35 Größe
39 - 41 Gestalt
45 - 47 Kleidung
51 - 53 körperl. M.
57 - 59 Tätow.
63 - 65 Sprache/Nat..
69 - 71 Veuhaltens-
auff,/pers.
Merkmale
75 - 77 sonstiges
KLARTEXT
FORTSETZUNG DER ERPASSUNG NUR DANN, WENN TV BEKANNT ODER VERDACHTIG !!
BEI UNBEKANNTSACHEN: ENDE DER ERFASSUNG !!
ANGABEN ZUM TATVERDACHTIGEN Brfassungsbeleg / 6
30, Beruf des/der
TV zur Tateeit
31. Erkennungs-
dienstliche
Behandlung
32. Haftbefehl
33. Alkohol/
Drogeneinfluß
ZUM ZEITPUNKT I
Satz
1 - 3
1.TV 2.TV 3.TV
7 - 9
nicht "bekannt
"bekannt
KLARTEXT
durchgeführt
nicht durch-
geführt
nicht durch-
gef. weil
erst kürzl.
ed-behandelt
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
13-15 "beantragt u.
erlassen 1
beantragt
nicht erl . _2
nicht "bean-
tragt, keine
Haftgründe _3_
nicht "bean-
t ragt _j4_,
Schnellrich-
ter vorgef. 5
1 1
19 - 21 nachgewiesen,
besteht 1
nachgew., be-
steht nicht 2
— •'••
nicht über-
prüft 3
34. TV bereits kri- 25 - 27 Ja»
mlnalpol. in Er- schlägig
scheinung ge- .
treten
nein
nicht über-
prüft
BIS ZUM ZEITPUNKT II
1.TV 2.TV 3.TV
4 - 6 keine Ver. _0_
j e t z t bek. _JL_
andere Ang, 2
•KLARTEXT
10 - 12 keine Ver. 0
jetzt
durchgef. 1
1 6 - 1 8 keine Ver.> J3_
jetzt bean-
tragt u. er-
lassen 1
0 0
jetzt er-
lassen 2
1 1
2 2
widerrufen/
entlassen
22 - 24 keine Ver. 0
jetzt
nachgew. 1
jetzt über-
prüft, nicht
nachgewiesen 2
28 - 30 keine Ver. _0_
überprüft,
einschlägig 1
überprüft
 f
vorbelastet 2
1 1
weitere Bei.
ermittelt _3_
keine Be-
lastungen
Erfaseungsbeleg / 7
ZUM ZEITPUNKT I
1.TV 2.TV 3.TV
35. Beschuldigten- 31
Vernehmung/
Geständnis
AUCH WEM DURCH
STAATSANWALT/
ERMITTLUNGS-
RICHTER VER-
NOMMEN WURDE
- 35 durchgeführt,
volles
Geständnis 1
durchgeführt,
Teilgest. _2_
nur Angaben
zur Person _3_
falsche An-
gaben _4_
nicht durch-
geführt 5
1 1
36. Wohnsitz des/der 37 - 39 der PI
TV zur Tatzeit
im Bereich
der PD
des PP
PP benachb.
Bayern
BRD
Ausland
ohne festen
Wohnsitz
nicht er-
mittelt
1
2
3
1
2
3
8 8
ENDE DER ERFASSUNG !!
BIS ZUM ZEITPUNKT II
40 - 42
43 - 45
1.TV 2.TV 3.TV
34 - 36 keine Veränd.
jetzt durch-
geführt, volles
G e ständni s 1
Jetzt durch-
geführt, Teil-
geständnis 2
jetzt durch-
geführt,
verweigert
 m^
Aussagen
widerrufen 4
weitere
Aussagen _5_
keine Veränd. Oi Oi 0
WOHNSITZ GEGENÜBER ZEITPUNKT I
VERÄNDERT•:
jetzt näher
dem PI-Bereich 1 1 1
jetzt weiter
weg vom
PI-Bereich
jetzt o.f.W.
1
2
3
1
2
3
WOHNSITZ JETZT ERMITTELE IM
BEREICH
der PI
der PD
des PP
PP benachb.
Bayern
BRD
Ausland
ohne festen
Wohnsitz
Anhang 2
Straftatenkatalog (PKS)
Bayer. Landeskriminalamt Anlage 1
zu den Richtl inien des BLKA
für die Führung der Polizeil ichen Kriminalstat ist ik
Stand: 01.01.1981
S t r a f t a t e n k a t a l o g
(Ereignisse ab Schlüsselzahl 8000)
Einführung:
Die Straftaten werden v ie rs te l l i g verschlüsselt. Die Tausenderstelie kennzeichnet eine der Obergruppen, in denen
aus zwangsläufiger Beschränkung nicht immer gleichartige Straftaten zusammengefaßt werden konnten. Mit den
Hunderterstellen i s t eine Gliederung nach dem Strafrecht getroffen, die sich in den Zehnerstellen, in wenigen
Ausnahmen auch in den Einerstel len, noch for tse tz t . Teilweise sind mit den Zehnerstei'ien. überwiegend aber mit
den Einersteilen Untergliederungen nach kriminologischen Gesichtspunkten er fo lg t . Die durch Untergliederung
letztmögliche Schlüsselzahl wird als "Untergruppe" bezeichnet; jede gewählte Schlüsselzahl bedeutet die
"Del ik tsar t " .
Bei der zu erfassenden Straftat is t in erster Linie die zutreffende Schlüsselzahl der Untergruppe, z.B. Beraubung
von Taxifahrern - 2141, zu wählen! Erst wenn eine Untergruppe nicht z u t r i f f t , muß die nächst höhere Gruppe, im -
Beispiel Aer Autostraßenraub * 2140, f a l l s auch dort noch unzutreffend, die Hauptgruppe, im Beispiel Raub - 2100,
gewihlt werden.
Lediglich bei den Difibstahlsdelikten wurdß der Grundsatz der fasten Schlüsselzahl zugunsten eines kombinierbaren
Schlüssels aufgegeben.
Die Signatur vor den Schlüsselzahlen "Sn « Schaden und/oder "0" - Opfer bedeutet, daß zu diesen Delikten Angaben
über den Schaden (Geldwert des rechtswidrig erlangten Gutes) und/oder das oder die Opfer gemacht werden müssen.
Ist eine Schadensangabe nicht verlangt oder l ieg t ein Versuch vor, müssen im Schadensfeld (A7) Nullen eingetragen
werden. Sind Angaben über Opfer nicht gefordert, unterbleibt zu A9 die Einzeichnung.
Für die Eigentums- (Diebstahls-)delikte is t bei der Zusammenstellung der Schlüsselzahl wie folgt zu verfahren:
Die Tausenderstelle soll angeben, ob das Delikt ohne (3 . . . ) bzw. unter erschwerenden Umständen (4 . . / ) ausgeführt
wurde.
Die Hunderter- und Zehnerstellen (.05.bis.85.) sollen die Tatört l ichkei ten, die Einerstellen ( . . .1 bis . . .9 ) das
Angriffsobjekt bzw. die Beute bezeichnen (Ausnahme bei .90. und .950).
Soweit erforderl ich bzw. möglich, muß die Schlüsselzahl für die zu erfassende Straftat sinnvoll kombiniert werden.
Wo eine Kombinationsmöglichkeit ausgeschlossen i s t , i s t der Punkt bereits durch "0" ersetzt. Falls eine Aufschlüs-
selung in den letzten drei Stellen nicht möglich i s t , müssen dort Nullen verwendet werden.
Beispiel : Diebstahl einer Schußwaffe
aus einem Lagerraum
unter erschwerenden Umständen
ergibt die Schlüsselzahl
Ladendiebstahl ohne erschw. Umstände
öiebst. eines Kraftwagens ohne erschw. Umstände
Diebst. eines Kraftwagens aus einer Werkstätte unter erschw. Umständen
Sonstiger Diebst. ohne erschw. Umstände
. . . 4
.12.
4 . . .
4124
3260
3001
4121
3000
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Schlüsselzahl S/O Straftat {-engruppe) § StGB
O1OO
0110
0120
0210
0220
0300
0400
0410*
1100
0
s/o
0
0
0
1110
1111
1112
1113
1120
1200
1300
1310
1320
1400
1410
1420
1430
1440
2100
2110
2120
2130
2131
2132
2140
2141
2150
2160
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2231
2240
0
0
0
0
0
0
0
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
0
0
0
0
Straftaten gegen das^ Leben
Mord
Raubmord
Sexualmord
Totschlag und Tötung auf Verlangen
Kindestötung (einschließlich der unaufgeklärten
Fälle der Tötung Neugeborener)
Fahrlässige Tötung (nicht in Verbindung mit Verkehrs-
unfall und ohne §§ 309,312,324 StGB)
Abbruch der Schwangerschaft
Tod durch Abtreibungshandlung
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
Gewaltanwendung o. Ausnutzung eines Abhängigkeits-
verhältnisses
Vergewaltigung
überfallartig (Einzeltäter)
Überfall artig (durch Gruppen)
sonst durch Gruppen
Sexuelle Nötigung
Homosexuelle Handlungen
Sonstiger sexueller Mißbrauch
sexueller Mißbrauch von Kindern
exhibitionistische Handlungen und Erregung öffentl.
Ärgerni sses
Ausnutzen sexueller Neigungen
Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger
oder der Prostitution
Zuhälterei
Verbreitung pornographischer Erzeugnisse
Menschenhandel
Roheitsdelikte (soweit nicht anderweitig erfaßt)
und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
Raub, raub. Erpressung, raub. Angriff auf Kraftfahrer
Raubüberfälle auf Geldinstitute und Poststellen
Rauböberfälle auf sonstige Zahlstellen und Geschäfte
Raubüberfälle auf Geld- und Werttransporte
Raubüberfälle auf Geld- und Kassenboten
Raubüberfälle auf Spezialgsldtransportfahrzeuge
raub. Angriff auf Kraftfahrer
Beraubung von Taxifahrern
Zechanschlußraub
Handtaschenraub
sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen
Raub zur Erlangung von Betäubungsmitteln
Raubüberfälle in Wohnungen
Körperverletzung (für Erfassung: nur fahrlässige.$ 230 StGB)
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang
gefährliche und schwere Körperverletzung sowie
Vergiftung
Mißhandlung von Schutzbefohlenen (14 J. und älter)
Mißhandlung von Kindern ' (bis unter 14 J.)
(vorsätzliche leichte) Körperverletzung
211
212,213,216
217
222
218,218b,219,219a
174,174a,174b,177,178
177
178
175
176,179,182,183,183a
176
183,183a
180,180a,181,1ß1a,184,184a,184b
180,180a
181a
184
181
249-252,255,316a
316a
223-227,229,230
226,227,229(2)
223a,224,225,227,229
223b
223b
223
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Schlüsselzahl S/O Straftat (-engruppe) § StGB
2310 0 Menschenraub, Kindesentziehung, Entführung 234,235-237
2320 Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung 239,240,241
2330 S/0 Erpresserischer Menschenraub 239a
- in Verbindung mit Raubüberfall auf
2331 S/0 Geldinstitute und Poststellen
2332 S/0 sonstige Zahlstellen und Geschäfte
2333 S/0 Geld- und Werttransporte
2340 S/0 Geiselnahme ,239b
- in Verbindung mit Raubüberfall auf
2341 S/0 Geldinstitute und Poststellen
2342 S/O sonstige Zahlstellen und Geschäfte
2343 S/0 Geld- und Werttransporte
2350 Angriff auf den Luftverkehr 316c
Eigentumsdelikte
Diebstahl ohne erschwerende Umstände 242,247,248a-c
Diebstahl unter erschwerenden Umständen 243,244
- in/aus Banken, Sparkassen, Poststellen u. dgl.
- in/aus Oienst- und Büroräumen
- in/aus Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen
- in/aus Gaststätten und Kantinen
- in/aus Hotels und Pensionen
- in/aus Kiosken
- in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen und Selbst-
bedienungsläden - ohne Ladendiebstahl -
- Ladendiebstahl
-aus Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen
- in/aus Wohnräumen - soweit nicht nachstehend
aufgeführt -
- in/aus Wohnungen
- in/aus Hochenend- und Gartenhäusern
- in/aus Berg-, Alm-, Jagd- oder Waldhütten
- in/aus Bade- und Bootshütten
- in/aus Boden-, Kellerräumen und Waschküchen
- in/aus überwiegend unbezogenen Neubauten, Rohbauten,
Baubuden und Baustellen
- aus Kraftfahrzeugen
- an Kraftfahrzeugen
- in/aus Kirchen
- in/aus Sammlungen und öffentl. Ausstellungen
- von ßtm. aus Apotheken
- von 8tm. aus Arztpraxen
- von ßtm. aus Krankenhäusern und Sanatorien
- von Btm. bei Herstellern und Großhändlern
- von Rezeptformularen zur Erlangung von 8tm.
- von Gepäck {Beförderungsgut)
- von Expressgut
- von Stückgut
- von/aus Wagenladungen
- von Aufbewahrungsgut (amtlich)
- aus Schließfach
- von Buntmetall
- Taschendiebstahl
- von Schiffen und Booten
- von Außenbordmotoren
- aus Schiffen und Booten
- Großviehdiebstahl
3 . . .
4 . . .
. 05 .
. 1 1 .
.12 .
.16.
.17 .
.20 .
.25.
.26.
.30 .
.35 .
.36 .
.37 .
.38.
.39.
.40.
.45.
.50.
.550
.60.»
.65.»
.710
.720
.730
.740
.750
.80.»
.81.»
.82.» *
.83.»
.84.»
.85.»
.86.»
.90.
.91.»
.920*
.93.»
.950
S
S
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
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Schlüsselzahl S/O Straftat (-engruppe) § StGB
...1
...2
...3
...4
...5
...6
...7
...8*
...9'
6100
6110
6200
6210
6220
6230
6240
6300
6310
6320
6400
6410
S - von Kraftwagen *)
S - von Mopeds und Krafträdern +)
S - von Fahrrädern +)
S - von Schußwaffen
S - von Sprengstoff
S - von amtlichen Siegeln und Stempeln sowie von (nicht aus-
gefüllten) Vordrucken f. Reisepässe, Personalausweise,
• Führerscheine, Kfz.-Scheine und Kfz.-Briefe
S - von/aus Automaten
S - von Antiquitäten, Kunst- und sakralen Gegenständen
S - von Wintersportgeräten
Vermögens- und Fälschungsdelikte
5100
5110
5111
5120
5130
5140
5141
5142
5150
5160*
5170*
5180*
5190*
5200
5300
5310
5400
5410
5420
5500
5510
5520
5610
5620
5630
5640
5650
S
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Betrug
Waren- und Harenkreditbetrug
betrügerisches Erlangen von Kfz.
Grundstücks- und Baubetrug
Kautions- und Beteiligungsbetrug
Geld- und Geldkreditbetrug
Kreditbetrug gem. 265b StGB
Subventionsbetrug
Erschleichen von Leistungen
Betrug durch Geschäftsreisende
Versicherungsbetrug
Einmietbetrug
Zechbetrug
Untreue
Unterschlagung
Unterschlagung von Kraftfahrzeugen
Urkundenfälschung
Fälschung technischer Aufzeichnungen
Fälschung zur Erlangung von Betäubungsmitteln
Geld- und Wertzeichenfälschung
Geld- und Wertzeichenfälschung einschließlich
Vorbereitungshandlungen
Inverkehrbringen von Falschgeld
Konkursstraftaten
Bankrott
besonders schwerer Fall des Bankrotts
Verletzung der Buchführungspflicht
Gläubigerbegünstigung
Schuldnerbegünstigung
Sonstige Straftatbestände gem. StGB
S Erpressung
S Erpressung auf sexueller Grundlage
Widerstand gegen die Staatsgewalt und Straftaten
gegen die öffentliche Ordnung
Widerstand gegen die Staatsgewalt
schwerer Hausfriedensbruch
Landfriedensbruch
Vortäuschen einer Straftat
Begünstigung, Strafvereitelung und Hehlerei
Hehlerei von Kfz.
sonstige Hehlerei
S* Brandstiftung
S* (vorsätzliche) Brandstiftung
263,264,265,265a,265b
265b
264
265a
265
266
246,247,248a
267,268,271-275,277,278,279,281
268
146-149,151,152
146,148,149
147
283-283d
283
283a
283b
283c
283d
253
111,113,114,120,121,123-127,
129-134,136,138,140,144,145,
145a,c,d
111,113,114,120,121
124
125,125a
1<i5d
257-260
259-260
259-260
306-309
306-308
einschließlich unbefugte Ingebrauchnahme, § 248b
s*
s*
delikte -
Verletzung der Unterhalspflicht
Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht
Beleidigung
Sachbeschädigung
Sachbeschädigung an Kfz.
Straftaten geqert die Umwelt
170b
170d
185-187,189
303-305
- 5 -
Schlüsselzahl S/0 Straftat (-engruppe) § StGB
6500 Straftaten im Amt 331,332,335,335a,336,340,
343-345,348,352-355,357
6510* Vorteilsannahme, Bestechlichkeit 331,332
6520* Körperverletzung im Ast 340
6600 Strafbarer Eigennutz 284,284a,286,288,289,290,292,
293,296a,297,302a
6610 Glücksspiel 284,284a,286
6620 S* Wilderei 292,293,296a
6621 S* Jagdwilderei 292
6630 Wucher 302a
6700 Alle sonstigen Straftaten gem. StGB - ohne Verkehrs-
6710
6720
6730
6740
6741
6761 Verunreinigung eines Gewässers 324
6762 Luftverunreinigung 325
6763 Lärmverursachung 325
6764 umweltgefährdende Abfallbeseitigung 326
6765 unerlaubtes Betreiben von Anlagen 327
6766 unerlaubter Umgang mit Kernbrennstoffen 328
6767 Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete 329
6768 schwere Umweltgefährdung 330
6769 schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften 330a
Strafrechtliche Nebengesetze •
7100 S Straftaten gegen strafrechtliche Nebengesetze
auf dem Hirtschaftssektor
7120 S Straftatbestände nach Aktienges., GmbH- und Genossen-
schaftsges., HG8,RV0,UMG, Hirtschafsstrafges.,
Börsenges.
7121 S Insolvenzdelikte nach 401 AktiengSs., 148 Genossenschaftsges.,
84 GmbH-Ges., 130b/i77a HGB
7200 Straftaten gegen sonstige strafrechtliche Nebengesetze
- ohne Verkehrsdelikte -
7220 Straftaten gegen das Gesetz über die Verbreitung
jugendgefährdender Schriften
7230* Straftaten nach den Lebensmittelgesetzen
7240 Straftaten gem. Gesetz über das Paßwesen 11 Pa8G
7250 Straftaten gem. Ausländergesetz 47 AuslG
7251 illegaler Grenzübertritt nach AuslG
7260 Straftaten gegen das Bundeswaffenqesetz v. 19.9.1972
- auch wenn unter anderer Schlüsselzahl
bereits darauf hingewiesen wurde -
7280 Straftaten gegen das Bundes- (oder Landes-)daten-
schutzgesetz
- 6 -
Schlüsselzahl S/O Straftat (-engruppe) § StGB
Rauschgiftdelikte (Betäubungsmittelges. v. 10.01.1972
mit VO) - soweit nicht bereits mit anderer
Schlüsselzahl erfaßt -
Allgemeine Verstöße gegen das Btm.-Ges.
7311 - mit Heroin
7312 - mit Kokain
7318 - mit Cannabis einschl. Zubereitungen
7319 - mit sonstigen Btra.
Il legaler Handel u. Schmuggel von Rauschgiften
7321 - von Heroin
7322 - von Kokain
7328 - von Cannabis einschl. Zubereitungen
7329 - von sonstigen 8tm.
* bei Schlüsselzahlen, Schaden oder Opfer bedeutet, daß es sich nicht um eine bundeseinheitliche, sondern
um eine Erhebung auf Landesebene handelt
- 7 -
Schlüsselzahl S/O Vorgang
Ereignisse
(KP 31a/EDV nur Vorderseite A 1 - 3c ausfüllen;
lediglich bei Selbsttötern die Daten wie zum Tatverdächtigen erfassen.)
81.. Selbsttötung
,.0. durch Gas (Stadtgas, Auspuffgas u. dgl.)
..1. durch Vergiftung, Verätzung
..2. durch Erhängen
„ 3 . durch Ertrinken
..4. durch Erschießen
..5. durch Schnitt- oder Stichverletzung
.,6. durch Überfahrenlassen
..7. durch Sturz aus Hohe
..8. durch elektrischen Strom
..9. auf sonstige Art
...1 wegen Krankheit, Schwermut, Nervenleiden
...? wegen Fami1ienzwistigkeitan
...3 wegen wirtschaftlicher Notlage
...4 aus Furcht vsr Strafe
...5 aus Liebeskummer
...6 aus politischen Gründen
...7 aus sonstigem oder nicht erkennbarem Grund
Kombinationsbeispiel:
Selbsttötung 81..
durch Sturz von einer Brücke ..7.
aus Furcht vor Strafe ...4
ergibt die Schlüsselzahl • 8174
82.. Unfall/Unglücksfall
..1. Schwerer Betriebsunfall 1)
..2. Brandfall
..3. Explosion
..4. Absturz eines Flugzeuges oder sonstigen Flugkörpers
..5. Eisenbahnunglück
..6. Schiffsunglück '
..7. Unfall einer Seilbahn oder eines Skiliftes
.,,1 ohne Personenschaden ;
...2 n u r mit Verletzten
...3 0 mit Todesfällen (Angaben zum Opfer erforderlich; Verletzte bleiben unberücksichtigt)
8280 0 tödlicher häuslicher Unfall
8281 0 tödlicher Badeunfall
8282 • 0 tödlicher Bergunfall
8283 0 tödlicher Sexualunfall
8284 0 sonstiger unnatürlicher Todesfall
8285 0 ungeklärter Todesfall
1) Bit mindestens einem Todesopfer oder schwerer Verletzung gem. § 224 StGB oder Sachschaden ober 10 000 0H.
Anhang 3
Deliktsstruktur der Stichpro'be
Anhang 3
DeLiktsstruktur der Stichprobe
Delikt (PKS-Schlüsselzahl)
Mord (100) 1
Totschlag (210) 5
3
gegen_das_Leben_(QOgO)
 i 9
Vergewaltigung (1110) 7
V. überfalLartig, Einzeltäter (1111) 3
V. durch Gruppen (1113) 1
sexuelle Nötigung (1120) 5
sonstiger sex. Mißbrauch (1300) 1
sex. Mißbrauch v. Kindern (1310) 15
exhib. Handlungen, Erregg. (1320) 9
Ausnutzen sex. Neigungen (1400) 5
Förderg, sex. Handig, o. Prost. (1410) 4
Raub, raub. Erpressung (2100) 12
Raubüberf. auf Geldinstitute (2110) 1
Raubüberf. auf sonst. Zahlst. (2120) 1
Handtaschenraub (2160) 2
sonstige RaubüberfäL le (2170) 3
Raubüberf. in Wohnungen (2190) 1
Körperverletzung (2200) 58
gef. u. schwere Körperverl. (2220) 67
Mißhandlung v. Kindern (2230) 2
vors, leichte Körperverl. (2240) 112
Menschenraub etc. (2310) 3
Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung
<iI2Q) 46.
Roheitsdelikte (2000) 308
Deli ktsst ruktur
Delikt (PKS-SchLüsselzahl)
einfacher Diebstahl allg. (3000) 194
- von Kraftwagen (3001) 12
- von Mopeds, Krafträdern (3002) • 24
- von Fahrrädern (3003, 3403) 87
- von/aus Automaten (3007) 5
-in/aus Banken etc. (3050) 1
- in/aus Dienst-/Büroräumen (3110) 13
- in/aus Fabrikations- usw. räumen (3120) 12
- in/aus Gaststätten, Kantinen (3160) 41
- in/aus Hotels, Pensionen (3170) 10
- in/aus Kiosken (3200) 1
- in/aus Warenhäusern usw. (3250) 22
- Ladendiebstahl (3260) 198
- aus Schaufenstern usw. (3300) 2
- in/aus Wohnräumen (3350) 7
- in/aus Wohnungen (3360, 3364, 3368) 30
- in/aus Wochenendhäusern (3370) 2
- in/aus Berghütten (3380) 1
- in/aus Boden-, Kellerräumen (3400) 4
- in/aus Neubauten, Baustellen (3450) 32
- aus Kraftfahrzeugen (3500) 34
- an Kraftfahrzeugen (3550, 3552) 136
- in/aus Kirchen (3600) 1
- von Btm. aus Krankenhäusern (3730) 1
- von Gepäck (3800) 1
- von Stückgut (3820) 3
- von Buntmetall (3860) 1
I_Iaschendiebstah^_(3?Q0) 3
i
einfacher Diebstahl (3000) 898
.Del i kt sst rukt ur
Delikt (PKS-Schlüsselzahl)
schwerer Diebstahl allgemein (4000) 23
- von Kraftwagen (4001) 53
- von Mopeds, Kraft rädern (4002) 73
- von Fahrrädern (4003) 217
- von/aus Automaten (4007) 22
- in/aus Dienst-, Büroräumen (4110) 17
- in/aus Fabrikationsräumen (4120, 4121/7) 33
- in/aus Gaststätten (4150, 4160, 4167) 34
- in/aus Hotels, Pensionen (4170) 1
- in/aus Kiosken (4200) 4
- in/aus Warenhäusern (4250) 24
- a u s Schaufenstern (4300) 4
- in/aus Wohnräumen (4350) 7
- in/aus Wohnungen (4360) 42
- in/aus Wochenendhäusern (4370, 4374) 9
- in/aus Berg-, Almhütten (4380) 3
- in/aus Bade-, Bootshütten (4390) 1
- in/aus Boden-, Kellerräumen (4400, 4403,
4407, 4409) 22
- in/aus Neu-, Rohbauten (4450) 30
- aus Kraftfahrzeugen (4500) 150
- an Kraftfahrzeugen (4550, 4552) 15
- in/aus Ki rchen (4600) 1
- von/aus Wagenladungen .(4830) 1
- aus Schließfach (4850) 4
- Taschendiebstahl (4900) 1j
schwerer Diebstahl (4000) 791
Deliktsstruktur
Delikt (PKS-Schlüsselzahl) n__
Betrug (5100) 54
Waren-, Warenkreditbet rüg (5110) 7
Grundstücks-, Baubetrug (5120) 1
Geld-, GeLdkreditbetrug (5140) 13
Subventionsbetrüg (5142) 1
Erschleichen von Leistungen (5150) 13
Versicherungsbetrug (5170) 1
Einmietbetrug (5180) 11
Zechbetrug (5190) 13
Unt reue (5200) 2
Unterschlagung (5300)
 M 16
Unterschlagung von Kfz (5310) 8
Urkundenfälschung (5400) 13
Geld-, Wertzeichenfälschung (5500) 8
Inverkehrbringen von Falschgeld (5520) 4
Vermögens- und Fä Ischungsdelikte 165
Deliktsst ruktur
Delikt (PKS-Schlüsselzahl)
Erpressung (6100) 6
Widerstand, öff. Ordnung (6200) 50
Widerstand gg.d.Staatsgewalt (6210) 5
Vortäuschen einer Straftat (6240) 5
Begünstigung, Strafver*., Hehlerei (6300) 7
Hehlerei von Kfz (6310) 2
sonstige Hehlerei (6320) 13
Brandstiftung(6400) 7
(vorsätzliche) Brandstiftung (6410) 3
Straftaten im Amt (6500) 1
Körperverletzung im Amt (6520) 1
Glücksspiel (6610) 2
Wilderei (6620) 5
Jagdwilderei(6621) 6
alle sonst. Straftaten gem. StGB (6700,6771) 42
Verletzung der Unterhaltspflicht (6710) 17
Beleidigung (6730) 82
Sachbeschädigung (6740) . 199
Sachbesch. an Kfz (6741) 98
Verunreinigung eines Gewässers (6761) 1
sonstige Straftatbest. gem. StGB 552
Deliktsst ruktur
Delikt CPKS-SchLüsselzahl)
Straftaten Wirtschaftssektor (7100) 2
Aktiengesetz etc. (7120) 2
sonstige Nebengesetze (7200) 7210 8
Verbreitg. jugendgef. Schriften (7220) 1
Lebensmittelgesetz (7230) 2
Ausländergesetz (7250) 30
Bundeswaffengesetz (7260) 14
Wehrgesetz (7271) 1
Datenschutzgesetz (7280) 2
Rauschgiftdelikte (7311-7328) 21
strafrechtliche Nebengesetze 83
Anhang 4
Deliktsarten und Erkenntnisstand zum Zeitpunkt
der ersten polizeilichen Kenntnisnahme
Tabelle: Oel iktsarten und Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der ersten pol ize i l ichen Kenntnisnahme
a l l e Vorgänge - -
(nach absoluten Zahlen)
-Tatverdächtiger bekannt-
Delikt
gg.d.Leben
gg.d.sex.Selbstbest
Raub
Nötigung
gef.Körperverl.
leichte Körperverl.
Diebstahl:
von Kfz
an/aus Kfz*
von Fahrrädern
Ladendiebst.
Einbruchdiebst.
sonst.einf.Diebst.
sonst,schw.Diebst.
Betrug:
Betrug
Bagatellbetr.
sonst.Vermögen
sonst.gem.StGB:
Beleidigung
Sachbeschädig.
sonst.StGB
strafrschtl.Nebenge
insgesamt
N
( 9)
. ( 58 )
(20 )
( 4 9 )
(129)
(112)
(162)
(355)
(303)
(198)
(233)
(388)
(50 )
(77 )
( 3 7 )
( 5 1 )
( 8 2 )
(297)
(173)
s. ( 83)
.(2.864)
Tat-
tag
9
48
20
44
123
107
123
255
249
192
115
261
38
64
35
34
77
205
126
51
2176
Tat-
stunde
8
45
20
41
116
106
93
174
213
188
77
226
31
33
32
22
71
163
111
45
1815
Tat-
ö r t l .
9
57
20
45
125
111
158
•345
300
196
232
380
50
69
37
38
68
292
139
72
2743
erstr .
Gut
0
5
18
2
2
5
143
318
302
190
181
379
45
66
32
35
1
26
45
26
1825
Arb.-
weise
9
55
20
45
114
108
57
259
18
167
195
166
46
68
30
40
72
256
138
65
1928
Tat-
vorb.
3
20
8
4
9
20
7
4
1
13
13
21
2
13
4
7
9
9
14
15
196
Abs.-
maBn.
0
7
3
3
1
8
13
8
4
17
14
16
5
1
1
0
2
6
5
2
116
Flucht-
wege
0
13
7
5
8
8
20
3
1
12
18
41
5
5
2
3
14
16
7
0
188
Verbl.d.
Gutes
0
3
7
1
0
0
34
14
21
157
11
67
5
22
4
10
0
14
15
20
405
pers. -
Verh.
1
14
2
4
13
6
2
3
1
8
10
14
0
4
3
2
5
14
• 15
1
122
Opfer-
typ
3
15
6
9
14
14
2
1
0
4
3
20
3
14
6
10
18
9
23
2
186
Alkoh.
Drogen
2
0
1
5
10
4
3
0
0
2
5
7
0
1
0
0
1
8
14
3
66
pol . -
bek.
1
15
2
5
9
8
8
6
3
18
8
10
1
9
5
4
2
5
20
12
151
(Teil-)
Gestand.
1
7
4
3
21
13
10
12
3
119
9
29
2
5
7
7
5
19
29
33
338
o.f.H.
0
2
0
0
5
0
1
1
0
6
3
7
1
7
6
4
0
6
10
15
74
W.auBe
halb P
0
0
1
3
6
2
2
4
0
30
4
10
3
11
3
3
2
0
16
5
107
N
8
35
8
43
108
99
20
20
11
192
24
107
5
65
31
35
63
70
145
77
1166
Anhang 5
Beispiele für freitextliche modus operandi-Angaben
Anhang 5 : Beispiele für f re i text l iche nodus operandi-Angaben
01.TATORTLICHKEIT:
Delikt - 4500 :
Delikt - 4500 :
Delikt - 1430 :
Delikt - 4110 :
Delikt -4250 :
Delikt - 5100 :
Oelikt -.6200 :
Delikt . 0210 -
Delikt - 6730 •
Delikt - 2240
Delikt - 3260
Delikt - 4003
Delikt - 3260
Delikt - 4003
Delikt - 6200
Kasernenhof
StraBe
Flutmulde
Kindergarten
Schmuckgeschäft
Wohnung
JVA
Fahrbahn
Wald
Pkw
Fa. Aldi
Altstadt
SB - Laden
S - Bahnhof .
Diskothek
03.ARBEITSWEISE/TATBE6EHUNGSWEISE:
Delikt - 7260
Delikt - 2100
Delikt - 6700
Delikt - 45Ü0
Oelikt - 2100
OelikL « 6520
Delikt - 7100
Delikt - 6700
Delikt - 2220
Delikt - 3000
Delikt -4500
Delikt - 6741
Delikt - 3003
Delikt - 3550
Delikt - 4000
Besitz von 2 Pistolen
: Bedrohung mit Hesser
: Meineid
: Pkw-Fenster aufgebrochen
: Zusammenschlagen,wegnehmen
: Schlagen mit Schlagstock
: Annoncen-unlauterer Wettbew.
: Uneidliche Falschaussage
; Schlagen,stechen
: Ausgraben
: Aufbrechen
: Verkratzen von Pkw
: Reifen zerstochen
: Abmontieren
: Aufschneiden d.Zeltwand
02.ERST
Delikt
Oelikt
Delikt
Delikt
Delikt
Delikt
OeSikt
Delikt
Delikt
Oelikt
Delikt
Delikt
Del ik i
Delikt
Delikt
REBTES/E
- 3000 :
- 3000 :
- 3552 :
- 4003 :
- 4002 :
- 6620 :
- 3260 :
- 4552 :
- 3260 :
- 4500 •
- 5300
- 7200
- 3000
- 5100
- 5-310
RUNGTES GUT:
Bargeld
Kiefern
Blinker und Vergaser
Fahrrad
Mofa
Fi sehe
Kinderö'l und Stsri l isationsbad
Integralhelm
Nahru.igs - u.GenuEmittel
Geld
Ei nri chtungsgegenstände
Ente
Blumenstöcke
Getränke
Pkw
04.TATVORBEREITUNG:
Delikt
Delikt
Delikt
Delikt
Oelikt
Delikt
Oelikt
Delikt
Delikt
Delikt
Delikt
Delikt
Delikt
Delikt
Delikt
- 1310
- 5100
- 7319
- 1320
- 5100
- 5100
- 1110
- 5300
- 4121
- 6740
- 3000
- 5170
. 2220
- 3200
- 5110
t
Befahd sich a l le in i n Wohnung
: Falsthe Vermögensangabe
: Dealer aufgesucht
: Ansprechen
: Wollte nicht bezahlen
: Gestohlen
: Erkunden der Tatört l ichkei t
: Kassiert
: Über Zaun gestiegen
: Durch AlkoholgenuS
: Training vorher verlassen
: Absprache
: Auflauern
: Ortskenntnis
: Zapfhahn nicht ar re t ie r t
05 - ABSICHERUN6SHASSNAHHEN:
Delikt - 2110
Delikt - 4007
Delikt - 2310
Delikt -4500
Delikt - 5100
Delikt - 1120
Delikt - 4110
Verkleiden
Dunkelheit
Absperren der Türe
Schmiere stehen
Falscheintragung
Türe versperren
Alarmanlage abgeschaltet
Delikt - 2240
Delikt - 1110
Oelikt - 3000
Delikt - 5170
Delikt - 3200
Delikt - 6740
Delikt - 2240
Arbeitslos
Alleinstehendes Waldhaus,keine Zeugen
Durchf,während Trainingsbetrieb läuf t
Verdunkelung
Nächtliche Tat
Abgeschaltete Scheinwerfer
Schlagen
{Zufallsauswahl; wörtliche Wiedergabe)
06.FLUCHTH1TTEL/TRANSP0RTWEGE O7.VERBLElö/\/ERWENDÜN6 DES ERLANGTEN GUTES
Delikt - 1310
Delikt - 1430
Oelikt -4300
Delikt - 3250
Delikt - 4250
Oelikt - 4250
Oeükt - 1110
Del ikt - 4600
Oelikt - 3360
Oelikt - 5110
Delikt - 3000
Del ikt - 2230
Del ikt - 5170
Del ikt - 5100
Delikt - 3000
Pkw
Zu fuß
Fahrrad
Abtransport mit Pkw
Zu Fuß geflüchtet
Lkw
Mofa
Bundesbahn
Pkw,0pel,Kennz.UUAW 781
Hit Privatwagen weggefahren
. Traktor
Fahrräder und Mofa
Gestohlenes Mokick
Nach I ta l i en
Zum Nachbargrundstück
08.PERS.VERHALTENSWEISEN O.TV
Delikt - 6700
Delikt - 2320
Delikt - 6500
Del ikt - 3250
Oelikt - 1400
Delikt - 4110
Delikt - 4160
Oßlikt - 373C
Delikt - 1110
Delikt - 1310
Del ikt - 1320
Del ikt - 1410
Delikt - 3000
Oelikt - 6700
Del ikt - 5180
Betrunkener
Häftling
Postbeamter
Nervös
Prostituierte
Zerstörungswut
. Mutwillige Zerstörung
Abhängig
Sprach Geschädigte an
Kind angesprochen
: Sprach Opfer an
Geistig behindert
Komisches Verhalten
: Angetrunken
: Gepflegtes Auftreten
Delikt - 3260 :
Delikt - 3000 :
Delikt - 4002 :
Delikt - 3000
Delikt - 3003 :
Delikt - 326Q
Delikt -400?
Delikt - 3160
Oelikt - 3260
Oelikt » 3260
Delikt - 3260
Delikt - 326Ö
Delikt - 400$
Oelikt - 326Ö
Delikt - 3003
09.OPFERTYP
Oelikt -7319
Delikt - 2231
Delikt - 6700
Del ikt - 2200
Delikt - 2320
Del ikt - o520
Del ikt - 2100
Del ikt - 2320
Del ikt - 5100
Del ikt - 5300
Delikt - 1120
Del ikt - 5190
Del ikt - 300D
Delikt - 5100
Del ikt - 2240
Einbehalten
Herausgegeben
Zurückgegeben
Eigene Verwendung
Sicherstellung
Sichergestel l t
Eigenverbrauch
Verbrauch
Wohnung
Rückgabe
Im Geschäft
Kauf
Isar
Geschäft
Benutzung
: Rauschgiftsüchtig
: Kind
: Polizeibeamter
. Mithäftling
. Beamter
: Betrunkener
: Zechkumpan
: Ehemalige Freundin
: Geschäftsleute
: Ausländer
: Mädchen
: Wirtin
: Rentner
; Versandhaus
: Geliebte
10.S0NSTIGES ZUM MODUS OPERANDl
Delikt
Delikt
Delikt
Delikt
Oelikt
Delikt
Delikt
4110
4160
6700
3000
4003
6740
6741
An Bargeld Kein Interesse Delikt • 6620
Vesperten am Tatort Delikt - 2200
Betrunken Delikt - 6700
Günstige Gelegenheit Delikt - 6730
Sande Delikt - 6730
Täter alkoholsüchtig Oelikt - 2200
Krankhafte Erinnerungslücken Delikt » 6100
Geistig verwirrt
Mittelbare KV durch Hund
Falsche Beschuldigung
Racheakt
Strafunmündig
Sich der Polizei gestellt
Anschließend verschwunden
(Zufallsauswahl; wörtliche Wiedergabe)
11.S0NSTIGES ZUM TATVERDÄCHTIGEN: 12.BERUF DES 1.TATVERDÄCHTIGEN ZUR TATZEIT
Del ikt - 1310
Del ikt - 7319
Del ikt - 4400
Delikt - 3000
Del ikt - 4001
Delikt - 2200
Del ikt - 6700
Oelikt - 1410
Delikt - 3260
Del ikt - 2200
Del ikt - 4121
Oelikt » 4003
Delikt - 5150
Delikt - 6740
Del ikt - 3260
Sonderschiiler
BIM - Konsument
Landstreicher
Als Täter erkannt
Schwanger
Betrunken
Namentlich Bekannt
Geistig behindert
Strafunmündig
Runder Kopf
Nackenlange Haare
Asozialer
Ohne festen Wohnsitz
F.i,ilieferung i n Bez.Kr.Hs.
Gehirnverletzung,§ 51,11
Del ikt - 450Ü
Delikt - 5300
Delikt - 6730
Del ikt - 3000
Delikt - 6730
Del ikt - 5100
Oelikt - 6730
Del ikt - 6700
Del ikt - 2220
Delikt - 2240
Delikt - 2240
Delikt - 6200
Del ikt - 2320
Del ikt - 2240
Del ikt - 6740
Schüler
Ohne
Hausfrau
Schülerin
Ajtokaufmann
Tankwart
Kaufmann
Arbeitslos
Kfz.-Mechaniker
Kranführer
Arbeiter
Stukkateur
Hilfsarbeiter
Busfahrer
Landwirt
{Zufallsauswahl; wörtliche Wiedergabe)
Anhang 6
Beispiele für ErfassungsbeSonderheiten
statistische Irfaaeung
Ereignismeldung Nr.
Dienstgruppe A Sechbeerbeiter:
vom 10.06.1980
Anhang 6
Verbrechen - Vergeben - Ordnungswldrigkeit - Verkehrsunfall A B C
- Selbstmord - Leichensuffindung - Einlieferung nach Verwahrunge-
gesetz - Vermißt - Unglücksfall - Festnehme - Polizeigewahream -
Durchsuchung - Sonstiges
(Zutreffendes unterstreichen)
Nur eintragen, was für Ereignis zutrifft:
1. Ereignist
Vorgehen der Beleidigung
7. Täter bzw.' Betroffener (weitere
Täter usw. auf der Kickaeite):
/ SUHOCX
2. Ort: WelQenburg, Luitpoldetr.,
vor den Inwaaen Ir. 14
3. Zeit: So. 09.06.80, 19.30 Ohr
- Familien- und Vorname:
- Geb.-Datum: 17.05.66
- Geb.-Ort: W«ifi«nburg
- Personenstand:', ledig
- Beruf: ftohüler
. Geschädigt:
- Wohnort: C832 Weiflenburg
8832 WelÖenburg
5. Schaden (DM): —
6. Sichergestellt:
- Stestsengeb.: deutsch
8. Blutentnahme:
9- Vorschlag für Vdrk
richt % 48 StVO: j sunter-
10. Wltteil
Datum:
11* ^urzer Sachverhalt:
Schilderung auf der fiückeeite
Der Beschuldigte warf eine Zigarettenkippe In den vordem Anweeen
LultpoldBtrKaufgeatellten Blumentrog. Ton Herrn M B B W B wurde er
dabei beobachtet und beanstandet. M l beleidigte dann Herrn
• B ^ n i t den Wörtern" D*e geht Dloh nichts an Du alter Back".
Der Oeechädlgte verslohtete auedrUoklloh auf die Stellung eines
Strafantragea.
I 146/78
Statistische Erfassung
Ereignlsmeldung N r . ^ ^ von £8.06.1980
Dienstgruppe k B C D Sachbearbeiter:
Algb.Kr.
BTgb.Nr.i
\J
Verbrechen - Vergeben - Ordnungsvidrlgkeit - Verkehrsunfall A B C
- Selbstmord - Leichenauffindung - Einlieferung nach Verwehrungs-
ge&etz - Vermißt - Unglücksfall - Festnahme - Folizeigewabrsatn -
Durchsuchung - Sonstiges
(Zutreffendes unterstreichen)
Nur eintragen, was für Ereignis zutriffti
1. treigniei
Vergehen der Beleidigung
2. Ort:
Weißenburg, Lultpoldstraße
5. Zeiti
2h.06.1980 , 10.00 Uhr
4. Geschädigt:
Weißenburg,
5. Schaden (DM)t ---
6. ßlchergestellt» « -
7. Täter bzW. Betroffener (weitere
Täter usw. auf der Rückseite):
r Familien- und Vorname:1
 MHBMV* Antonla
- Geb.-Datum: 07.05.1940
- Personenstandigeschieden
- Beruf: Hausfrau
- Wohnort: Weißenburg,
- ßtaBtBangeh.i italienisch
8. Blutentnahme i Joe/nein
9. Vorschlag füx Verkehraujater-
richt § 48 StVO: j«/nein
ErmittlUngi
1 0 . ri^
Datum: Uhrzeiti
25.06.80 j 21.00 Uhr
Sdchverhalt:
Schilderung auf der Rückseite
Die Beschuldigte nannte den Geschädig-
ten einen "Schäferhund", wodurch er
sich beleidigt fUhlte. Er wiederum vei
ziehtet auf die Stellung eines Strafax
träges, weil er sie daraufhin eine
"Hure" nannte. ,
E 1*6/78
Statistische Erfassung
Ajgb.Nr.i
BÄgb.Kr.i
Ereigniemeldung Nr. 1 r^vom 28,06.1980 | /
Dienstgruppe A B C D Sachbearbeiter: M H ^
Verbrechen - Vergeben - Ordnungswidrigkeit - Verkehrsunfall A B C
- Selbstmord - Leichenauffindung - Einlieferung nach Verwah-rungfl-
fgeaetz - Vermißt - Unglücksfall - Festnahme - Polizeigewahraam -
DurchBuchung - Sonstiges
(Zutreffendes unterstreichen)
Nur eintragen, was für Ereignis lutriifti
1. Lreignißi
Vergehen der Beleidigung
2. Ort:
Weißenburg, Lultpoldotraße
3. Zeit:
24.06.1980, 18,00 Uhr
4. Geschädigt:
wohnt Weißenburg,
5. Bchadan (DM)i -.-
6. Bichergestellti ---
7. Täter bzw. Betroffener (weitere
Täter uaw. auf der Rückseite):
- EW / HV / Jgdl / Kind
- F e m i l i e n - und Vornamei
MHBVA Bruno
- Geb.-Detumi 05.11.1962
- Geb.-Ort: M H H I / I t a l l e n
-' Fereonenetandt
- Beruf: Kellner
-i Wohnort: Weißenburg,
• Staateangeb.: italienisch
8 . Blutentnahmei ^a /ne in
9 . Vorschlag tiir Verkehraunter-
r i eht % 48 StVO: # / i
Ermittlungeni
10. ^
11.
E 146/78
Datum: Uhrieiti
26.06.80- 21.00 Uhr
Kurzer Sachverbelt:
Schilderung auf der Bückeoite
Der Beschuldigte nannte die Geachä-
digte eine Hure; Diese verzichtet
aber auf die Stellung eines 'Strafan-
trages, weil sie in umgekehrter Weise
den Beschuldigten vorher als Schäfer-
hund bezeichnet hat.
Statistische Brfaaaunf I 9 —h -
Ereignismeldung vom 21.6.80 \J
Dienstgruppe k B C Sachbearbeiter:
Verbrechen - Vergehen - Ordnungswidrigkeit - Verkehrsunfall A B C
- Selbstmord - Leicbenauffindung - Einlieferung nach Verwshrungs-
gesetz - Vermißt - Unglücksfall - Festnehme - Politeigewebraan -
Durchsuchung - Sonstiges
(Zutreffendes unterstreichen)
Nur eintragen, was für Ereignis zutrifft:
1. Ereignisi
V*rg«h«a dar
f 180 StOB
2. Ort:
8852 ValBantour«,
, 22.03 Ohr
Geschädigt:
gab. 27.09.1919 in
•arhalratat, Oaatwlrt,
In i ValftaaWrg
. Schaden (DM):
6. Sichergestellt:
7> Tater bzw. Betroffener (weitere
Täter usw. auf der Huckseite)i
- SU-/ / /
Vornamei
- Geb.-Datum; 12.09.1948
- Geb.-Ort: Httttlagan
- Personenstand^ l*41g
- Beruf: Slaktrlkar '
- Wohnort: 8831 HBttlngasi9
Safclas.
- Staatsangeb.:
8. Blutentnahme:
9. Vorschlag für Verkenxsucter-
ricbt § 46 StVO: /
10. H l I I H i t / e i g e n e Vahxnehnaingi
Datum: TZ Uhrxeit»
1 1
- Kurter Sachverhslt:
Schilderung auf der Rückseite
Harr M M WX«l«fta Harm § • • §
dan Vartaai *UM»» Zlfauaar uad Tar-
braehar!«
Strafantrap wurda nicht
E U6/78
S-
Ereigniameldung Nr. 26 *om 03.07.80
Dienetgruppe A B C D Sachbearbeiters V H |
(/•
Verbrechen - yor.gfih.ejtt - Ordnungewidrigkeit - Verkehrsunfall A B O
- Seibatmord - Leioheneuffindung - Einlieferung nach Verwehrwngs-
geaete - Vermißt - Unglücksfall - Festnehme - Pöll&eigewahreaa *
Durchsuchung - Sonstiges
(Zutroffendee unterstreichen)
Nur eintragen, was für Ereignis zutrifft!
7* Täter bzw. Betroffener (weitere1.. Ereigniei
Vergehen der Sachbeschädigung
gem. § 303- StGB
2. Ortt
8832 Waißenburg, Berliner Str.
Baustelle Kreiekrankenhaas
3. Zelti
01.07^80, 17.00 Uhr bis
02.07.80, 07.00 Uhr
3Xter usw. auf der fiückaeite)i
_ £W_/ HW / J6dl / Kind
- Feni l ien- und Vornamei
- Geb.-DatuBi 27.07.33
* Geb.-Orti Ml^M
- Personenstand! ledig
- Beruft Arbeiter
- Wohnort1 o.f.W.
4. Geschädigt!
Fa. KQ, Treuchtllnfien
BtBBHHA geb.
01.11.36 in Nürnberg, verh.
Tiefbauingenienr, wolint
Schwabach-Wolkersdorf. I
Tel. 0911
5. ßcbaden (DM)i
150,-
- Steatsangeb.
8. Blutentnaboei xfrp/naln
9. Vorschlag für Verkehraunter-
ricbt g 46 StVOi
10.
6. 81chergeetelltt
Datumi02.07.60 ünrteiti 09.15 h
11- Kurzer Sachverbalti
Schilderung auf der fiüokeelte
Aue Verärgerung Über die "Verschwendung von öffentlichen Qeldern"
ZUIQ Bau des Kreiakrankenhaueee, warf der Arbeitslose Sozialwanderer
Pflastersteine in die neuen Kanalschäohte.
Strafantrag wird vom Geschädigten nioht gestellt.
-er
Stat.
180 19.7.80
VG d. Beleidigung, § 1ü:> ütGB
•leinfflü» Bechguaue 2a
16,7,60, 0<4.00 Uhr
der Beach.
Schwiege ri-iutt er
9.11.53
Frlosuch
vh.
Sekretärin
Heinfeld,
dt.
TZ
führend der pullzelllchen Ermittlungen in rier Wohnung dea M
flHMB Jun., anläßlich eines Ehestreites zwischen Norbert u. £
H., kam die .jchwje^ermutter zur wohunungstüre herein und wollte
zuhören. Edelgard H. schob ihre üchwiegmutter zur 'l'Ure hinaus und
rieft "Verschwinde, du Hexe!"

